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Уважаемые сотрудники 
филологического факультета!
Дорогие студенты!
В	2014	 г.	мы	отмечаем	75	лет	 со	дня	
рождения	нашего	факультета,	который	
всегда	 был	 колыбелью	 талантливых	
людей,	тех,	кто	в	своих	романах,	рас-
сказах,	поэмах,	стихотворениях	ото-
бражал	прошлое	и	настоящее	своего	
народа,	кто	учил	любить	родное	сло-
во	и	с	помощью	этого	слова	мог	дойти	
до	сердца	каждого	школьника	или	сту-
дента,	кто	увлекался	родным	языком,	
литературой,	культурой	и	с	уважением	
относился	к	языку,	литературе,	культу-
ре	других	народов,	других	стран.
Сегодня,	как	и	раньше,	филологиче-
ский	факультет	 рад	 приветствовать	
в	своих	аудиториях	новых	талантли-
вых	 студентов,	 которым	 по	 доброй	
филфаковской	традиции	создаются	все	
условия	для	творческого	роста,	расцве-
та	их	таланта,	для	совершенствования	
их	мастерства	владения	белорусским	
и	русским	языками,	для	изучения	язы-
ков,	литератур	и	культур	многих	стран	
мира,	для	освоения	новых	направле-
ний	наших	специальностей,	связанных	
с	литературно-редакционной	деятель-
ностью,	компьютерными	технология-
ми,	деловой	коммуникацией,	русским	
языком	как	иностранным.
Значимость	нашего	факультета	под-
крепляется	тем,	что	он	является	од-
ной	 из	 веточек	 могучего	 красивого	
дерева,	имя	которому	–	Белорусский	
государственный	университет.	А	рас-
тет	это	дерево	на		чудесной	земле	с	ме-
лодичным	названием	Белая	Русь.
Дорогие	друзья!	Сотрудники	и	студен-
ты	всех	семидесяти	пяти	лет	существо-
вания	филологического	факультета!
Поздравляю	с	праздником	–	юбилеем	
нашего	родного	факультета.	Успехов	
во	всех	ваших	делах,	здоровья	и	дол-
голетия!
Dear Collegues,
Dear students!
This	year	of	2014	we	celebrate	 the	
75th	 anniversary	 of	 our	 	Faculty	
which	 has	 always	 been	 the	 cradle	
of	talents,	of	those	who	showed	the	
past	 and	 present	 of	 the	 people	 in	
their	novels,	stories	and	poems;	who	
taught	to	love	their	mother	tongue	
and	could	bring	that	love	to	minds	
and	hearts	of	students	and	school-
children;	who	loved	their	own	lan-
guage	 and	 respected	 	 languages,	
literatures	and	cultures	of	other	peo-
ples,	other	countries.	
Nowadays	according	to	our	tradition	
the	Faculty	of	Philology	gladly	wel-
comes	new	talented	students	who	are	
provided	with	all	facilities	and	possi-
bilities	to	develop	their	creative	ac-
tivity	and	talents,	to	further	master	
the	Belarusian	and	Russian	languag-
es,	 to	 study	 languages,	 literatures	
and	cultures	of	other	countries,	 to	
gain	new	specialities,	connected	with	
literary-editorial	activities,	computer	
technologies,	business	communica-
tion,	Russian	as	a	foreign	language.	
The	 significance	 of	 our	 Faculty	 is	
enhanced	 by	 its	 being	 one	 of	 the	
branches	 of	 that	mighty	 beautiful	
tree	whose	name	is	Belarusian	State	
University.	And	this	tree	is	growing	
on	the	wonderful	land	with	a	poetic	
name	–	Belarus.
Dear	friends!	Staff	and	students	of	all	
these	75	years	of	our	Faculty’s	exi-
stance!
Congratulations	on	the	occasion	of	
this	holiday	–	the	jubilee	of	the	Fa-
culty.	Best	wishes	for	your	activity,	
good	health	and	long	years	of	life!
Шаноўныя супрацоўнікі 
філалагічнага факультэта!
Дарагія студэнты!
У	2014	г.	мы	адзначаем	75	гадоў	з	дня	
нараджэння	 нашага	 факультэ	та,	
які	заўсёды	быў	калыскай	таленаві-
тых	 людзей,	 тых,	 хто	 ў	 сваіх	 рама-
нах,	 апавяданнях,	 паэмах,	 вершах	
адлюстроўваў	мінулае	і	сучаснае	свай-
го	народа,	хто	вучыў	любіць	роднае	
слова	і	з	дапамогай	гэтага	слова	мог	
дайсці	 да	 сэрца	 кожнага	школьніка	
або	студэнта,	хто	захапляўся	роднай	
мовай,	літаратурай,	культурай	і	з	па-
вагай	ставіўся	да	мовы,	літаратуры,	
культуры	 іншых	 народаў,	 іншых	
краін.
Сёння,	як	і	раней,	філалагічны	факуль-
тэт	рады	вітаць	у	 сваіх	аўдыторыях	
новых	 таленавітых	 студэнтаў,	 якім	
па	 добрай	 філфакаўскай	 традыцыі	
ствараюцца	 ўсе	 ўмовы	 для	 творча-
га	 росту,	 росквіту	 іх	 таленту,	 для	
ўдасканалення	іх	майстэрства	кары-
стацца	 сакавітымі	 беларускай	 і	 ру-
скай	 мовамі,	 для	 вывучэння	 моў,	
літаратур	і	культур	многіх	краін	све-
ту,	 для	 засваення	новых	напрамкаў	
нашых	 спецыяльнасцей,	 звязаных	
з	літаратурна-рэдакцыйнай	дзейнас-
цю,	камп'ютарнымі	тэхналогіямі,	дзе-
лавой	камунікацыяй,	рускай	мовай	як	
замежнай.
Значнасць	 нашага	 факультэта	 пад-
ма	цоўваецца	тым,	што	ён	з’яўляецца	
адной	 з	 галінак	 магутнага	 прыго-
жага	 дрэва,	 імя	 якому	 –	 Беларускі	
дзяржаўны	ўніверсітэт.	А	расце	гэта	
дрэва	на	цу	доўнай	зямлі	з	мілагучнай	
назвай	Белая	Русь.
Дарагія	 сябры!	 Супрацоўнікі	 і	 сту-
дэнты	 ўсіх	 сямідзесяці	 пяці	 гадоў	
існавання	філалагічнага	факультэта!
Віншую	са	святам	–	юбілеем	нашага	
роднага	факультэта.	Поспехаў	ва	ўсіх	
вашых	справах,	здароўя	і	даўгалецця!
coNgratulatioNsВінШаВаннЕ ДЭкана філалагічнага факультЭта бДу
ПрафЕсара і. с. роўДы
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Подготовка филологов ведется в БГУ 
с 1921 г. – с первых дней основания 
университета. Однако до 1939 г. от-
дельного филологического факультета 
не существовало. До 1931 г. специали-
стов по языку и литературе готовили 
на этнолого-лингвистическом отде-
лении (позже переименовано в лите-
ратурно-лингвистическое отделение) 
педагогического факультета.
С 1921 по 1931 г. дипломы получили 
более 300 филологов, многие из них 
стали известными поэтами, прозаи-
ками, критиками, историками и тео-
ретиками литературы (А. Адамович, 
А. Александрович, С. Барановых, В. Бо-
рисенко, П. Бровка, Н. Ватаци, П. Голо-
вач, П. Глебко, С. Дорожный, В. Дзер-
жинский, А. Звонак, Т. Кляшторный, 
К. Крапива, Ф. Кулешов, М. Лужа-
нин, А. Пальчевский, И. Плащинский, 
Я. Пфляумбаум, А. Сакович, А. Соло-
губ, Я. Скриган, Н. Улащик, С. Фомин, 
Л. Фигловская, Н. Хведарович и др.).
С 1931 г. подготовка филологов в БГУ 
на восемь лет была прервана. Поста-
новлением СНК БССР от 7 июля 1931 г. 
«О реорганизации БГУ» в структу-
ру университета были внесены су-
щественные изменения. В итоге ряд 
факультетов и отделений были вы-
делены в самостоятельные учебные 
заведения. На базе педагогического 
факультета БГУ был создан Высший 
педагогический институт (ныне Бело-
русский государственный педагоги-
ческий университет имени Максима 
Танка), в составе которого литератур-
но-лингвистическое отделение стало 
факультетом литературы и языка.
В 1939 г. роль университета в науч-
но-педагогической жизни страны 
была пересмотрена. СНК БССР по-
ставил задачу возвратить БГУ статус 
ведущего учебного и научного заве-
дения Беларуси. В числе других дис-
циплин возвращалась в БГУ и фило-
логия. Возрождение филологического 
образования происходило на каче-
ственно новом уровне: в газете «Со-
ветская Беларусь» от 21 июля 1939 г. 
было опубликовано сообщение о соз-
дании в университете самостоятель-
ного филологического факультета 
с двумя отделениями: 1) белорусского 
языка и литературы; 2) русского язы-
From its early days (1921) Belaru-
sian State University (BSU) graduat-
ed philologists. But up to 1939 there 
was no Faculty of Philology. Until 
1931 specialists in language and lit-
erature attended classes at Ethnolog-
ic-Linguistic Sub-department (later 
renamed into Literature-Linguistic 
Sub-department) of the Pedagogical 
Faculty.
In the period of 1921–1931 more than 
300 philologists obtained their di-
plomas; many of these graduates be-
came famous poets, writers, liter-
ary critics, literature historians and 
theorists (A. Adamovich, A. Aleksan-
drovich, S. Baranovykh, V. Borisen-
ko, P. Brovka, N. Vatatsy, P. Golavach, 
P. Glebko, S. Dorozhny, V. Dzer-
zhinsky, A. Zvonak, T. Klyashtorny, 
K. Krapiva, F. Kuleshov, M. Luzha-
nin, A. Palchevsky, I. Plashchin-
sky, Y. Pflyaumbaum, A. Sakovich, 
A. Sologub, Y. Skrigan, N. Ulashchik, 
S. Fomin, L. Figlovskaya, N. Khve-
darovich, etc.).
From 1931 philologists were not 
trained for eight years in BSU. The 
University was considerably re-or-
ganized by the Decree of the CPC of 
the BSSR of July7, 1931 «On Re-or-
ganization of BSU». As a result sever-
al faculties and departments became 
independent educational establish-
ments. The Pedagogical Faculty 
of BSU served as a basis for Higher 
Pedagogical Institute (at present – 
Maxim Tank Belarusian State Pe-
dagogical University), in which Li-
terature-Linguistic Sub-department 
became the Faculty of Literature and 
Language.
In 1939 the role of University in sci-
entific and pedagogical life of the 
country was reconsidered. The CPC 
of the BSSR set a task to return to 
BSU its status of a leading educa-
tional and scientific establishment of 
Belarus. Along with other disciplines 
Philology returned to BSU. Revival of 
philological education took place at a 
higher level: the newspaper «Sovet-
skaya Belarus» of July 21, 1939 pub-
lished information on establishment 
of the independent Faculty of Philo-
logy with two Departments: 1) of the 
Падрыхтоўка філолагаў вядзецца ў 
БДУ з 1921 г. – ад першых дзён засна-
вання ўніверсітэта. Аднак да 1939 г. 
асобнага філалагічнага факультэта 
не існавала. Да 1931 г. спе цыялістаў 
па мове і літаратуры рыхта валі на 
этнолага-лінгвістычным ад дзя лен-
ні (пазней перайменаваным у лі та-
ратурна-лінгвістычнае аддзяленне) 
пе дагагічнага факультэта.
З 1921 па 1931 г. дыпломы атрымалі 
больш за 300 філолагаў, многія з 
якіх сталі вядомымі паэтамі, пра заі-
камі, крытыкамі, гісторыкамі і тэа-
рэ тыкамі літаратуры (А. Адамовіч, 
А. Алек сандровіч, С. Баранавых, 
В. Ба рысенка, П. Броўка, Н. Ватацы, 
П. Га лавач, П. Глебка, С. Дарож ны, 
У. Дзяржынскі, А. Звонак, Т. Кляш-
торны, К. Крапіва, Ф. Куляшоў, М. Лу-
жанін, А. Пальчэўскі, І. Плашчынскі, 
Я. Пфляўмбаум, А. Саковіч, А. Сала-
губ, Я. Скрыган, М. Улашчык, С. Фамін, 
Л. Фіглоўская, М. Хведаровіч і інш.).
З 1931 г. падрыхтоўка філолагаў у БДУ 
на восем гадоў была спынена. Паста-
новай СНК БССР ад 7 ліпеня 1931 г. 
«Аб рэарганізацыі БДУ» структу-
ра ўніверсітэта была істотна зме-
нена. У выніку шэраг факультэтаў 
і аддзяленняў былі вылучаны ў са-
мастойныя навучальныя ўстановы. 
На аснове педагагічнага факуль-
тэта БДУ быў створаны Вышэйшы 
педагагічны інстытут (зараз Беларускі 
дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт 
імя Максіма Танка), у складзе яко-
га літаратурна-лінгвістычнае аддзя-
ленне стала факультэтам літаратуры 
і мовы.
У 1939 г. роля ўніверсітэта ў навукова-
педагагічным жыцці краіны была пе-
рагледжана. СНК БССР паставіў за-
дачу вярнуць БДУ статус вядучай 
на вучальнай і навуковай установы Бе-
ла русі. Разам з іншымі дысцыплінамi 
вярталася ў БДУ і філалогія. Адра-
джэнне філалагічнай адукацыі адбы-
валася на якасна новым узроўні: у га-
зеце «Савецкая Беларусь» ад 21 ліпеня 
1939 г. было апублікавана паведам-
ленне аб стварэнні ва ўніверсітэце 
самастойнага філалагічнага факуль-
тэта з двума аддзяленнямі: 1) бе-
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ка	и	литературы.	Деканом	филологи-
ческого	факультета	был	назначен	из-
вестный	ученый-лингвист	профессор	
Т.	П.	Ломтев,	который	одновременно	
стал	первым	заведующим	кафедрой	
русского	языка	и	литературы.
С	 началом	 Великой	 Отечественной	
войны	 деятельность	 университе-
та	временно	приостановилась.	Толь-
ко	15	мая	1943	г.	Совет	Народных	Ко-
миссаров	СССР	принял	постановление	
о	возобновлении	работы	университе-
та	на	станции	Сходня	Химкинского	
района	Московской	области.
После	освобождения	Беларуси	от	не-
мецко-фашистских	захватчиков	БГУ	
возвратился	в	Минск.	Два	следующих	
десятилетия	отмечены	количествен-
ным	и	качественным	развитием	фа-
культета:	открывались	новые	отделе-
ния,	 реорганизовывались	 кафедры.	
В	конце	1940-х	гг.	на	факультете	было	
два	 отделения:	 1)	 логики,	 психоло-
гии	и	русского	языка;	2)	журналисти-
ки	(факультет	журналистики	был	соз-
дан	в	БГУ	в	1944	г.,	а	с	1946	по	1967	г.	он	
функционировал	как	отделение	фило-
логического	факультета).
Belarusian	Language	and	Litera	ture;	
2)	 the	Russian	Language	and	Lite-
rature.	An	outstanding	linguist	Pro-
fessor	Timofei	Petrovich	Lomtev	was	
appointed	Dean	of	the	Faculty	of	Phi-
lology;	he	also	became	the	first	Head	
of	the	Russian	Language	and	Litera-
ture	Department.
With	the	beginning	of	WWII	the	Uni-
versity	temporary	stopped	its	activi-
ty	–	only	on	May	15,	1943	the	Council	
of	People’s	Commissars	of	the	USSR	
adopted	a	resolution	to	renew	Univer-
sity	activity	on	the	Skhodnya	station	
of	Khimki	district	of	Moscow	oblast.
BSU	returned	to	Minsk	after	liberation	
of	Belarus	 from	Nazi-fascist	 invad-
ers.	Next	two	decades	were	marked	
by	quantitative	and	qualitative	de-
velopment	of	the	University:	new	de-
partments	were	established,	sub-de-
partments	were	reorganized.	At	the	
end	of	the	40s	there	were	two	depart-
ments	at	the	Faculty:	1)	Logics,	Psy-
chology	and	the	Russian	Language;	
2)	Journalism	(Faculty	of	Journalism	
was	established	in	BSU	in	1944,	but	
from	1946	to	1967	it	worked	as	a	de-
partment	of	Faculty	of	Philology).
ларускай	 мовы	 і	 літаратуры;	 2)	 ру-
скай	 мовы	 і	 літаратуры.	 Дэканам	
філалагічнага	факультэта	быў	прыз-
начаны	вядомы	вучоны-лінгвіст	пра-
фесар	Ц.	 П.	 Ломцеў,	 які	 адначасова	
з’яўляўся	першым	загадчыкам	кафе-
дры	рускай	мовы	і	літаратуры.
З	пачаткам	Вялікай	Айчыннай	вайны	
дзейнасць	універсітэта	часова	пры-
пынілася.	 Толькі	 15	 мая	 1943	 г.	 Са-
вет	Народных	Камісараў	СССР	пры-
няў	пастанову	аб	аднаўленні	работы	
ўні	версітэта	на	станцыі	Сходня	Хім-
кінскага	раёна	Маскоўскай	воб	ласці.
Пасля	вызвалення	Беларусі	ад	нямец-
ка-	фашысцкіх	 захопнікаў	 БДУ	 вяр-
нуў	ся	ў	Мінск.	Два	наступныя	дзеся-
ці	годдзi	 адзначаны	 колькасным	 і	
якасным	развіццём	факультэта:	 ад-
кры	валіся	 новыя	 аддзяленні,	 рэ-
ар	га	нізоўваліся	 кафедры.	 У	 канцы	
1940-х	гг.	на	факультэце	былі	два	ад-
дзя	ленні:	 1)	 логікі,	 псіхалогіі	 і	 рус-
кай	мовы;	2)	журналістыкі	 (факуль-
тэт	 журналістыкі	 быў	 створаны	 ў	
БДУ	 ў	 1944	 г.,	 а	 з	 1946	 па	 1967	 г.	 ён	
функ	цыянаваў	 як	 аддзяленне	філа-
лагічнага	факультэта).
Выпуск 1963 г.
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В 1951 г. после очередной реоргани-
зации в состав факультета входи-
ли четыре отделения: 1) белорусско-
го языка и литературы; 2) русского 
языка и литературы; 3) журналисти-
ки; 4) логики и психологии. Ежегодно 
на филологический факультет посту-
пала одаренная молодежь, в буду-
щем – известные писатели и ученые. 
В 1950 г. студентами филологического 
факультета стали Л. Гусева, С. Гусак, 
А. Мартинович, М. Мушинский, В. Та-
рас, П. Ткачев, И. Чигрин, в 1951 г. – 
Н. Арочка, А. Вертинский, Н. Гиле-
вич, А. Мальдис, М. Матуковский, 
в 1952 г. – В. Адамчик, С. Андреюк, 
И. Пташников, А. Рагуля, И. Чигри-
нов, в 1953 г. – В. Карамазов, А. Клыш-
ко, А. Соболевский, В. Чемерицкий, 
К. Цвирко, в 1954 г. – Р. Бородулин, 
Г. Буравкин, Н. Гилевич (Н. Гиль), 
В. Зуёнок, Ю. Свирка, М. Стрельцов, 
которые вошли в историю белорус-
ской литературы как поколение «ше-
стидесятников».
В 1967 г. отделение журналистики 
было реорганизовано в самостоятель-
ный факультет и на филологическом 
факультете остались два отделения: 
1) белорусского языка и литературы; 
2) русского языка и литературы.
Филологический факультет был са-
мым крупным в университете. Так, 
в 1968/69 учеб. г. здесь обучались 
2652 студента. Это количество оста-
In 1951 after the next re-organiza-
tion the Faculty consisted of four de-
partments: 1) Belarusian Language 
and Literature; 2) Russian Lan-
guage and Literature; 3) Journalism; 
4) Logics and Psychology. Annually 
gifted young people entered the Fa-
culty of Philology and later became 
famous writers, literary scholars and 
BSU teaching staff. For example in 
1950: L. Guseva, S. Gusak, A. Mar-
tinovich, M. Mushinsky, V. Taras, 
P. Tkachev, I. Chigrin, in 1951 – 
N. Arochka, A. Vertinsky, N. Gile-
vich, A. Maldis, M. Matukovsky, in 
1952 – V. Adamchik, S. Andreyuk, 
I. Ptashnikov, A. Ragulya, I. Chigri-
nov, in 1953 – V. Karamazov, A. Kly-
shko, A. Sobolevsky, V. Chemeritsky, 
K. Tsvirko, in 1954 – R. Borodulin, 
M. G. Buravkin, M. Gilevich (M. Gil), 
V. Zuyenok, Y. Svirka, N. Strel tsov. 
Later they went down in history of 
Belarusian Literature as a generation 
of «sixtiers».
In 1967 Journalist Department was 
reorganizes into the Faculty of Jour-
nalism and two departments re-
mained at the Faculty of Philology: 
1) Belarusian Language and Litera-
ture; 2) Russian Language and Liter-
ature. The situation did not change 
till the second half of the 80s.
У 1951 г. пасля чарговай рэарганізацыі 
ў склад факультэта ўваходзілі чаты-
ры аддзяленні: 1) беларускай мо вы 
і літаратуры; 2) рускай мовы і лі та-
ра туры; 3) журналістыкі; 4) логі кі і 
псі халогіі. Штогод на філалагічны 
фа культэт паступала таленавітая мо-
ладзь, у будучым – вядомыя пісьмен-
нікі і навукоўцы. У 1950 г. студэнтамі 
філалагічнага факультэта сталі Л. Гу -
сева, С. Гусак, А. Марціновіч, М. Му-
шынскі, В. Тарас, П. Ткачоў, І. Чыгрын, 
у 1951 г. – М. Арочка, А. Вярцінскі, 
Н. Гілевіч, А. Мальдзіс, М. Матукоўскі, 
у 1952 г. – В. Адамчык, С. Андраюк, 
І. Пташнікаў, А. Рагуля, І. Чыгрынаў, 
у 1953 г. – В. Карамазаў, А. Клышка, 
А. Сабалеўскі, В. Чамярыцкі, К. Цвірка, 
у 1954 г. – Р. Барадулін, Г. Бураўкін, 
М. Гілевіч (М. Гіль), В. Зуёнак, Ю. Свір-
ка, М. Стральцоў, якія ўвайшлі ў 
гісторыю беларускай літаратуры як 
пакаленне «шасцідзясятнікаў».
У 1967 г. аддзяленне журна лістыкі 
было рэарганізавана ў самастойны 
факультэт і на філалагічным факуль-
тэце засталіся два аддзяленні: 1) бе-
ларускай мовы і літаратуры; 2) рускай 
мовы і літаратуры.
Філалагічны фак ультэт быў са-
мым вялікім ва ўніверсітэце. Так, 
у 1968/69 нав. г. тут навучаліся 2652 
сту дэнты. Гэта колькасць заставала-
ся амаль нязменнай на працягу на-
ступных сарака гадоў.
Пасяджэнне дэканата фiлалагiчнага факультэта. Канец 1960х гг.
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валось	практически	неизменным	в	те-
чение	следующих	сорока	лет.
В	 конце	 1960-х	и	 в	 1970-х	 гг.	 на	фа-
культете	 работали	 такие	 извест-
ные	 профессора,	 доктора	 наук,	
как	А.	М.	Адамович,	Ф.	И.	Кулешов,	
М.	 Г.	 Ларченко,	 Л.	 И.	 Фигловская,	
М.	Г.	Булахов,	А.	Е.	Супрун,	Л.	М.	Ша-
кун,	 М.	 А.	Жидович,	 И.	 Я.	 Наумен-
ко,	А.	А.	Лойко,	доценты	П.	П.	Шуба,	
Б.	П.	Мицкевич,	Д.	Я.	Бугаев,	Н.	С.	Ги-
левич	и	др.
В	этот	период	начинают	интенсивно	
развиваться	связи	факультета	с	уни-
верситетами	других	советских	респуб-
лик,	активизируется	международная	
деятельность.	 Совет	 студенческого	
научного	товарищества	поддерживал	
тесные	контакты	 с	Московским,	Ле-
нинградским,	Рижским,	Вильнюсским,	
Львовским,	Ужгородским,	Киевским,	
Одесским	и	другими	университетами.	
Были	налажены	контакты	с	универси-
тетами	многих	стран:	Йенским	(Гер-
мания),	 Варшавским	и	Люблинским	
(Польша),	Софийским	(Болгария).	Фа-
культет	 стал	 одним	 из	 крупнейших	
центров	подготовки	русистов	для	за-
рубежных	стран.	Только	за	1970-е	гг.	
на	филологическом	факультете	прош-
ли	обучение	около	400	студентов	из	
Германии,	Польши,	Югославии,	Чехос-
лавакии,		Болгарии,	Франции,	Дании,	
Ирака,	 Судана,	 	Йемена,	Мали,	 Ганы	
и	других	стран.
The	Faculty	of	Philology	was	the	big-
gest	one	in	the	University.	Thus	in	
1968/69	academic	year	2652	students	
studied	there.	This	number	remained	
approximately	the	same	during	the	
next	forty	years.
At	the	end	of	the	60s	and	in	the	70s	
such	famous	Professors,	Full	Doctors	
as	A.	M.	Adamovich,	F.	I.	Kuleshov,	
M.	G.	Larchenko,	L.	 I.	Figlovskaya,	
M.	 G.	 Bu	lakhov,	 A.	 Y.	 Suprun,	
L.	 M.	 Sha	kun,	 M.	 A.	 Zhidovich,	
I.	Y.	Na	vumenko,	A.	A.	Loiko,	Asso-
ciate	Professors	P.	P.	Shuba,	B.	P.	Mit-
skevich,	D.	Y.	Bu	gayev,	N.	S.	Gilevich,	
etc.	worked	at	 the	Faculty.	During	
this	period	contacts	with	universi-
ties	of	other	Soviet	Republics	and	in-
ternational	activity	began	to	inten-
sively	develop.	The	Student	Council	
worked	closely	with	Moscow,	Lenin-
grad,	Riga,	Vilnius,	Lvov,	Uzhgorod,	
Kiev,	Odessa	and	others	universities.	
Contacts	were	established	with	uni-
versities	from	many	countries:	Jena	
(GDR),	Warsaw,	Lublin	(Poland),	So-
fia	 (Bulga	ria).	The	Faculty	became	
one	of	the	biggest	training	centres	
of	 specialists	 in	 Russian	 philolo-
gy	for	foreign	countries.	Only	in	the	
70s	about	400	students	 from	GDR,	
Poland,		Yugoslavia,	Czechoslovakia,	
Bulgaria,	France,	Denmark,	Iraq,	Su-
dan,	Yemen,	Mali,	Ghana,	and	other	
countries	studied	there.
У	 канцы	1960-х	 і	 ў	 1970-х	 гг.	 на	фа-
культэце	 працавалі	 такія	 вядо-
мыя	 прафесары,	 дактары	 навук,	
як	 А.	 М.	 Адамовіч,	 Ф.	 І.	 Куляшоў,	
М.	 Р.	 Ларчанка,	 Л.	 І.	 Фіг	лоўская,	
М.	Г.	Булахаў,	А.	Я.	Супрун,	Л.	М.	Ша-
кун,	М.	А.	Жыдовіч,	І.	Я.	На	вуменка,	
А.	 А.	 Лойка,	 дацэн	ты	 П.	 П.	 	Шу	ба,	
Б.	П.	Міцкевіч,	Д.	Я.	Бу	гаёў,	Н.	С.	Гі-
левіч	і	інш.
У	гэты	перыяд	пачынаюць	інтэнсіўна	
развівацца	сувязі	факультэта	з	універ-
сітэтамі	 іншых	 савецкіх	 рэспублік,	
актывізуецца	міжнародная	дзейнасць.	
Савет	 студэнцкага	 навукова	га	 та-
варыства	падтрымліваў	цес	ныя	кан-
такты	з	Маскоўскім,	Ле	нін	градскім,	
Рыжскім,	Вільнюскім,	Львоўскім,	Уж-
га	радскім,	Кіеўскім,	Адэскім	і	іншымі	
ўніверсітэтамі.	Былі	наладжаны	кан-
такты	з	універсітэтамі	многіх	замеж-
ных	краін:	Йенскім	(Германія),	Вар-
шаў	скім	 і	 Люблінскім	 (Польшча),	
Са	фійскім	(Балгарыя).	Факультэт	з’яў-
ляў	ся	буйнейшым	цэнтрам	пад	рых-
тоўкі	 русістаў	 для	 замеж	ных	 краін.	
Толькі	за	1970-я	гг.	на	фі	ла	ла	гічным	
факультэце	прайшлі	наву	чан	не	каля	
400	студэнтаў	з	Германіі,	Польшчы,	
Югаславіі,	 Чэхаславакіі,	 Бал	гарыі,	
Францыі,	Даніі,	Ірака,	Судана,	Йеме-
на,	Малі,	Ганы	і	іншых	краін.
З	 1985	 г.	 на	 факультэце	 адбываюц-
ца	структурныя	змены.	Для	ўдас	ка-
налення	навукова-даследчай	ра	бо	ты	
Выкладчыкi фiлалагiчнага факультэта. Сярэдзiна 1970х гг.
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былі	створаны	дзве	навукова-	да	след-
чыя	 лабараторыі	 (НДЛ):	 12	 лі	ста	па-
да	1985	г.	распачала	сваю	дзейнасць	
НДЛ	 беларускага	 фальклору	 і	 дыя-
лекталогіі	(навуковы	кіраўнік	прафе-
сар	А.	А.	Лойка,	якога	пазней	змяніў	
вядомы	збіральнік,	 даследчык	 і	 па-
пулярызатар	 беларускай	 народнай	
культуры	В.	Д.	Ліцьвінка);	1	красавіка	
1987	г.	–	НДЛ	тэарэтычнай	і	прыклад-
ной	лінгвістыкі	 (загадчык	прафесар	
У.	А.	Карпаў).
24	чэрвеня	1988	г.	ад	кафедры	рускай	
мовы	адгалінаваліся	дзве	новыя:	ру-
скай	 мовы	 як	 замежнай	 (загадчык	
док	тар	філалагічных	навук,	прафесар	
У.	В.	Макараў)	і	методыкі	выкладання	
беларускай	і	рускай	мовы	і	літаратуры	
(загадчык	доктар	педагагічных	навук,	
прафесар	Л.	А.	Мурына).
Новая	старонка	ў	гісторыі	факультэ-
та	пачынаецца	з	1991	г.	Пасля	таго	як	
Беларусь	стала	незалежнай	дзяржа-
вай,	 змяніліся	 задачы,	якія	павінен	
быў	 вырашаць	 вядучы	 ўніверсітэт	
краіны.	 Пашырэнне	 міжнародных	
стасункаў	 абумовіла	 падрыхтоўку	
значнай	 колькасці	 спецыялістаў	 па	
заходнееўрапейскіх	мовах.	Усё	 гэта	
прыспешыла	 пачатак	 структурных	
перабудоў	 філалагічнага	 факуль-
тэта,	 наступныя	 пятнаццаць	 гадоў	
жыцця	 якога	 прайшлі	 пад	 знакам	
ад	крыцця	 новых	 спецыяльнасцей	 і	
матэрыяльна-тэхнічнага	абнаўлення.
На	першым	этапе	адбылася	іс	тотная	
рэарганізацыя	факультэта:
zz на	пачатку	1993/94	навуч.	г.	была	ўт-
ворана	кафедра	славістыкі,	кафед	ра	
беларускай	 літаратуры	 падзялілася	
на	 кафедры	 гісторыі	 і	 тэорыі	 лі	та-
From	1985	been	undergoing	struc-
tural	 changes.	 Two	 research	 labo-
ratories	were	set	up	in	order	to	im-
prove	research	facilities:	on	the	12th	
of	November	the	Laboratory	of	Be-
larusian	Folklore	and	Dialectology	
(Supervisor	 Professor	 A.	 A.	 Loi	ko,	
later	a	 	famous	collector,	researcher	
and	popularizer	 of	Belarusian	 folk	
culture	V.	D.	Litvinko);	on	the	1st	of	
April	1987	–	the	Laboratory	of	Theo-
retical	and	Applied	Linguistics	(Head	
Professor	V.	A.	Karpov).
On	July	24,	1988	the	Department	of	
the	Russian	Language	gave	birth	to	
two	new	departments:	Russian	as	a	
Foreign	Language	 and	Methods	of	
Teaching	 Belarusian	 and	 Russian	
Language	and	Literature.	Full	Doctor	
(Philology),	Professor	V.	V,	Makarov	
was	elected	Head	of	the	first	Labora-
tory,	Full	Doctor	(Pedagogics),	Pro-
fessor	L.	A.	Murina	of	the	second	one.
A	new	page	in	the	history	of	the	Fa-
culty	began	in	1991.	When	Belarus	
became	 an	 independent	 state	 the	
objectives	of	the	leading	University	
also	changed.	There	was	a	great	de-
mand	in	specialists	of	West	Europe-
an	languages	due	to	rapid	develop-
ment	of	international	relations.	All	
that	brought	about	structural	adjust-
ment	of	the	Faculty	of	Philology	and	
next	fifteen	years	saw	emerging	of	
new	specialities	and	improvements	
of	material	and	technical	facilities.
At	the	beginning	there	was	a	consi-
derable	reorganization	of	the	Facul-
ty	structure:
zz in	1993/94	academic	year	the	De-
partment	 of	 Slavonic	 studies	 was	
opened,	the	Department	of	Belaru-
С	 1985	 г.	 на	факультете	 происходят	
структурные	изменения.	С	целью	со-
вершенствования	научно-исследова-
тельской	 работы	 были	 созданы	 две	
научно-исследовательские	 лабора-
тории	(НИЛ):	12	ноября	1985	г.	начала	
свою	деятельность	НИЛ	белорусского	
фольклора	и	диалектологии	(научный	
руководитель	профессор	А.	А.	Лойко,	
которого	позже	сменил	известный	со-
биратель,	исследователь	и	популяри-
затор	белорусской	народной	культуры	
В.	Д.	Литвинко);	1	апреля	1987	г.	–	НИЛ	
теоретической	 и	 прикладной	 линг-
вистики	 (заведующий	 профессор	
В.	А.	Карпов).
24	июня	1988	 г.	 от	 кафедры	русско-
го	языка	ответвились	две	новые:	рус-
ского	языка	как	иностранного	(заве-
дующий	доктор	филологических	наук,	
профессор	В.	В.	Макаров)	и	методики	
преподавания	белорусского	и	русско-
го	языка	и	литературы	(заведующий	
доктор	педагогических	наук,	профес-
сор	Л.	А.	Мурина).
Новая	страница	в	истории	факульте-
та	начинается	с	1991	г.	После	того	как	
Беларусь	стала	независимым	государ-
ством,	изменились	задачи,	которые	
должен	был	решать	ведущий	универ-
ситет	страны.	Учитывая	возрастание	
интенсивности	международных	от-
ношений,	требовалось	значительное	
количество	специалистов	по	западно-
европейским	языкам.	Все	это	способ-
ствовало	началу	структурных	пере-
строек	филологического	факультета,	
следующие	пятнадцать	лет	жизни	ко-
торого	прошли	под	знаком	открытия	
новых	специальностей	и	материаль-
но-технического	обновления.
Беларускiя пiсьменнiкi i выкладчыкi фiлалагiчнага факультэта. 1970я гг.
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На	 первом	 этапе	 произошла	 суще-
ственная	реорганизация	факультета:
zz в	начале	1993/94	учеб.	г.	была	созда-
на	кафедра	славистики;	кафедра	бе-
лорусской	 литературы	 разделилась	
на	кафедры	истории	и	теории	литера-
туры	и	белорусской	литературы	ХХ	в.;
zz в	1993	г.	произошло	разделение	ка-
федры	белорусского	языка	на	кафе-
дры	современного	белорусского	язы-
ка	и	истории	белорусского	языка;
zz в	 начале	 1994/95	 учеб.	 г.	 кафедра	
истории	и	 теории	литературы	была	
разделена	на	кафедры	теории	лите-
ратуры	и	истории	белорусской	лите-
ратуры;
zz в	начале	1995/96	учеб.	г.	создана	ка-
федра	классической	филологии.
zz В	1993	г.	на	факультете	началась	под-
готовка	славистов.	На	данный	момент	
представлены	следующие	направле-
ния:	полонистика,	украинистика,	бол-
гаристика,	богемистика,	славакисти-
ка	и	сербистика.
В	1994	г.	впервые	в	университете	был	
проведен	 набор	 студентов	 дневной	
формы	 обучения	 на	 специальность	
«Классические	языки	и	литературы»,	
в	1995	г.	–	«Белорусский	и	немецкий	
языки»,	 «Белорусский	 и	 француз-
ский	языки»,	«Белорусский	и	англий-
ский	языки».	Совместно	отделения-
ми	белорусского	языка	и	литературы,	
	русского	 языка	 и	 литературы	 осу-
ществлялась	подготовка	по	специаль-
ности	«Белорусский	и	русский	языки	
и	литературы».
С	апреля	по	сентябрь	1996	г.	факульте-
том	руководил	профессор	Б.	А.	Плот-
ников.
В	1996	г.	деканом	факультета	стала	док-
тор	педагогических	наук,	 	профессор	
sian	Literature	was	divided	into	the	
Department	of	Theory	and	History	of	
Lite	rature	и	Belarusian	Literature	of	
the	20th	century;
zz in	1993	the	Department	of	the	Be-
larusian	Language	was	divided	into	
the	Department	of	Modern	Belaru-
sian	Language	and	History	of	Bela-
rusian	Language;
zz in	1994/95	academic	year	the	De-
partment	of	History	and	Theory	of	
Literature	was	divided	into	the	De-
partment	of	Theory	of	Literature	and	
History	of	Belarusian	Literature;
zz in	1995/96	academic	year	the	De-
partment	of	Classical	Philology	was	
opened.
In	1993	the	Faculty	began	to	teach	
Slavists.	 At	 present	 the	 follo	wing	
schools	are	represented:	Polish	stud-
ies,	 Ukrainian	 studies,	 Bulgarian	
studies,	Bohemian	studies,	Slovaki-
an	studies	and	Serbian	studies.
In	1994	for	the	first	time	the	stu	dents	
be	entered	the	university	to	trained	
for	the	speciality	«Classical	Langua-
ges	and	Literatures»,	in	1995	–	«Be-
larusian	 and	German	 Languages»,	
«Belarusian	 and	 French	 Langua-
ges»,	«Belarusian	and	English	Lan-
guages».	Together	the	Departments	
of	 	Belarusian	Language	and	Litera-
ture,	Russian	Language	and	Litera-
ture	trained	specialists	with	a	degree	
in	«Belarusian	and	Russian	Langua-
ges	and	Literatures».
Since	April	to	September	1996	Pro-
fessor	B.	A.	Plotnikov	was	at	the	head	
of	the	faculty.
Since	 September	 1996	 Full	 Doctor	
(Pedagogics),	Professor	L.	A.	Muri-
na	became	Dean	of	the	Faculty.	Un-
der	her	guidance	the	Faculty	rapidly	
ратуры	 і	 беларускай	 літаратуры	
ХХ	ст.;
zz у	 1993	 г.	 адбыўся	 падзел	 кафедры	
беларускай	мовы	на	кафедры	сучас-
най	беларускай	мовы	і	гісторыі	бела-
рускай	мовы;
zz на	пачатку	1994/95	навуч.	г.	кафедра	
гісторыі	 і	 тэорыі	 літаратуры	падзе-
лена	на	кафедры	тэорыі	літаратуры	і	
гісторыі	беларускай	літаратуры;
zz на	пачатку	1995/96	навуч.	г.	створана	
кафедра	класічнай	філалогіі.
У	1993	г.	на	факультэце	пачалася	пад-
рыхтоўка	славістаў.	На	дадзены	мо-
мант	 прадстаўлены	 наступныя	 на-
прамкі:	 паланістыка,	 украіністыка,	
бал	гарыстыка,	 багемістыка,	 слава-
кіс	тыка	і	сербістыка.
У	1994	 г.	 упершыню	ва	ўніверсітэце	
праведзены	 набор	 студэнтаў	 дзён-
най	формы	навучання	на	спецыяль-
насць	«Класічныя	мовы	і	літара	туры»,	
у	1995	г.	–	«Беларуская	і	нямецкая	мо-
вы»,	«Беларуская	 і	французская	мо-
вы»,	«Беларуская	і	англійская	мовы».	
Аддзяленні	беларускай	мовы	 і	літа-
ратуры,	рускай	мовы	і	літаратуры	па-
чалі	сумесную	падрыхтоўку	па	спе-
цыяльнасці	«Беларуская	і	руская	мовы	
і	літаратуры».
З	красавіка	па	верасень	1996	г.	факуль-
тэтам	 кіраваў	 прафесар	 Б.	 А.	 Плот-
нікаў.
З	верасня	1996	г.	дэканам	факультэта	
стала	док	тар	педагагічных	навук,	пра-
фе	сар	Л.	А.	Мурына.	Пад	яе	кіраў	ніц-
т	вам	факультэт	 працягваў	 ак	тыў	на	
раз	ві	вац	ца.	Былі	створаны	но	выя	спе-
цы	яль	насці	і	відазменены	існуючыя.
З	1997	г.	у	адпаведнасці	з	вучэб	ным	
планам	 студэнты,	 якія	 паступалі	
на	 спецыяльнасць	 «Рамана-герман-
скія	мовы»,	апрача	асноўнай	замежнай	
Выкладчыкі фiлалагiчнага факультэта. Пачатак 1980х гг.
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Л.	А.	Мурина.	Под	ее	руководством	фа-
культет	продолжал	активно	развивать-
ся.	Были	созданы	новые	и	видоизме-
нены	существующие	специальности.
С	 1997	 г.	 в	 соответствии	 с	 учебным	
планом	студенты,	которые	поступали	
на	специальность	«Романо-германские	
языки»,	 кроме	 основного	 иностран-
ного	языка	могли	изучить	еще	один	
по	выбору.	К	числу	западноевропей-
ских	языков	добавился	итальянский.	
С	учетом	активизации	разносторонних	
отношений	между	Беларусью	и	Китаем	
с	2001	г.	на	филологическом	факульте-
те	ведется	подготовка	китаистов.
В	2002	г.	деканом	факультета	был	из-
бран	 доктор	 филологических	 наук,	
профессор	И.	С.	Ровдо,	который	воз-
главляет	факультет	в	настоящее	вре-
мя.	 За	 это	 время	 существенно	 ак-
тивизировалась	 международная	
деятельность,	началось	материально-	
техническое	переоснащение	факуль-
тета.	Укрепились	связи	с	посольства-
ми	 тех	 государств,	 языки	 которых	
изучаются	на	факультете.	При	мате-
риальной	поддержке	этих	стран	был	
developed.	New	specialities	emerged	
and	 the	 old	 ones	 were	 subject	 to	
some	changes.
From	1997	 in	 compliance	with	 the	
curriculum	students	who	were	majo-
ring	 in	 «Romance-Germa	nic	 Lan-
guages»	had	an	option	–	one	more	
foreign	 language	 as	 an	 elective	
course	 including	 the	 Italian	 Lan-
guage.	 From	 2001	 taking	 into	 ac-
count	 rapid	 development	 of	 inter-
course	between	Belarus	and	Chine	
the	 Faculty	 of	 Philology	 began	 to	
train	sino	logists.
In	2002	Full	Doctor	(Philology)	Pro-
fessor	I.	S.	Rovdo	was	elected	Dean	of	
the	Faculty	and	has	been	ruling	the	
Faculty	since	then.	In	these	years	in-
ternational	activity	considerably	en-
hanced,	 improvements	of	material	
and	technical	facilities	of	the	Facul-
ty	continued.	Connections	with	the	
embassies	 of	 the	 countries	 whose	
languages	are	studied	at	the	Facul-
ty	were	intensified.	They	sponsored	
opening	of	a	number	of	subject-ori-
ented	classrooms	which	became	re-
мовы	маглі	вывучыць	яшчэ	адну	па	
выбары.	Да	ліку	заходнееўрапейскіх	
моў	дадалася	італьянская.	Улічваючы	
актывізацыю	рознабаковых	адносін	
паміж	 Беларуссю	 і	 Кітаем,	 у	 2001	 г.	
на	філалагічным	факультэце	пачалі	
падрыхтоўку	кітаістаў.
У	2002	г.	дэканам	факультэта	быў	аб-
раны	 доктар	 філалагічных	 навук,	
прафесар	 І.	 С.	 Роўда,	 які	 кіруе	 фа-
куль	тэтам	 і	 сёння.	 За	 гэты	 час	 іс-
тот	на	 ак	ты	ві	за	ва	лася	 міжнародная	
дзей	насць,	 пачалося	 матэрыяльна-
тэх	ніч	нае	пераабсталяванне	факуль	-
тэта.	 Умацаваліся	 сувязі	 з	 па	соль-
ствамі	 тых	 дзяржаў,	 мовы	 якіх	
вы	вучаюцца	на		факультэце.	Пры	ма-
тэ	рыяльнай	падтрымцы		гэтых	краін	
быў	адкрыты	шэраг	спецыялізаваных	
кабінетаў,	 якія	 сталі	 сапраўднымі	
вучэбна-ме	та	дыч	нымі	 цэнтрамі	 па	
вывучэнні	 мовы,	 літаратуры,	 куль-
туры	іх	наро	даў.	У	прыватнасці,	былі	
створаны	кабінеты:
zz польскай	філалогіі	(2003	г.);
zz аўдыявізуальных	сродкаў	(2003	г.);
Сустрэча з народным пiсьменнiкам Беларусi Iванам Шамякiным. 1980я гг.
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открыт	ряд	специализированных	ка-
бинетов,	 которые	 стали	 учебно-ме-
тодическими	центрами	по	изучению	
языка,	литературы,	культуры	их	на-
родов.	В	частности,	были	созданы	ка-
бинеты:
zz польской	филологии	(2003	г.);
zz аудиовизуальных	средств	обучения	
(2003	г.);
zz китайской	филологии	(2003	г.);
zz украинской	филологии	(2004	г.);
zz итальянской	филологии	(2005	г.);
zz русской	филологии	(2007	г.);
zz немецкой	филологии	(2009	г.);
zz чешской	филологии	(2011	г.);
zz словацкой	филологии	(2011	г.);
zz сербской	филологии	(2014	г.).
По	инициативе	деканата	филологиче-
ского	факультета	в	2004	г.	был	открыт	
кабинет	белорусской	филологии.
С	2006	г.	на	факультете	функциони-
руют	кабинет-музей	белорусской	на-
родной	культуры	и	Центр	турецкой	
культуры.
С	учетом	потребностей	учебного	про-
цесса	лаборатория	белорусского	фоль-
клора	была	реорганизована	из	науч-
ной	в	учебно-научную,	создан	Центр	
информационных	технологий.
За	последнее	время	техническая	база	
факультета	существенно	обновилась:	
открыты	компьютерные	классы,	лек-
ционные	аудитории	оснащены	муль-
тимедийными	проекторами.
source	centres	for	teaching/learning	
languages,	literatures	and	cultures	of	
foreign	countries.	In	particular	the	
following	classrooms	were	opened:
zz Polish	Philology	(2003);
zz Audiovisual	items	(2003);
zz Chinese	Philology	(2003);
zz Ukrainian	Philology	(2004);
zz Italian	Philology	(2005);
zz Russian	Philology	(2007);
zz German	Philology	и	(2009);
zz Czech	Philology	(2011);
zz Slovak	Philology	(2011);
zz Serbian	Philology	(2014).
The	study	of	the	Belarusion	philo-
logy	was	created	on	the	initiative	of	
the	 authorities	 of	 the	 philological	
faculty	in	2004.
Besides	 from	 2006	 the	 centres	 for	
promoting	 national	 culture	 began	
their	work	–	the	Classroom-museum	
of	Belarusian	folk	culture,	and	also	
the	Centre	of	Turkish	culture.
Taking	into	consideration	academ-
ic	activity	needs	 the	Laboratory	of	
Belarusian	folklore	was	reorganized	
from	 Research	 to	 Educational-Re-
search	Laboratory,	the	Centre	of	In-
formation	Technologies	was	estab-
lished.
Recently	material	and	technical	fa-
cilities	of	the	Faculty	were	upgraded	
computer	classrooms	began	to	func-
tion;	 lecture-halls	 were	 equipped	
with	multi-media	projectors.
zz кітайскай	філалогіі	(2003	г.);
zz украінскай	філалогіі	(2004	г.);
zz італьянскай	філалогіі	(2005	г.);
zz рускай	філалогіі	(2007	г.);
zz нямецкай	філалогіі	(2009	г.);
zz чэшскай	філалогіі	(2011	г.);
zz славацкай	філалогіі	(2011	г.);
zz сербскай	філалогіі	(2014	г.).
Па	ініцыятыве	дэканата	філалагічнага	
факультэта	 ў	 2004	 г.	 быў	 адкрыты	
кабінет	беларускай	філалогіі.
З	2006	г.	на	факультэце	функцыяну-
юць	кабінет-музей	беларускай	народ-
най	культуры	і	Цэнтр	турэцкай	куль-
туры.
З	 улікам	 патрэб	 вучэбнага	 працэсу	
лабараторыя	 беларускага	 фалькло-
ру	рэарганізавана	з	навуковай	у	ву-
чэбна-навуковую,	 створаны	 Цэнтр	
інфармацыйных	тэхналогій.
За	апошнія	гады	тэхнічная	база	фа-
культэта	значна	абнавілася:	створа-
ны	камп’ютарныя	класы,	лекцый	ныя	
аўдыторыі	 абсталяваны	мульты	ме-
дый	нымі	праектарамі.
Сустрэча з народным пiсьменнiкам Беларусi Максiмам Танкам. 1982 г.
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DeaNs 
  
 
  ДЭканы
ДЕканы  
ЛАРЧАНКА 
Міхась Рыгоравіч – 
з 1943 па 1945 г.  
і з 1955 па 1963 г.
ЛАРЧЕНКО 
Михаил Григорьевич – 
с 1943 по 1945 г. 
и с 1955 по 1963 г.
Mikhail Grigorjevich 
LARCHENKO – 
from 1943 till 1945
from 1955 till 1963
ЛОМЦЕЎ  
Цімафей Пятровіч – 
з 1939 па 1941 г. 
ЛОМТЕВ  
Тимофей Петрович – 
с 1939 по 1941 г. 
Timofei Petrovich  
LOMTEV – 
from 1939 till 1941
ЖЫРКЕВІЧ  
Міхась Іванавіч – 
з 1945 па 1947 г.
ЖИРКЕВИЧ  
Михаил Иванович – 
с 1945 по 1947 г.
Mikhail Ivanovich 
ZHIRKEVICH – 
from 1945 till 1947
ШАШКОЎ 
Лука Васільевіч – 
з 1947 па 1951 г.
ШАШКОВ 
Лука Васильевич – 
с 1947 по 1951 г.
Luka Vasiljevich 
SHASHKOV – 
from 1947 till 1951
ЖЫДОВІЧ 
Марыя Андрэеўна – 
з 1951 па 1952 г.
ЖИДОВИЧ 
Мария Андреевна – 
с 1951 по 1952 г.
Maria Andreyevna 
ZHIDOVICH – 
from 1951 till 1952
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ВАСІЛЬЕЎ 
Юрый Аляксандравіч – 
з 1952 па 1955 г.
ВАСИЛЬЕВ 
Юрий Александрович – 
с 1952 по 1955 г.
Yurij Aleksandrovich 
VASILJEV – 
from 1952 till 1955 
БУЛАЦКІ 
Рыгор Васільевіч – 
з 1963 па 1967 г.
БУЛАЦКИЙ 
Григорий Васильевич – 
с 1963 по 1967 г.
Grigorij Vasiljevich  
BULATSKIJ – 
from 1963 till 1967 
ВОЛК 
Аляксей Арсеньевіч – 
з 1967 па 1990 г.
ВОЛК 
Алексей Арсеньевич – 
с 1967 по 1990 г.
Aleksej Arsenjevich 
VOLK – 
from 1967 till 1990 
ЛОЙКА 
Алег Антонавіч – 
з 1991 па 1996 г.
ЛОЙКО 
Олег Антонович – 
с 1991 по 1996 г.
Oleg Antonovich 
LOIKO – 
from 1991 till 1996 МУРЫНА  
Ларыса Аляксандраўна – 
з 1996 па 2002 г. 
МУРИНА  
Лариса Александровна – 
с 1996 по 2002 г. 
Larisa Aleksandrovna 
MURINA  – 
from 1996 till 2002 
РОЎДА 
Іван Сямёнавіч  – 
з 2002  па цяперашні час
РОВДО 
Иван Семенович  – 
с 2002  по настоящее время
Ivan Semenovich
ROVDO –
from 2002 till present
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acaDemic  
affairs
ВучЭбная    
работа
учЕбная работа
На	филологическом	факультете	ши-
рокий	выбор	специальностей	с	разны-
ми	квалификационными	характери-
стиками.
I.	Белорусская филология.
Направления:
1.	 Литературно-редакционная	 дея-
тельность.
Квалификация	 (запись	 в	 дипломе):	
Филолог. Литературно-редакционный 
сотрудник. Преподаватель белорусско-
го языка и литературы.
2.	Компьютерное	обеспечение.
Квалификация	 (запись	 в	 дипломе):	
Филолог. Специалист по компьютерной 
филологии. Преподаватель белорусского 
языка и литературы.
3.	Деловая	коммуникация.
Квалификация	 (запись	 в	 дипломе): 
Филолог. Специалист по деловой ком-
муникации. Преподаватель белорусско-
го языка и литературы.
II.	Русская филология.
Направления:
1.	 Литературно-редакционная	 дея-
тельность.
Квалификация	 (запись	 в	 дипломе):	
Филолог. Литературно-редакционный 
сотрудник. Преподаватель русского язы-
ка и литературы.
2.	Компьютерное	обеспечение.
Квалификация	 (запись	 в	 дипломе):	
Филолог. Специалист по компьютерной 
филологии. Преподаватель русского язы-
ка и литературы.
3.	Деловая	коммуникация.
Квалификация	 (запись	 в	 дипломе):	
Филолог. Специалист по деловой комму-
никации. Преподаватель русского языка 
и литературы.
4.	Русский	язык	как	иностранный.
Квалификация	 (запись	 в	 дипломе): 
Филолог. Преподаватель русского языка 
и литературы, русского языка как ино-
странного.
III. Славянская (славянская и бело-
русская; славянская и русская; бе-
лорусская и русская) филология.
Квалификация	 (запись	 в	 дипломе):	
Филолог.  Переводчик.  Преподаватель 
славянских языков и литератур (с ука-
занием языков и литератур).
IV.	 Романо-германская (англий-
ская, немецкая, французская, ита-
льянская) филология.
Квалификация	 (запись	 в	 дипломе):	
Филолог. Преподаватель иностранных 
The	Faculty	of	Philology	can	offer	a	
wide	variety	of	specialities	with	dif-
ferent	qualifications.
I.	Belarusian Philology.
Directions:
1.	Literary-editorial	activity.
Qualification	(according	to	diploma):	
Philologist. Literary-editorial	specia-
list.  Teacher  of  the  Belarusian  lan-
guage and literature.
2.	Computer	support.
Qualification	(according	to	diploma):	
Philologist. Computer philology spe-
cialist. Teacher of the Belarusian lan-
guage and literature.
3.	Business	communication.
Qualification	 (according	 to	 diplo-
ma):	Philologist. Business communi-
cation specialist. Teacher of the Bela-
rusian language and literature.
II.	Russian Philology.
Directions:
1.	Literary-editorial	activity.
Qualification	(according	to	diploma):	
Philologist. Literary-editorial	specia-
list. Teacher of the Russian language 
and literature.
2.	Computer	support.	
Qualification	 (according	 to	 diplo-
ma):	Philologist. Computer philology 
specialist. Teacher of the Russian lan-
guage and literature.
3.	Business	communication.
Qualification (according	to	diploma):	
Philologist. Business communication 
specialist. Teacher of the Russian lan-
guage and literature.
4.	Russian	as	a	foreign	language.
Qualification	(according	to	diploma):	
Philologist. Teacher of the Russian lan-
guage and literature, Russian as a for-
eign language.
III. Slavic (Slavic and Belarusian; 
Slavic and Russian; Belarusian 
and Russian) Philology.
Qualification	(according	to	diploma):	
Philologist.   Teacher of Slavic langua-
ges and literatures (languages and li-
teratures specified). Translator.
IV.	Romance-Germanic (English, 
German, French, Italian) Philo-
logy.
Qualification	 (according	 to	 diplo-
ma):	Philologist. Teacher  of  Foreign 
languages and literatures (languages 
and literatures specified). Translator.
На	філалагічным	факультэце	шыро-
кі	выбар	спецыяльнасцей	з	рознымі	
кваліфікацыйнымі	 характа	рысты-
камі.
I. Беларуская філалогія.
Напрамкі:
1.	 Літаратурна-рэдакцыйная	 дзей-
насць.
Кваліфікацыя	(запіс	у	дыпломе):	Фі-
лолаг. Літаратурна-рэдакцыйны супра-
цоўнік.  Выкладчык  беларускай  мовы  і 
літаратуры.
2.	Камп’ютарнае	забеспячэнне.
Кваліфікацыя	(запіс	у	дыпломе):	Фі-
лолаг.  Спецыяліст  па  камп’ютарнай 
філалогіі. Выкладчык беларускай мовы 
і літаратуры.
3.	Дзелавая	камунікацыя.
Кваліфікацыя	(запіс	у	дыпломе): Фі-
ло лаг.  Спецыяліст  па  дзелавой  каму-
нікацыі. Выкладчык беларускай мовы  і 
літаратуры.
II. Руская філалогія.
Напрамкі:
1.	 Літаратурна-рэдакцыйная	 дзей-
насць.
Кваліфікацыя	(запіс	у	дыпломе):	Фі-
лолаг.  Літаратурна-рэдакцыйны  су-
пра цоўнік.  Выкладчык  рускай  мовы  і 
літаратуры.
2.	Камп’ютарнае	забеспячэнне.
Кваліфікацыя	(запіс	у	дыпломе):	Фі-
ло лаг. Спецыяліст па камп’ютарнай фі-
ла логіі. Выкладчык рускай мовы і літа-
ратуры.
3.	Дзелавая	камунікацыя.
Кваліфікацыя	(запіс	у	дыпломе):	Фі ло-
лаг. Спецыяліст па дзелавой каму нікацыі. 
Выкладчык рускай мовы і літа ратуры.
4.	Руская	мова	як	замежная.
Кваліфікацыя	(запіс	у	дыпломе):	Фі-
лолаг. Выкладчык рускай мовы  і літа-
ратуры, рускай мовы як замежнай.
III. Славянская (славянская і бела-
руская; славянская і руская; бела-
руская і руская) філалогія.
Кваліфікацыя	(запіс	у	дыпломе):	Фі-
лолаг.  Перакладчык.  Выкладчык  сла-
вянскіх моў  і  літаратур  (з  указаннем 
моў і літаратур).
IV. Рамана-германская (англійская, 
нямецкая, французская, італь ян-
ская) філалогія.
Кваліфікацыя	(запіс	у	дыпломе):	Фі-
лолаг. Выкладчык замежных моў і літа-
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языков и литератур (с указанием язы-
ков и литератур). Переводчик.
V. Восточная (китайская) филоло-
гия.
Квалификация	 (запись	 в	 дипломе):	
Филолог. Преподаватель иностранных 
языков и литератур (с указанием язы-
ков и литератур). Переводчик.
VI. Классическая филология.
Квалификация	 (запись	 в	 дипломе):	
Филолог. Преподаватель классических 
языков, античной литературы и совре-
менного иностранного языка (с указани-
ем языка). Переводчик.
Показателем	авторитетности	и	попу-
лярности	факультета	в	республике	и	
далеко	за	ее	пределами	является	ко-
личество	и	контингент	студентов.
На	филологическом	факультете	обу-
чается	более	двух	 тысяч	 студентов,	
магистрантов,	аспирантов	из	Белару-
си	и	стран	ближнего	и	дальнего	зару-
бежья,	работает	более	30	профессоров,	
докторов	 наук	 и	 свыше	 120	 доцен-
тов,	кандидатов	наук.	Учебный	про-
цесс	обеспечивают	17	кафедр,	учеб-
но-научная	лаборатория	белорусского	
фольклора,	лаборатория	технических	
средств	обучения,	10	специализиро-
ванных	кабинетов.	На	базе	факульте-
та	функционирует	Центр	филологиче-
ской	подготовки,	который	организует	
занятия	по	 белорусскому,	 русскому	
и	иностранным	языкам	и	литерату-
рам	для	поступающих,	а	также	курсы	
по	изучению	иностранных	языков	для	
студентов	университета.
За	 годы	 учебы	 в	 университете	 сту-
денты-филологи	 получают	 глубо-
кие	знания	по	истории	национальной	
V. Eastern (Chinese) Philology.
Qualification	 (according	 to	 diplo-
ma):	Philologist. Teacher  of  Foreign 
languages and literatures (languages 
and literatures specified). Translator.
VІ. Classical Philology.
Qualification	(according	to	diploma):	
Philologist. Teacher of Classical  lan-
guages, Ancient  literature and Mod-
ern Foreign language (language spec-
ified). Translator.
Quantity	and	contingent	of	the	stu-
dent	testify	to	autority	and	popular-
ity	of	the	faculty	in	the	Republic	and	
abroad.
More	than	two	thousand	undergra-
dua	tes,	graduates	and	postgradua-
tes	 from	 Belarus	 as	 well	 as	 from	
	other	countries	study	at	the	Faculty,	
more	than	30	Professors,	Full	Doc-
tors	and	over	120	Associate	Profes-
sors,	PhD	degree	holders	work	at	the	
Faculty.	Academic	activity	is	provi-
ded	by	17	departments,	educatio	nal-
research	 laboratory	 of	 Belarusian	
folklore,	the	Centre	of	Information	
Technologies,	 10	 subject-orien	ted	
classrooms.	Besides	there	is	the	Phi-
lological	Centre	operating	on	the	ba-
sis	of	 the	Faculty,	which	organi	zes	
classes	on	Belarusian,	Russian	and	
foreign	languages	and	literatures	for	
appicant,	as	well	as	organizes	foreign	
language	classes	for	university	stu-
dents.
During	 the	 years	 of	 their	 studies	
students-philologists	 obtain	 deep	
knowledge	on	the	History	of	Natio-
nal	 and	World	Literature,	 	Culture,	
ратур  (з  указаннем моў  і  літа ратур). 
Перакладчык.
V. Усходняя (кітайская) філалогія.
Кваліфікацыя	(запіс	у	дыпломе):	Фі-
лолаг. Выкладчык замежных моў і літа-
ратур  (з  указаннем моў  і  літаратур). 
Перакладчык.
VI. Класічная філалогія.
Кваліфікацыя	(запіс	у	дыпломе):	Фі-
лолаг.	 Выкладчык  класічных  моў,  ан-
тычнай  літаратуры  і  сучаснай  за-
меж най	 мовы	 (з	 указаннем	 мовы). 
Пе ракладчык.
Пра	 аўтарытэт	 і	 папулярнасць	 фа-
культэта	ў	рэспубліцы	і	далёка	за	яе	
межамі	сведчаць	колькасць	і	кантын-
гент	студэнтаў.
На	 філалагічным	 факультэце	 на-
вучаецца	 больш	 за	 дзве	 тысячы	
студэнтаў,	магістрантаў,	аспірантаў	з	
Рэспублікі	Беларусь	 і	краін	блізкага	
і	 далёкага	 замежжа,	 працуе	 больш	
за	 30	 прафесараў,	 дактароў	 навук	 і	
звыш	120	дацэнтаў,	 кандыдатаў	на-
вук.	Вучэбны	працэс	забяспечваюць	
17	кафедр,	вучэбна-навуковая	лаба-
раторыя	беларускага	фальклору,	ла-
бараторыя	тэхнічных	сродкаў	наву-
чання,	10	спецыялізаваных	кабінетаў.	
На	 базе	 факультэта	 функцыянуе	
Цэнтр	філа	лагічнай	падрыхтоўкі,	які	
арганізуе	заняткі	па	беларускай,	ру-
скай	і	замежнай	мовах	і	літаратурах	
для	 абітурыентаў,	 а	 таксама	 кур-
сы	па	вывучэнні	 замежных	моў	для	
студэнтаў	універсітэта.
За	гады	вучобы	ва	ўніверсітэце	сту-
дэнты-філолагі	атрымліваюць	грун-
тоўныя	веды	па	беларускай,	рускай,	
Кабінет інфармацыйных тэхналогій
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Кабінет аўдыявізуальных сродкаў навучання
Анлайнабарона магістарскай дысертацыі
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сусветнай	 літаратурах,	 вывучаюць	
працэсы	гістарычнага	развіцця	моў,	
даследуюць	 іх	 сучасны	 стан,	 а	 так-
сама	спасцігаюць	сакрэты	асноў	лі-
таратурна-мастацкай	і	педагагічнай	
дзейнасці,	 метадаў	 аўтаматычнай	
апрацоўкі	тэкстаў,	тэорыі	і	практыкі	
перакладу,	камп’ютарных	тэхналогій	
выкладання	 мовы	 і	 інш.	 Студэнты	
славянскай,	рамана-германскай,	ус-
ходняй	філалогіі	праходзяць	моўную	
практыку	ў	краінах	вывучаемай	мовы:	
Польшчы,	Чэхіі,	Германіі,	Кітаі	і	інш.	
Для	 студэнтаў	 і	 магістрантаў	 ар-
ганізавана	 больш	 за	 80	 навуковых	
спецсемінараў	 па	 актуальных	 пра-
блемах	 сучаснага	мовазнаўства,	 лі-
та	ратуразнаўства,	 лінгвадыдактыкі	
і	 г.	 д.,	 створаны	 ўмовы	 для	 свабод-
нага	карыстання	ў	навучальных	мэ-
тах	рэсурсамі	інтэрнэту:	абсталяваны	
3	камп’ютарныя	класы	на	факультэце	і	
3	міжфакультэцкія	медыятэкі.
Па	жаданні	студэнты	вывучаюць	да-
даткова	 адну	 са	 славянскіх	 ці	 за-
ход	нееўрапейскіх	 моў	 на	 вячэрніх	
кур	сах,	пасля	чаго	атрымліваюць	ад-
паведнае	пасведчанне.	Акрамя	таго,	
студэнты	маюць	магчымасць	 пара-
лельнага	 навучання	 на	 любым	 фа-
культэце	БДУ	для	атрымання	другой	
спецыяльнасці,	 напрыклад	юрыста,	
эканаміста,	псіхолага	і	інш.
Студэнты	трэціх,	чацвёртых	курсаў,	
а	таксама	выпускнікі	любога	факуль-
тэта	ВНУ	Рэспублікі	Беларусь	могуць	
дадаткова	прайсці	перападрыхтоўку	
па	 спецыяльнасці	 «Руская	 мова	 як	
за	межная»	 з	 атрыманнем	 дыплома	
дзяр	жаўнага	ўзору.
learn	the	processes	of	historical	de-
velopment	of	 languages,	their	pre-
sent	state,	and	also	study	the	secrets	
of	writing	 activity,	 text	 automatic	
processing	 techniques,	 theory	 and	
practice	 of	 translation,	 computer	
technologies	in	language	teaching.	
Students	 of	 Slavic,	 Romance-Ger-
manic,	and	Eastern	philology	have	
their	language	practice	in	the	coun-
tries	of	the	language	studied:	Poland,	
Czech	Republic,	Germany,	China,	etc.	
More	than	80	special	seminars	on	ac-
tual	problems	of	modern	linguistics	
linguodidactics	 and	 literary	 criti-
cism	for	students	are	organized,	free	
access	 to	 the	 Internet	 resources	 is	
provided	for	educational	purposes–	
there	are	3	Faculty	computer	class-
rooms	and	3	 interfaculty	media	 li-
braries.
At	evening	classes	students	have	an	
opportunity	to	study	one	of	Slavic	or	
West-European	languages	as	an	op-
tion;	after	finishing	the	courses	they	
obtain	the	corresponding	certificate.	
Besides	when	studying	our	students	
can	acquire	a	second	higher	educa-
tion	at	any	BSU	Faculty	in	order	to	
get	 the	qualification	of,	 for	 exam-
ple,	a	 lawyer,	psychologist,	econo-
mist,	etc.
In	 their	 3d	 or	 4th	 year,	 and	 after	
graduating	 any	 faculty	 of	 	higher	
edu	cational	 establishments	 of	 the	
Republic	of	Belarus	students	can	get	
additional	training	for	the	qualifica-
tion	«Russian	as	a	foreign	language»	
with	receiving	a	due	diploma.
и		мировой	литературы,	культуры,	изу-
чают	процессы	исторического	разви-
тия	языков,	исследуют	их	современное	
состояние,	постигают	секреты	литера-
турно-художественной	и	педагогиче-
ской	деятельности,	методов	автома-
тической	обработки	текстов,	теории	
и	практики	перевода,	компьютерных	
технологий	преподавания	языка	и	др.	
Студенты	славянской,	романо-герман-
ской,	восточной	филологии	проходят	
языковую	практику	в	странах	изуча-
емого	языка:	Польше,	Чехии,	Герма-
нии,	Китае	и	др.	Для	студентов	и	ма-
гистрантов	 организовано	 более	 80	
научных	спецсеминаров	по	актуаль-
ным	проблемам	современного	языко-
знания,	литературоведения,	лингво-
дидактики	и	т.	д.,	созданы	условия	для	
свободного	использования	в	учебных	
целях	ресурсов	Интернет:	оборудова-
ны	3	компьютерных	класса	на	факуль-
тете	и	3	межфакультетские	медиатеки.
По	желанию	студенты	изучают	допол-
нительно	один	из	славянских	или	за-
падноевропейских	языков	на	вечер-
них	 курсах,	 по	 окончании	 которых	
получают	соответствующее	удосто-
верение.	Кроме	того,	студенты	имеют	
возможность	параллельного	обучения	
на	любом	факультете	БГУ	для	получе-
ния	второй	специальности,	например	
юриста,	психолога,	экономиста	и	др.
Студенты	третьих,	четвертых	курсов,	
а	также	выпускники	любого	факуль-
тета	вузов	Республики	Беларусь	мо-
гут	дополнительно	пройти	перепод-
готовку	по	специальности	«Русский	
язык	как	иностранный»	с	получением	
диплома	государственного	образца.
Уручэнне дыпломаў
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научная работа
Научно-педагогический	 коллектив	
факультета	 разрабатывает	 30	 науч-
ных	тем,	 в	 том	числе	11	–	в	рамках	
Государственной	 программы	 фун-
даментальных	исследований	«Исто-
рия,	культура,	общество,	государство»	
(подпрограммы	 «Белорусский	 язык	
и	литература»	и	«История	и	культу-
ра»).	 Каждая	 кафедра	 разрабатыва-
ет	одну,	две,	а	иногда	и	три	научные	
темы	в	соответствии	со	своей	специ-
ализацией.
Научные	исследования	ведутся	также	
коллективом	учебно-научной	лабора-
тории	белорусского	фольклора	и	сту-
денческой	научно-исследовательской	
лабораторией	фольклористики	и	этно-
культурологии.
Еще	одной	эффективной	формой	на-
учной	работы	является	организация	
и	проведение	научных	конференций.	
«Славянские	литературы	в	контексте	
мировой»,	 «Русский	 язык:	 система	
и	функционирование»,	«Ширмовские	
чтения»,	«Язык	–	Литература	–	Куль-
тура»	–	эти	конференции	приобрели	
широкую	известность	в	международ-
ном	научном	сообществе	и	собирают	
крупнейших	ученых-славистов	мира.	
Teaching	staff	of	the	Faculty	carry	
out	studies	within	30	research	pro-
jects,	11	of	which	–	within	the	frame-
work	of	the	State	programme	of	fun-
damental	research	«History,	culture,	
society,	state»	(sub-programme	«Be-
larusian	 language	 and	 literature»	
and	«History	and	culture»).	Each	de-
partment	works	at	one,	two	or	even	
three	research	projects	according	to	
their	specialization.
Research	 is	also	carried	out	by	the	
educational-research	 laboratory	of	
Belarusian	folklore	and	student’s	re-
search	laboratory	of	folklore	and	eth-
nic	and	culture	studies.
Organization	and	holding	of	science	
conferences	also	contributes	to	en-
hancing	efficiency	of	research.	The	
conferences	 «Slavic	 literatures	 in	
the	context	of	the	world	literature»,	
«Russian	language:	system	and	func-
tioning»,	«Shirma	readings»,	«Lan-
guage	–	Literature	–	Culture»	–be-
came	well-known	 in	 international	
scientificс	 society	 and	 attract	 the	
most	 renowned	 Slavonic	 scholars.	
Annually	 members	 of	 the	 Facul-
ty	teaching	staff	take	part	 in	more	
Навукова-педагагічны	калектыў	фа-
культэта	распрацоўвае	30	навуковых	
тэм,	у	тым	ліку	11	–	у	межах	Дзяр	жаў-
най	праграмы	фундаментальных	да-
сле	даванняў	 «Гісторыя,	 культура,	
гра	мад	ства,	 дзяржава»	 (падпрагра-
мы	«Беларуская	мова	 і	літаратура»	 і	
«Гі	сто	рыя	і	культура»).	Кожная	кафе-
дра	займаецца	распрацоўкай	адной,	
дзвюх,	а	часам	і	трох	навуковых	тэм	
у	ад	паведнасці	са	сваёй	спецыя	ліза-
цыяй.
Навуковыя	 даследаванні	 вядуцца	
таксама	 калектывам	 вучэбна-наву-
ковай	лабараторыі	беларускага	фаль-
клору	і	студэнцкай	навукова-даслед-
чай	лабараторыяй	фалькларыстыкі	і	
этнакультуралогіі.
Яшчэ	адной	з	эфектыўных	форм	наву-
ковай	працы	з’яўляецца	аргані	за	цыя	
і	правядзенне	навуковых	кан	фе	рэн	-
цый.	«Славянскія	літара	туры	ў	кантэк-
сце	сусветнай»,	«Руская	мова:	сістэма	
і	 функцыянаван	не»,	 «Шыр	маў	скія	
чытанні»,	«Мова	–	Літара	тура	–	Куль-
тура»	 –	 гэтыя	 канферэнцыі	 набылі	
шырокую	вядомасць	у	міжнароднай	
навуковай	 супольнасці	 і	 збіраюць	
зна	ка	мітых	вучоных-сла	вістаў	свету.	
Міжнародныя навуковыя чытанні  
«Старонкі гераічнай гісторыі Беларусі ў помніках літаратуры XVI ст.». 2014 г.
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Наши	преподаватели	ежегодно	при-
нимают	участие	более	чем	в	200	кон-
ференциях,	из	них	около	80	–	зару-
бежные.
Активно	ведется	подготовка	кадров	
высшей	 квалификации.	 Например,	
в	 2014	 г.	 в	 аспирантуре	 занималось	
67	граждан	Беларуси	и	20	–	из	стран	
дальнего	зарубежья	(Турция,	Китай,	
Иран,	Ирак	и	др.).	Кроме	того,	30	че-
ловек	ведут	разработку	диссертаци-
онных	исследований	в	форме	соиска-
тельства.
Основные направления научной дея-
тельности:
zz историческое	развитие	белорусско-
го	языка,	его	современное	состояние,	
функционирование	и	связи	с	другими	
языками	мира;
zz белорусская	литература	и	литерату-
роведение	в	контексте	духовно-нрав-
ственного	развития	общества	и	миро-
вого	литературного	процесса;
zz белорусско-инославянские	литера-
турные	взаимосвязи;
zz художественный	перевод	как	явле-
ние	литературы	и	культуры;
zz вопросы	 адаптации	 лингвистиче-
ской	и	литературоведческой	теории	
в	системе	среднего	и	высшего	обра-
зования;
zz сопоставительно-типологические	
исследования	славянских	и	неславян-
ских	языков;
zz сопоставительно-типологические	
исследования	славянских	и	неславян-
ских	литератур.
than	200	conferences,	80	of	each	–	
foreign.
Upgrading	 teaching	 staff	 qualifi-
cation	 is	 paid	 great	 attention	 to.	
In	2014	the	number	of	postgraduates	
is	 67	 from	Belarus	 and	about	20	–	
from	foreign	countries	(Turkey,	Chi-
na,	Iran,	Iraq	and	others).	Besides	30	
are	external	doctoral	candidates.
Core fields of scientific research:
zz historical	development	of	the	Be-
larusian	language,	its	current	state,	
functioning	 and	 connections	with	
other	languages	of	the	world;
zz Belarusian	 literature	and	 literary	
studies	 in	 the	 context	 of	 spiritual	
and	moral	 development	 of	 society	
and	world	literary	process;
zz Belarusian	–	other	Slavic	literary	
interconnections;
zz literary	translation	as	a	phenome-
non	of	literature	and	culture;
zz problems	of	incorporating	linguis-
tic	and	literary	studies	theory	 into	
the	system	of	secondary	and		higher	
education;
zz comparative-typological	studies	of	
Slavic	and	non-Slavic	languages;
zz comparative-typological	studies	of	
Slavic	and	non-Slavic	literatures.
International activity
The	Faculty	 established	numerous	
contacts	with	biggest	universities	of	
the	world	which	makes	it	possible	for	
our	teaching	staff	and	students	to	be	
in	the	centre	of	scientific	activity	of	
European	and	other	countries:	to	go	
Нашы	выкладчыкі	штогод	прымаюць	
удзел	больш	чым	у	200	канферэнцыях,	
з	якіх	каля	80	–	замежныя.
Актыўна	вядзецца	падрыхтоўка	кад-
раў	вышэйшай	кваліфікацыі.	Напрык-
лад,	у	2014	г.	у	аспірантуры	зай	малася	
67	грамадзян	Беларусі	 і	20	–	з	краін	
далёкага	 замеж	жа	 (Турцыя,	 Кітай,	
Іран,	Ірак	і	інш.).	Акрамя	таго,	30	чала-
век	вядуць	рас	працоўку	ды	сертацый-
ных	да	сле	да	ванняў	у	форме	саіскаль-
ніцтва.
Асноўныя напрамкі навуковай дзей­
насці:
zz гістарычнае	 развіццё	 беларускай	
мовы,	яе	сучасны	стан,	функцыяна-
ванне	і	сувязі	з	іншымі	мовамі	свету;
zz беларуская	 літаратура	 і	 літара	ту-
ра	знаўства	 ў	 кантэксце	 духоўна-
маральнага	развіцця	грамадства	і	су-
светнага	літаратурнага	працэсу;
zz беларуска-іншаславянскія	 літара-
турныя	ўзаемасувязі;
zz мастацкі	 пераклад	 як	 з’ява	 літа-
ратуры	і	культуры;
zz п	ытанні	 адаптацыі	 лінгвістычнай	
і	літаратуразнаўчай	тэорыі	ў	сістэме	
сярэдняй	і	вышэйшай	адукацыі;
zz супастаўляльна-тыпалагічныя	 да-
следаванні	славянскіх	і	неславянскіх	
моў;
zz супастаўляльна-тыпалагічныя	 да-
сле	даванні	славянскіх	і	неславянскіх	
літаратур.
Міжнародная дзейнасць
На	 факультэце	 наладжана	 шыро-
кая	 сетка	 кантактаў	 з	 буйнейшымі	
ўніверсітэтамі	 свету,	 што	 дазваляе	
Адкрыццё канферэнцыі  
«Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай». 2013 г.
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Международная деятельность
На	факультете	налажена	широкая	сеть	
контактов	с	крупнейшими	универси-
тетами	мира,	 что	позволяет	нашим	
преподавателям	 и	 студентам	 нахо-
диться	в	центре	научной	жизни	Ев-
ропы:	выезжать	на	стажировки,	в	на-
учные	 командировки,	 участвовать	
в	конференциях,	успешно	разрабаты-
вать	 совместные	 научные	 проекты,	
в	числе	которых	можно	назвать:
zzМеждународный	 проект	 EUROJOS	
«Языковая	картина	мира	славян	и	их	
соседей»	 (США,	Чехия,	Украина,	Бе-
ларусь);
zz «Специфика	и	 типология	 “малых”	
литератур	в	западно-восточноевро-
пейском	сравнении»	(Ольденбург,	Гер-
мания);
zz «Блуждающие	заимствования»	(Оль-
денбург,	Германия);
zz «Книга	стихов	как	культурный	фе-
номен	России	и	Беларуси»	(Екатерин-
бург,	Россия);
zz «Равный	обучает	равного	(внедрение	
модели	равного	обучения	в	практику	
работы	учреждений	образования	Ре-
спублики	Беларусь)»	(Фонд	ООН	в	об-
ласти	народонаселения).
Университеты, с которыми сотрудни-
чает филологический факультет БГУ:
zz Ольденбургский	университет	имени	
Карла	фон	Осецкого,	Германия;
zz Белградский	университет,	Сербия;
zz Варшавский	университет,	Польша;
zz Вятский	государственный	гумани-
тарный	университет,	Россия;
zz Даляньский	политехнический	уни-
верситет,	Китай;
zz Йенский	университет	имени	Ф.	Шил-
лера,	Германия;
on	academic	missions	or	work	place-
ments,	to	take	part	in	conferences,	
to	work	successfully	under	joint	re-
search	projects,	such	as:
zz International	 project	 EUROJOS	
«Language	world	picture	of	Slavs	and	
their	neighbours»	 (the	USA,	Czech	
Republic,	Ukraine,	Belarus);
zz «Specific	features	and	typology	of	
“small”	 literatures	 in	Western	and	
Eastern	Europe	compared»	(Olden-
burg,	Germany);
zz «Roaming	borrowings»	(Oldenburg,	
Germany);
zz «A	book	of	Verse	as	a	cultural	phe-
nomenon	 of	 Russia	 and	 Belarus»	
(Yekaterinburg,	Russia);
zz «Peer	education	(implementation	of	
Peer	education	model	into	work	prac-
tice	of	educational	establishments	of	
the	Republic	of	Belarus)»	(UN	Popu-
lation	Fund).
Cooperation with foreign universi-
ties:
zz Karl	von	Ossietzky	Oldenburg	Uni-
versity,	Germany;
zz Belgrade	University,	Serbia;
zzWarsaw	University,	Poland;
zz Vyatka	State	Humanitarian	Univer-
sity,	Russia;
zz Dalian	Polytechnic	University,	Chi-
na;
zz F.	Schiller	Jena	University,	Germa-
ny;
zz T.	Shevchenko	Kiev	National	Uni-
versity,	Ukraine;
zz Karlov	University,	Czech	Republic;
zz Leiptsig	University,	Germany;
выкладчыкам	і	студэнтам	быць	у	цэн-
тры	навуковага	жыцця	Еўропы:	вы-
язджаць	на	стажыроўкі,	у	навуковыя	
каман	дзіроўкі,	удзельнічаць	у	канфе-
рэнцыях,	 паспяхова	 распрацоўваць	
сумесныя	навуковыя	праекты,	у	ліку	
якіх	можна	назваць:
zzМіжнародны	праект	EUROJOS	«Моў-
ная	карціна	свету	славян	і	іх	суседзяў»	
(ЗША,	Чэхія,	Украіна,	Беларусь);
zz «Спецыфіка	 і	 тыпалогія	 “малых”	
літаратур	 у	 заходне-ўсходне	еўра-
пейскім	 параўнанні»	 (Ольдэнбург,	
Германія);
zz «Вандроўныя	запазычанні»	(Ольдэн-
бург,	Германія);
zz «Кніга	вершаў	як	культурны	фено-
мен	Расіі	і	Беларусі»	(Екацярынбург,	
Расія);
zz «Роўны	навучае	роўнага	(укараненне	
мадэлі	роўнага	навучання	ў	практы-
ку	працы	ўстаноў	адукацыі	Рэспублікі	
Беларусь)»	(Фонд	ААН	у	галіне	народа-
насельніцтва).
Універсітэты, з якімі супрацоўнічае 
філалагічны факультэт БДУ:
zz Ольдэнбургскі	ўніверсітэт	імя	Карла	
фон	Асецкага,	Германія;
zz Белградскі	ўніверсітэт,	Сербія;
zz Варшаўскі	ўніверсітэт,	Польшча;
zz Вяцкі	дзяржаўны	гуманітарны	ўні-
вер	сітэт,	Расія;
zz Далянскі	політэхнічны	ўніверсітэт,	
Кітай;
zz Йенскі	ўніверсітэт	 імя	Ф.	Шылера,	
Германія;
zz Кіеўскі	 нацыянальны	 ўніверсітэт	
імя	Т.	Шаўчэнкі,	Украіна;
zz Карлаў	універсітэт,	Чэхія;
zz Лейпцыгскі	ўніверсітэт,	Германія;
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zz Киевский	национальный	универси-
тет	имени	Т.	Шевченко,	Украина;
zz Карлов	университет,	Чехия;
zz Лейпцигский	университет,	Германия;
zz Львовский	национальный	универси-
тет	имени	И.	Франко,	Украина;
zz Поморская	академия,	Польша;
zz Рурский	университет,	Германия;
zz Санкт-Петербургский	государствен-
ный	университет,	Россия;
zz Софийский	университет	имени	Кли-
мента	Охридского,	Болгария;
zz Университет	 имени	Марии	 Кюри-
Склодовской,	Польша;
zz Уральский	 государственный	 уни-
верситет,	Россия;
zzМосковский	государственный	уни-
верситет	 имени	 М.	 В.	 Ломоносова,	
Россия;
zz Университет	имени	М.	Бэла,	Слова-
кия;
zz Университет	имени	Т.	Масарика,	Че-
хия;
zz Харбинский	политехнический	уни-
верситет,	Китай;
zz Чаньчуньский	институт	междуна-
родной	коммерции,	Китай;
zz Чунгбукский	национальный	универ-
ситет,	Южная	Корея.
zz I.	Franko	Lvov	National	Universi-
ty,	Ukraine;
zz Pomeranian	Academy,	Poland;
zz Ruhr	University,	Germany;
zz St.	 Petersburg	 State	 University,	
Russia;
zz Clement	Okhridsky	University,	Bul-
garia;
zzMary	Curie-Sklodovska	Universi-
ty,	Poland;
zz Urals	State	University,	Russia;
zzM.	V.	Lomonosov	MSU,	Russia;
zzM.	Bela	University,	Slovakia;
zzMasarik	University,	Czech	Repub-
lic;
zz Harbin	 Polytechnic	 University,	
China;
zz Changchun	 Institute	 of	 interna-
tional	commerce,	China;
zz Chungbuk	 National	 University,	
South	Korea.
zz Львоўскі	нацыянальны	ўніверсітэт	
імя	І.	Франко,	Украіна;
zz Паморская	акадэмія,	Польшча;
zz Рурскі	ўніверсітэт,	Германія;
zz Санкт-Пецярбургскі	дзяржаўны	ўні-
версітэт,	Расія;
zz Сафійскі	 ўніверсітэт	 імя	Клі	мен	та	
Ахрыдскага,	Балгарыя;
zz Універсітэт	імя	Марыі	Кюры-Скла-
доў	скай,	Польшча;
zz Уральскі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт,	
Расія;
zzМаскоўскі	 дзяржаўны	 ўніверсітэт	
імя	М.	В.	Ламаносава,	Расія;
zz Універсітэт	імя	М.	Бэла,	Славакія;
zz Універсітэт	імя	Масарыка,	Чэхія;
zz Харбінскі	політэхнічны	ўніверсітэт,	
Кітай;
zz Чанчунскі	 інстытут	 міжнароднай	
камерцыі,	Кітай;
zz Чунгбуцкі	нацыянальны	ўніверсітэт,	
Паўднёвая	Карэя.
Членкарэспандэнт НАН Беларусі М. І. Мушынскі і доктар філалагічных навук В. П. Рагойша  
за абмеркаваннем новай кнігі
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acaDemic affairs  
aND social life
ВыхаВаўчая   
работа
ВосПитатЕльная  работа
Воспитательная	работа	на	филологи-
ческом	факультете	проводится	на	ос-
нове	системного	подхода	с	учетом	тра-
диций	Белорусского	государственного	
университета	и	факультета.	
Формированию	традиций	содейству-
ет	система	факультетских	меропри-
ятий,	 а	 именно:	 турслет	 «Минское	
море»,	 «Визитки	 первокурсников»,	
«Благотворительный	 рождествен-
ский	бал»,	патриотическо-просвети-
тельская	 акция	 «Вязынка»,	 «Фести-
валь	языков».	Многие	кафедры	имеют	
в	своем	арсенале	оригинальные	про-
екты,	например:	«Славянский	вечер»,	
«Кошыкбол»	(кафедра	теоретическо-
го	и	славянского	языкознания);	«Рож-
дественский	поэтический	вечер»	(ка-
федра	русской	литературы);	«Неделя	
родного	 языка»,	 интеллектуально-
развлекательный	 конкурс	 «Филоло-
гия	и	Я»,	конкурс	рекламных	слога-
нов	«Филфакология.	Филфакография»	
(кафедра	современного	белорусского	
языка);	«Белорусский	вечер»	(кафедра	
истории	 белорусской	 литературы);	
«Лингвистический	брейн-ринг»	 (ка-
федра	русского	языка);	«Итальянский	
It’s	a	tradition	with	the	Faculty	of	Phi-
lology	to	pay	great	attention	to	cha-
racter	building	activities	and	social	
life	 events	which	 are	held	 regular-
ly	and	on	a	systematic	basis.	In	their	
turn	these	events	and	activities	con-
tribute	to	formation	of	stable	tradi-
tions:	the	tourist	rally	«Minsk	Sea»,	
«Visiting	 cards	 of	 first–year	 stu-
dents»,	 «Christmas	 Charity	 Ball»,	
patriotic-edu	cational	 action	 «Vya-
zynka»,	«Language	Festival».	Many	
Departments	take	an	active	part	 in	
these	 activities,	 besides	 they	 have	
their	own	original	projects.	Here	are	
some	of	 them:	 Slavonic	 Party;	Ko-
shykball	(Department	of	Theoretical	
and	Slavic	Linguistics);	Christmas	Po-
etic	Party	(Department	of	the	Russian	
Literature);	Week	of	mother	tongue;	
intellectual	and	entertaining	compe-
tition	Philology	and	me;	the	contest	of	
advertising	slogans	Philfaculty	(De-
partment	of	Modern	Belarusian	Lan-
guage);	Belarusian	Party	(Department	
of	History	of	Belarussian	literature);	
Linguistic	brain-ring	(Department	of	
the	Russian	Language);	Italian	Par-
Выхаваўчая	работа	на	філалагічным	
факультэце	 праводзіцца	 на	 аснове	
сістэмнага	 падыходу	 з	 улікам	 тра-
дыцый	Беларускага	дзяржаўнага	ўні-
версітэта	і	факультэта.
Фарміраванню	традыцый	са	дзей	нічае	
сістэма	факультэцкіх	ме	ра	пры	емстваў,	
а	менавіта:	 турзлёт	 «Мін	скае	мора»,	
«Візіткі	 перша	курсні	каў»,	 «Дабра-
чынны	калядны	бал»,	патрыятычна-
асветніцкая	 акцыя	 «Вя	зынка»,	 «Фе-
стываль	моў».	Мно	гія	кафедры	маюць	
у	 сваім	арсе	на	ле	 арыгінальныя	пра-
екты,	на	прыклад:	«Славянскі	вечар»,	
«Кошык	бол»	 (кафедра	 тэарэтычна-
га	 і	 славянскага	мовазнаўства);	 «Ка-
лядны	паэтыч	ны	вечар»	(кафедра	ру-
скай	 літаратуры);	 «Тыдзень	 роднай	
мовы»,	 інтэлектуальна-забаўляльны	
конкурс	«Філалогія	 і	Я»,	конкурс	рэ-
кламных	 слоганаў	 «Філфакалогія.	
Філ	факаграфія»	 (кафедра	 сучаснай	
беларускай	 мовы);	 «Беларуская	 ве-
чарына»	 (кафедра	 гісторыі	 белару-
скай	 літаратуры);	 «Лінгвістычны	
брэйн-рынг»	(кафедра	рускай	мовы);	
«Італьянскі	 вечар»,	 «Франкафон-
ны	 вечар»,	Франкафонны	 тэатр	 (ка-
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вечер»,	«Франкофонный	вечер»,	Фран-
кофонный	театр	(кафедра	романско-
го	языкознания);	«Английский	вечер»	
(кафедра	английского	языкознания);	
«Немецкий	вечер»	(кафедра	немецко-
го	языкознания)	и	др.
Воспитанию	будущих	специалистов-
филологов	 содействуют	 также	 на-
учные	чтения,	посвященные	знаме-
нитым	белорусским	ученым,	судьба	
которых	была	непосредственно	свя-
зана	с	филологическим	факультетом	
БГУ.	 Традиционными	 на	 факульте-
те	стали	научные	чтения,	посвящен-
ные	 памяти	 С.	 Х.	 Александровича,	
Л.	И.	Бурака,	М.	А.	Жидович,	В.	А.	Кар-
пова,	Г.	В.	Киселева,	М.	Г.	Ларченко,	
О.	А.	Лойко,	Е.	С.	Метельской,	А.	Е.	Су-
пруна,	И.	В.	Шабловской,	Л.	М.	Шаку-
на,	П.	П.	Шубы.
На	филологическом	факультете	ведет-
ся	работа,	направленная	на	развитие	
творческих	способностей	студентов,	
в	 частности	 созданы	и	функциони-
руют	следующие	творческие	группы	
и	объединения:	народный	театр-сту-
дия	«На	филфаке»,	Франкофонный	те-
атр,	литературное	объединение	«Аль-
танка»,	фольклорно-этнографическая	
группа	«Багач»,	Волонтерский	клуб,	
редколлегия	газеты	«Philphac	Times»,	
белорусский,	английский,	немецкий	
и	итальянский	видеоклубы.
Филологический	 факультет	 прини-
мает	 активное	 участие	 в	 общеуни-
верситетских	конкурсах,	викторинах,	
фестивалях,	турнирах,	соревновани-
ях,	например	в	«Фестивале	эстрады	
БГУ»,	«Фестивале	факультетов	БГУ»,	
ty;	Francophone	Party;	Francophone	
theatre	(Department	of	Romance	Lin-
guistics);	English	Party	(Department	
of	English	Linguistics);	German	Par-
ty	(Department	of	German	Linguis-
tics),	etc.
Education	 of	 future	 philologists	
is	 also	promoted	by	 scientific	 rea-
dings	dedicated	 to	 famous	Belaru-
sian	 scholars	whose	 fate	 is	 closely	
connected	with	the	Faculty	of	Phi-
lology.	The	 following	 readings	be-
came	 traditional	 ones:	 devoted	
to	 S.	 H.	 Alek	sand	rovich,	 L.	 I.	 Bu-
rak,	 M.	 A.	 Zhi	do	vich,	 V.	 A.	 Kar-
pov,	G.	V.	Ki	se	lyov,	M.	G.	Larchen-
ka,	 O.	 A.	 Loi	ko,	 Y.	 S.	 Metelskaya,	
A.	 Y.	 Suprun,	 I.	 V.	 Shab	lov	skaya,	
L.	M.	Shakun,	P.	P.	Shu	ba.
The	teaching	staff	encourages	and	
supports	 in	all	possible	ways	crea-
tive	initiatives	of	the	students.	The	
following	creative	groups,	teams	and	
associations	function	at	the	Faculty:	
folk	theatre-school	At	the	PhilFacul-
ty,	Francophone	theatre,	literary	as-
sociation	Altanka,	folk-ethnographi-
cal	group	Man	of	fortune,	Volunteer’s	
club,	editorial	board	of	the	Philphac	
Times,	Belarusian,	English,	German	
and	Italian	video	clubs.
Students	of	 the	Faculty	are	closely	
involved	in	all-University	contests,	
quizzes,	festivals,	competitions:	BSU	
Festival	of	variety	shows,	BSU	Festi-
val	of	Faculties,	BSU	Amateur	Par-
ty;	educational	workshops	You	are	
the	monitor!,	College	 for	 	activists;	
федра	 раманскага	 мовазнаўства);	
«Англійскі	вечар»	(кафедра	англійскага	
мовазнаўства);	«Нямецкі	вечар»	(кафе-
дра	нямецкага	мовазнаўства)	і	інш.
Выхаванню	 будучых	 спецыялістаў-
філолагаў	 садзейнічаюць	 таксама	
навуковыя	 чытанні,	 прысвеча	ныя	
знакамітым	 беларускім	 вучо	ным,	
лёс	 якіх	 быў	 непасрэдна	 звязаны	 з	
філфакам	БДУ.	 Так,	 традыцыйнымі	
на	факультэце	сталі	навуковыя	чы	тан-
ні,	прысвечаныя	памяці	С.	Х.	Алек-
сандровіча,	 Л.	 І.	 Бурака,	М.	 А.	Жы-
довіч,	 У.	 А.	 Карпава,	 Г.	 В.	 Кі	ся	лёва,	
М.	Р.	Ларчанкі,	А.	А.	Лой	кі,	Е.	С.	Мя-
цельскай,	 А.	 Я.	 Супруна,	 І.	 В.	Шаб	-
лоўскай,	Л.	М.	Шакуна,	П.	П.	Шубы.
На	філалагічным	факультэце	БДУ	вя-
дзецца	праца,	накіраваная	на	развіццё	
творчых	здольнасцей	студэнтаў,	у	пры-
ват	насці	 створаны	 і	функцыянуюць	
на	ступ	ныя	 творчыя	 групы	 і	 аб’яд-
нан	ні:	 народны	 тэатр-студыя	 «На	
філ	факу»,	Франкафонны	тэатр,	літа-
ра	турнае	 аб’яднанне	 «Альтанка»,	
фальк	лорна-этнаграфічны	 гурт	 «Ба-
гач»,	 Валанцёрскі	 клуб,	 рэдкалегія	
га	зе	ты	 «Philphac	 Times»,	 беларускі,	
анг	лійскі,	нямецкі	і	італьянскі	відэа-
клубы.
Філалагічны	 факультэт	 прымае	 ак-
тыўны	ўдзел	у	агульна	ўнівер	сі	тэц	кіх	
конкурсах,	віктарынах,	фестыва	лях,	
турнірах,	 спаборніцтвах,	 на	прык-
лад	у	«Фестывалі	эстрады	БДУ»,	«Фе-
стывалі	факультэтаў	БДУ»,	«Ка	пусніку	
БДУ»,	у	адукацыйных	се	мінарах	«Ты	–	
стараста!»,	«Школа	актыву»,	у	акцы-
ях	«Крылы	дзяцінства»,	«Стоп	СНІД»,	
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«	Капустнике	БГУ»,	в	образовательных	
семинарах	 «Ты	 –	 староста!»,	 «Шко-
ла	актива»,	акций	«Крылья	детства»,	
«Стоп	СПИД»,	«АРТ-каникулы»,	«Свет	
великой	Победы»,	 конкурсов	 «Форт	
БГУ»,	«БГУ	в	твоем	формате»,	«Студент	
года»,	«Выпускник	года»	и	др.
Филологический	факультет	неодно-
кратно	побеждал	в	общеуниверситет-
ских	конкурсах	и	фестивалях:
zz команда	«Фрекен	Бок»	–	чемпион	се-
зона	2009	г.	Открытой	лиги	КВН	БГУ;
zz звание	«Самый	творческий	факуль-
тет»	 на	 «Фестивале	 эстрады	 БГУ»	
2011	г.;
zz 1-е	место	в	«Капустнике	БГУ»	2012	г.;
zz Гран-при	«Фестиваля	эстрады	БГУ»	
2012	г.	студента	Владислава	Чижикова;
zz победа	 в	 конкурсе	 «Студент	 года»	
2012	г.	(номинация	«Лидер»)	студент-
ки	Натальи	Ключник;
zz Гран-при	«Фестиваля	эстрады	БГУ»	
2013	г.	студентки	Юлии	Погосовой;
zz победа	в	конкурсе	фотографий	«БГУ	
в	твоем	формате»	2014	г.	(номинация	
«Репортаж»)	студентки	Светланы	Со-
болевой;
zz победа	 в	 конкурсе	 «Студент	 года»	
2013	г.	(номинация	«Лидер»)	студент-
ки	Анны	Ковель;
zz победа	 в	 конкурсе	 «Студент	 года»	
2013	 г.	 (номинация	«Культура»)	 сту-
дента	Владислава	Чижикова.
	actions	Childhood	wings,	Stop	AIDS,	
ART-vacations,	«The	Great	Victory»,	
contests	«BSU	Fort»,	«Student	of	the	
Year»,	«Graduate	of	the	Year»,	etc.
The	Faculty	of	Philology	won	on	nu-
merous	occasions	 in	all-University	
contests	and	festivals:
zz 2009	Champion	of	the	Open	League	
of	BSU	Club	of	Cheerful	and	Sharp	
Witted	 (Philological	 Faculty	 team	
«Freken	Bok»);
zz «A	Most	Creative	Faculty»	Award	
at	the	«Festival	of	variety	shows»	in	
2011;
zz 1st	 place	 «BSU	 Amateur	 Party»	
2012;
zz GRAND	PRIX	–	«Festival	of	variety	
shows»	2012	–	Vladislav	Chizhikov;
zzWinner	 –	 «Student	 of	 the	 Year»	
2012	(nomination	«Leader»)	–	Nata-
lia	Klyu	chnik;
zz GRAND	PRIX	–	«Festival	of	variety	
shows»	2013	–	Yulia	Pogosova;
zzWinner	of	Photo	contest.	«BSU	in	
your	format»	2014	(nomination	«Co-
verage»)		–Svetlana	Soboleva;
zzWinner	 –	 «Student	 of	 the	 Year»	
2013	(nomination	«Leader»)	–	Anna	
Kovel;
zzWinner	 –	 «Student	 of	 the	 Year»	
2013	 (nomination	 «Culture»)	 –	
Vladislav	Chizhikov.
«АРТ-вакацыі»,	«Святло	вялікай	Пе	ра-
могі»,	у	конкурсах	«Форт	БДУ»,	«БДУ	
ў	 тваім	 фармаце»,	 «Студэнт	 года»,	
«Выпускнік	года»	і	інш.
Філалагічны	факультэт	неаднаразо-
ва	перамагаў	у	агульнаўніверсітэцкіх	
конкурсах	і	фестывалях:
zz каманда	«Фрэкен	Бок»	–	чэмпіён	Ад-
крытай	лігі	КВЗ	БДУ	сезона	2009	г.;
zz званне	 «Самы	 творчы	 факультэт»	
на	«Фестывалі	эстрады	БДУ»	2011	г.;
zz 1-е	месца	ў	«Капусніку	БДУ»	2012	г.;
zz Гран-пры	«Фестываля	эстрады	БДУ»	
2012	 г.	 студэнта	Уладзіслава	Чыжы-
кава;
zz перамога	ў	конкурсе	«Студэнт	года»	
2012	г.	(намінацыя	«Лідар»)	студэнткі	
Наталлі	Ключнік;
zz Гран-пры	«Фестываля	эстрады	БДУ»	
2013	г.	студэнткі	Юліі	Пагосавай;
zz перамога	 ў	 конкурсе	 фатаграфій	
«БДУ	ў	тваім	фармаце»	2014	г.	(намі-
нацыя	«Рэ	партаж»)	студэнткі	Святла-
ны	Собалевай;
zz перамога	ў	конкурсе	«Студэнт	года»	
2013	г.	(намінацыя	«Лідар»)	студэнткі	
Ганны	Ковель;
zz перамога	ў	конкурсе	«Студэнт	года»	
2013	 г.	 (намінацыя	 «Культура»)	 сту-
дэнта	Ула	дзіслава	Чыжыкава.
Фальклорнаэтнаграфічны гурт «Багач» з выкладчыкамі факультэта
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DeaN’s 
office
ДЭканат 
  
ДЕканат
Подготовка	 специалистов,	 магист-
рантов	 и	 аспирантов,	 занятия	 со	
стажерами	по	всем	специальностям	
и	специализациям,	научная	работа,	
международная	 деятельность,	 ши-
рокий	 спектр	 социальных	проблем,	
культурно-массовая	работа	–	все	это	
чрезвычайно	сложный	многоуровне-
вый	процесс.	Его	организацией	в	пер-
вую	очередь	занимается	деканат.
Заместитель	декана Навойчик Павел 
Иванович	 курирует	научную	работу,	
международную	деятельность,	орга-
низацию	платной	формы	обучения.
Заместитель	декана Хмельницкий Ни-
колай Николаевич	занимается	учебно-
методической	работой.
Заместитель	 декана  Важник  Сергей 
Александрович	отвечает	за	социальную	
и	культурно-массовую	работу.
Инспекторы	и	методисты:
Оганесян Анжела Владимировна	явля-
ется	старшим	инспектором	деканата.
Ходосевич Ольга Константиновна,	Га-
меза Юлия Владимировна	занимаются	
вопросами	учета	студентов,	контроля	
академической	успеваемости	студен-
тов	дневной	формы	обучения.
Котляник Светлана Васильевна,	Шев-
ченко Татьяна Владимировна	отвеча-
ют	 за	 выполнение	 учебных	планов,	
разработку	расписания	занятий	для	
дневной	формы	обучения.
Рябцева  Светлана  Брониславовна	 за-
нимается	 вопросами	 учета	 студен-
тов,	 контроля	 академической	 успе-
ваемости	студентов	заочной	формы	
обучения,	выполнения	учебных	пла-
нов,	разработкой	расписания	занятий.
Education	 and	 training	 of	 specia-
lists,	training	for	master’s	and	PhD	
degrees,	classes	with	trainees	on	all	
specialities	and	specializations,	re-
search	work,	international	activity,	
great	variety	of	social	problems,	cul-
tural	work	among	students	–	all	that	
means	a	very	complicated	multilevel	
process	which	is	organized	and	mo-
ni	tored	by	the	Dean’s	office.
Vice-Deans:
Pavel Ivanovich Navoichik –	scholarly	
work,	international	activity,	mana-
gement	of	study-for-fee	form	of	edu-
cation;
Nikolai Nikolayevich Khmelnitsky –	
teaching	and	guiding	work;
Sergei Aleksandrovich Vazhnik –	so-
cial	affairs,	social	life.
Surveyors	 and	 curriculum	 develo-
pers:
Anzhela Vladimirovna Oganesyan –	
senior	surveyor	of	the	office;
Olga  Konstantinovna  Khodosevich,	
Yulia	Vladimirovna  Gameza	 –	 stu-
dents	 register,	monitoring	 of	 aca-
demic	achievement	of	full-time	stu-
dents;
Svetlana Vasilyevna Kotlyanik,	Tati-
ana	Vladimirovna Shevchenko–	cur-
riculum	monitoring,	training	agen-
da	for	full-time	students;
Svetlana Bronislavovna Ryabtseva	–	
students	register,	monitoring	of	ac-
ademic	achievement	of	extra-mural	
students,	 curriculum	 monitoring,	
training	agenda;
Падрыхтоўка	 спецыялістаў,	 магіст-
ран	таў	 і	 аспірантаў,	 заняткі	 са	 ста-
жо	рамі	 па	 ўсіх	 спецыяльнасцях	 і	
спе	цы	я	лізацыях,	 навуковая	 пра-
ца,	між	на	родная	дзейнасць,	шырокі	
спектр	сацыяльных	праблем,	культур-
на-масавая	работа	–	усё	гэта	надзвы-
чай	складаны	шматузроўневы	працэс.	
Яго	арганізацыяй	у	першую	чаргу	зай-
маецца	дэканат.
Намеснік	дэкана Навойчык Павел Іва-
навіч	курыруе	навуковую	работу,	між-
народную	 дзейнасць,	 арганізацыю	
платнай	формы	навучання.
Намеснік	дэкана Хмяльніцкі Мікалай 
Мікалаевіч	займаецца	вучэбна-мета-
дычнай	работай.
Намеснік	дэкана Важнік Сяргей Аляк-
сандравіч	 адказвае	 за	 сацыяльную	 і	
культурна-масавую	работу.
Інспектары	і	метадысты:
Аганесян Анжэла Уладзіміраўна	з’яў	ля-
ецца	старшым	інспектарам	дэканата.
Хадасевіч Вольга Канстанцінаўна,  Га-
меза Юлія  Уладзіміраўна	 займаюцца	
ўлі	кам	 студэнтаў,	 вядуць	 кантроль	
ака	дэмічнай	паспяховасці	студэнтаў	
дзённай	формы	навучання.
Катлянік  Святлана  Васільеўна, Шаў-
чэнка Таццяна Уладзіміраўна	адказва-
юць	за	выкананне	вучэбных	планаў,	
распрацоўку	раскладу	заняткаў	для	
дзённай	формы	навучання.
Рабцава Святлана Браніславаўна	зай-
маецца	пытаннямі	 ўліку	 студэнтаў,	
кантролю	акадэмічнай	паспяховасці	
студэнтаў	 завочнай	 формы	 наву-
чання,	выканання	вучэбных	планаў,	
распрацоўкі	раскладу	заняткаў.
Дэкан
доктар філалагічных навук, прафесар
РОЎДА Іван Сямёнавіч
Декан
доктор филологических наук,
профессор
РОВДО Иван Семенович
Dean
Doctor of Science (Philology),
Professor
Ivan Semyonovich ROVDO
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Филимонова Валентина Валентиновна,	
Багинская Ольга Олеговна	отвечают	за	
учет	иностранных	студентов	и	стаже-
ров,	контроль	академической	успева-
емости,	выполнение	учебных	планов,	
разработку	расписания	занятий	для	
иностранных	учащихся.
Valentina Valentinovna Filimonova,	
Olga Olegovna  Baginskaya	 –	 stu-
dents	 register,	monitoring	 of	 ac-
ademic	 achievement,	 curriculum	
monitoring,	 training	 agenda	 for	
full-time	 students	 and	 trainees	
from	foreign	countries.
Філімонава  Валянціна  Валянцінаўна, 
Багінская Вольга Алегаўна	адказваюць	
за	 ўлік	 замежных	 студэнтаў	 і	 ста-
жораў,	кантроль	акадэмічнай	па	спя-
ховасці,	выкананне	вучэбных	планаў,	
распрацоўку	раскладу	заняткаў	для	
замежных	навучэнцаў.
Навойчык  
Павел Іва навіч
Хмяльніцкі  
Мікалай Мікалаевіч
Важнік  
Сяргей Аляк сандравіч
Дэканат. Сядзяць (злева направа): С. А. Важнік, П. І. Навойчык, І. С. Роўда, М. М. Хмяльніцкі;
стаяць (злева направа): С. Б. Рабцава, В. В. Філімонава, В. К. Хадасевіч, Т. У. Шаўчэнка,  
А. У. Аганесян, С. В. Катлянік, Ю. У. Гамеза, В. А. Багінская
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DePartmeNt of moDerN 
BelarusiaN laNguage
кафЕДра  сучаснай   
бЕларускай  моВы
кафЕДра соВрЕмЕнного бЕлорусского языка
Заведуюший кафедрой	–	кандидат	фи-
лологических	наук,	доцент	З.	И.	Баде-
вич.
Год основания кафедры	–	1992.
В	 1939	 г.	 открывается	 первая	 само-
стоятельная	 летописная	 страница	
кафедры.	Начинали	ее	преподавате-
ли,	приглашенные	с	педагогического	
факультета	БГУ	и	некоторых	техни-
кумов.
С	1943	по	1956	г.	языковедческая	под-
готовка	проводилась	в	границах	объ-
единенной	 кафедры	 белорусско-
го	языка	и	литературы,	заведующим	
которой	был	доцент	М.	Г.	Ларченко.	
В	 составе	 кафедры	начала	 свою	на-
учно-педагогическую	 деятельность	
старший	преподаватель	М.	А.	Жидо-
вич,	которая	позже	стала	первым	док-
тором	филологических	наук	не	толь-
ко	в	университете,	но	и	в	республике.
В	1956	г.	кафедра	оформилась	как	са-
мостоятельная	 научно-педагогиче-
ская	единица	(кафедра	белорусского	
языка),	которую	возглавляли	доцент	
М.	И.	Жиркевич	(1956–1967),	профес-
сор	Л.	М.	Шакун	(1967–1992),	профес-
сор	 Л.	 И.	 Бурак	 (1992–1996),	 доцент	
Л.	И.	Семешко	(1997–2000),	профессор	
А.	Е.	Михневич	(2000–2001).	С	2002	г.	
кафедрой	заведует	доцент	З.	И.	Баде-
вич.
Направление научных исследований: 
zz функционирование	 и	 состояние	
современного	 белорусского	 языка	
на	всех	языковых	уровнях:	орфогра-
Head of the Department – Candi-
date	of	Sciences	(Philology),	Associ-
ate	Professor	Z.	I.	Badevich.
The Department was established	in	
1992.
In	1939	the	first	independent	page	of	
the	Department	of	modern	Belaru-
sian	language	was	opened.	It	was	be-
gun	by	the	lecturers	from	the	Peda-
gogical	Faculty	and	some	technical	
colleges.
During	1943–1956	linguistic	training	
was	carried	out	within	the	associated	
Department	of	Belarusian	Language	
and	Literature	headed	by	Assistant	
Professor	M.	G.	Larchenko.	The	sen-
ior	lecturer	M.	A.	Zhidovich	started	
her	scientific	and	pedagogical	work	
at	the	Department.	Later	she	became	
the	first	Full	Doctor	not	only	at	the	
University,	but	in	the	Republic	of	Be-
larus.
In	1956	the	Department	became	an	
independent	scientific	and	pedago-
gical	unit	(Department	of	Belarusian	
Language),	headed	by	Assistant	Pro-
fessor	M.	I.	Zhirkevich	(1956–1967),	
Professor	L.	M.	Shakun	(1967–1992),	
Professor	 L.	 I.	 Burak	 (1992–1996),	
Assistant	Professor	L.	 I.	Semeshko	
(1997–2000),	Professor	A.	E.	Mikh-
nevich	(2000–2001).	Since	2002	the	
Department	has	been	headed	by	As-
sociate	Professor	Z.	I.	Badevich.
Field of scientific research:
Functioning	of	state-of-the	arts	Be-
larusian	 Language	 at	 all	 language	
Загадчык кафедры	–	кандыдат	філа-
лагічных	навук,	дацэнт	З.	І.	Ба	дзевіч.
Год заснавання кафедры	–	1992.
У	1939	г.	адкрываецца	першая	сама-
стойная	 летапісная	 старонка	 кафе-
дры.	Пачыналі	яе	выкладчыкі,	запро-
шаныя	 з	 педагагічнага	 факультэта	
БДУ	і	некаторых	тэхнікумаў.
3	 1943	 па	 1956	 г.	 мовазнаўчая	 пад-
рых	тоўка	 праводзілася	 ў	 межах	
аб’яд	нанай	кафедры	беларускай	мо-	
вы	 і	 літаратуры,	 загадчыкам	 якой	
быў	 дацэнт	М.	 Р.	 Ларчанка.	 У	 скла-
дзе	кафедры	пачала	сваю	навукова-
педагагічную	дзейнасць	старшы	вы-
кладчык	М.	А.	Жыдовіч,	якая	пазней	
стала	першым	доктарам	філалагічных	
навук	не	толькі	ва	ўніверсітэце,	але	і	ў	
рэспубліцы.
У	1956	 г.	кафедра	аформілася	як	са-
мастойная	 навукова-педагагічная	
адзінка	 (кафедра	беларускай	мо	вы),	
якую	ўзначальвалі	дацэнт	М.	І.	Жы	р-
кевіч	(1956–1967),	прафесар	Л.	М.	Ша-
кун	 (1967–1992),	 прафесар	 Л.	 І.	 Бу-
рак	(1992–1996),	дацэнт	Л.	І.	Сямешка	
(1997–2000),	прафесар	А.	Я.	Міхневіч	
(2000–2001).	З	2002	г.	кафедрай	загад-
вае	дацэнт	З.	І.	Бадзевіч.
Напрамак навуковых даследаванняў: 
zz функцыянаванне	і	стан	сучас	най	бе-
ларускай	мовы	на	ўсіх	моў	ных	узроў-
нях:	 арфаграфічным,	 арфа	эпіч	ным,	
лексічным,	марфалагічным,	 сін	так-
січ	ным,	стылістычным;	наяў	насць	на-
цыянальна-культурнага	кампанента.
Сядзяць (злева направа):  
загадчык кафедры З. І. Бадзевіч,  
дацэнт Ж. Я. Белакурская,  
дацэнт К. П. Любецкая,  
дацэнт А. Л. Садоўская;
стаяць (злева направа):  
лабарант Н. В. Еўчык,  
дацэнт Т. Р. Рамза, 
лабарант Ю. А. Жылко,  
старшы выкладчык С. М. Балотнікава,  
старшы выкладчык А. А. Радзевіч,  
дацэнт І. І. Савіцкая,  
дацэнт Г. К. Чахоўскі,  
дацэнт Т. Л. Чахоўская,  
дацэнт С. М. Якуба
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фическом,	 орфоэпическом,	 лекси-
ческом,	 морфологическом,	 синтак-
сическом,	стилистическом;	наличие	
национально-культурного	 компо-
нента.
Основные курсы:
zz cовременный	белорусский	язык;
zz стилистика	и	культура	белорусской	
речи;
zz белорусский	язык	как	иностранный;
zz лингвистика	текста;
zz современные	проблемы	белорусско-
го	языка;
zz стилистическое	редактирование	и	
корректура.
Традиционно	 кафедра	 поддержи-
вает	связи	с	Центром	исследований	
белорусской	 культуры,	 языка	 и	 ли-
тературы	НАН	Беларуси.	Совместно	
выполняются	научные	проекты,	выра-
батываются	единые	лингвистические	
концепции,	 осуществляется	 обмен	
научно-педагогическими	 кадрами.	
В	 середине	1970-х	 гг.	на	кафедру	из	
Института	языкознания	пришли	до-
центы	Л.	И.	Бурак	и	И.	В.	Шадурский,	
оставившие	значительный	след	в	ее	
истории.	В	течение	долгого	времени	
читали	 лекции	 и	 спецкурсы,	 руко-
водили	дипломными	работами	ака-
демик	 А.	 И.	 Подлужный,	 академик	
М.	В.	Бирилло,	профессор	В.	П.	Лем-
тюгова.	Сегодня	эти	традиции	про-
должает	профессор	А.	А.	Лукашанец.
На кафедре работают:
zz доктор	наук,	профессор	А.	А.	Лука-
шанец;
zz кандидаты	наук,	доценты	Ж.	Е.	Бело-
курская,	С.	А.	Важник,	Е.	П.	Любецкая,	
Ю.	В.	Назаренко,	Т.	Р.	Рамза,	И.	И.	Са-
вицкая,	А.	Л.	Садовская,	Т.	Л.	Чехов-
ская,	Г.	К.	Чеховский,	С.	М.	Якуба;
zz старшие	преподаватели	С.	Н.	Болот-
никова,	А.	А.	Радевич.
levels:	orthographic,	orthoepic,	le	xi-
cal,	morphological,	syntactical-sty-
listic;	national/cultural	component.
Core courses:
zzModern	Belarusian	Language;
zz Stylistics	and	Culture	of	Belarusian	
Speech;
zz Belarusian	Language	as	a	foreign	
one;
zz Text	Linguistics;
zzModern	 Problems	 of	 Belarusian	
Language;
zz Stylistics	editing	and	correcting.
Traditionally	the	Department	main-
tains	 contacts	 with	 the	 Research	
Center	of	Belarusian	Culture,	Lan-
guage	and	Literature	of	 the	Natio-
nal	Academy	of	Sciences	of	Belarus.	
It	means	work	on	common	scientific	
projects,	elaboration	of	uni	tied	lin-
guistic	 concepts,	 exchange	of	 tea-
ching	 and	 scientific	 staff.	 In	 the	
middle	 of	 1970s	 Assistant	 Profes-
sors	from	the	Institute	of	Linguistics	
L.	I.	Burak	and	I.	V.	Shadurskij	star-
ted	 their	work	 at	 the	Department.	
They	made	a	significant	contribution	
to	its	development.	During	a	long	pe-
riod	Academicians	A.	I.	Podluzhnyj	
and	M.	V.	Birillo,	Professor	V.	P.	Lem-
tyugova	 read	 lectures	 and	 special	
courses,	were	thesis	supervisors.	To-
day	these	traditions	are	carried	on	by	
Professor	A.	A.	Lukashanets.
Department teaching staff:
zz Doctor	 of	 Sciences,	 Professor	
A.	A.	Lu	kashanets;
zz Candidates	of	Sciences	(PhD),	As-
sociate	 Professors	 Z.	 Y.	 Belokur-
skaya,	S.	A.	Vazhnik,	Y.	P.	Lyubets-
kaya,	Y.	V.	Nazarenko,	T.	R.	Ramza,	
I.	 I.	 Savitskaya,	 A.	 L.	 Sadovskaya,	
T.	L.	Chekhovskaya,	G.	K.	Chekhovs-
key,	S.	M.	Yakuba;
zz Senior	Lecturers	S.	N.	Bolotnikova,	
A.	A.	Radevich.
Асноўныя курсы:
zz сучасная	беларуская	мова;
zz стылістыка	і	культура	беларускага	
маўлення;
zz беларуская	мова	як	замежная;
zz лінгвістыка	тэксту;
zz сучасныя	 праблемы	 беларускай	
мовы;
zz стілістычнае	 рэдагаванне	 і	 карэк-
тура.
Традыцыйна	кафедра	падтрымлівае	
сувязі	з	Цэнтрам	даследаванняў	бела-
рускай	культуры,	мовы	і	літаратуры	
НАН	Беларусі.	Сумесна	выконваюцца	
навуковыя	пра	ек	ты,	выпрацоўваецца	
адзіная	лінг	вістычная	канцэпцыя,	ад-
бываецца	 абмен	 на	вукова-педа	га-
гічнымі	кадрамі.	У	ся	рэдзіне	1970-х	гг.	
на	кафедру	з	Ін	сты	тута	мовазнаўства	
прыйшлі	да	цэнты	Л.	І.	Бурак	і	І.	В.	Ша-
дурскі,	якія	па	кінулі	значны	след	у	яе	
гісторыі.	 На	 працягу	 доўгага	 часу	
чыталі	лек	цыі	 і	спецкурсы,	кіравалі	
ды	плом	нымі	 работамі	 акадэмік	
А.	І.		Пад	луж	ны,	акадэмік	М.	В.	Бірыла,	
	пра	фе	сар	В.	П.	Лемцюгова.	Сёння	гэ-
тыя	 традыцыі	 працягвае	 прафесар	
А.	А.	Лу	кашанец.
На кафедры працуюць:
zz доктар	навук,	прафесар	А.	А.	Лука-
шанец;
zz кандыдаты	навук,	дацэнты	Ж.	Я.	Бе-
лакурская,	 С.	 А.	 Важнік,	 К.	 П.	 Лю-
бецкая,	Ю.	В.	Назаранка,	Т.	Р.	Рамза,	
І.	І.	Савіцкая,	А.	Л.	Садоўская,	Т.	Л.	Ча-
хоўская,	Г.	К.	Чахоўскі,	С.	М.	Якуба;
zz старшыя	 выкладчыкі	С.	М.	 Балот-
нікава,	А.	А.	Радзевіч.
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DePartmeNt of History 
of BelarusiaN laNguage
кафЕДра  гісторыі   
бЕларускай  моВы
кафЕДра  истории  бЕлорусского  языка
Заведующий кафедрой	–	доктор	фило-
логических	наук,	профессор	Н.	Г.	При-
годич.
Год основания кафедры	–	1993.
Кафедра	истории	белорусского	язы-
ка	была	создана	в	апреле	1993	г.	В	сво-
ей	деятельности	она	придерживает-
ся	традиций,	заложенных	доцентами	
М.	И.	Жиркевичем,	Е.	С.	Метельской,	
профессором	М.	А.	Жидович,	извест-
ным	ученым	и	педагогом,	лауреатом	
Государственной	 премии	 Беларуси	
профессором	Л.	М.	Шакуном,	который	
почти	26	лет	возглавлял	кафедру	бело-
русского	языка	и	собирал	вокруг	себя	
ученых-лингвистов.
Направления научных исследований:
zz исследование	памятников	белорус-
ской	письменности	XIV–XVIIІ	вв.;
zz изучение	белорусского	диалектно-
го	языка;
zz изучение	 основных	 направлений	
развития	белорусского	языка	в	обла-
сти	его	норм,	различных	структурных	
уровней;
zz формирование	и	современное	состо-
яние	белорусской	терминологии;
zz исследование	истории	белорусского	
языкознания.
Основные курсы:
zz белорусская	палеография;
zz историческая	грамматика	белорус-
ского	языка;
zz белорусская	диалектология;
zz история	белорусского	литературно-
го	языка;
zz история	белорусского	языкознания;
zz документная	лингвистика;
Head of the Department	–	Doctor	
of	 Sciences	 (Philology),	 Professor	
N.	G.	Prigodich.
The Department was established in 
1993.
Biography	 of	 this	 Department	 be-
gan	in	April	1993.	The	Department	
continued	traditions	founded	by	As-
sistant	Professors	M.	I.	Zhirkevich,	
Y.	S.	Metelskaya,	Professor	M.	A.	Zhi-
do	vich,	and	famous	scholar	and	edu-
cator,	Laureate	of	State	prize	of	Be-
larus	 Professor	 L.	M.	 Shakun	who	
headed	the	Department	of	the	Bela-
rusian	Language	for	nearly	26	years	
and	invited	other	scholar	to	it.
Fields of scientific research:
zz study	of	Belarusian	written	records	
of	the	14th	–18th	centuries;
zz study	of	Belarusian	dialectal	lan-
guage;
zz study	of	main	tendencies	of	the	Be-
larusian	language	development	con-
cerning	its	norms,	different	structu-
ral	levels;
zz formation	and	current	state	of	Be-
larusian	terminology;
zz study	of	history	of	Belarusian	lin-
guistics.
Core courses:
zz Belarusian	paleography;
zz historic	grammar	of	the	Belarusian	
language;
zz Belarusian	dialectology;
zz history	of	 the	Belarusian	 literary	
language;
zz history	of	Belarusian	linguistics;
zz documentary	linguistics;
zz the	Belarusian	 language	 (profes-
sional	lexicon).
Загадчык кафедры	–	доктар	філа	ла-
гічных	 навук,	 прафесар	 М.	 Р.	 Пры-
годзіч.
Год заснавання кафедры	–	1993.
Кафедра	 гісторыі	 беларускай	 мовы	
была	створана	ў	красавіку	1993	г.	У	сва-
ёй	 дзей	насці	 яна	 прытрымліваецца	
традыцый,	 што	 былі	 закладзены	
дацэнтамі	М.	І.	Жыркевічам,	Е.	С.	Мя-
цельскай,	прафесарам	М.	А.	Жыдовіч,	
зна	ка	мітым	 вучоным	 і	 педагогам,	
лаў	рэа	там	Дзяржаўнай	прэміі	Бела-
русі	прафесарам	Л.	М	Шакуном,	 які	
амаль	26	гадоў	загадваў	кафедрай	бе-
ларускай	мовы	і	гуртаваў	вакол	сябе	
навукоўцаў-лінгвістаў.
Напрамкі навуковых даследаванняў:
zz даследаванне	помнікаў	беларускага	
пісьменства	XIV–XVIII	стст.;
zz вывучэнне	беларускай	дыялектнай	
мовы;
zz вывучэнне	 асноўных	 напрамкаў	
развіцця	беларускай	мовы	ў	галіне	яе	
норм,	розных	структурных	узроў	няў;
zz фарміраванне	і	сучасны	стан	белару-
скай	тэрміналогіі;
zz даследаванне	гісторыі	беларускага	
мовазнаўства.
Асноўныя курсы:
zz беларуская	палеаграфія;
zz гістарычная	граматыка	беларускай	
мовы;
zz беларуская	дыялекталогія;
zz гісторыя	беларускай	 літаратурнай	
мовы;
zz гісторыя	беларускага	мовазнаўства;
zz дакументная	лінгвістыка;
zz беларуская	мова	(прафесійная	лек-
сіка).
Сядзяць (злева направа): 
лабарант Н. А. Ступень,  
старшы выкладчык А. М. Муравіцкая,  
дацэнт Л. А. Гедзімін,  
дацэнт А. В. Губкіна,  
дацэнт Г. К. Ціванова,  
дацэнт В. П. Трайкоўская,  
дацэнт І. А. Гапоненка;
стаяць (злева направа): 
дацэнт М. І. Свістунова,  
выкладчык А. У. Лянкевіч,  
дацэнт Г. І. Кулеш,  
дацэнт Л. У. Хрышчановіч,  
загадчык кафедры М. Р. Прыгодзіч,  
старшы выкладчык Т. М. Смольская,  
дацэнт М. К. Чаеўская,  
дацэнт С. М. Запрудскі
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zz белорусский	язык	(профессиональ-
ная	лексика).
Представители	кафедры	успешно	со-
трудничают	 с	 учеными	 других	 уч-
реждений	в	составе	творческих	кол-
лективов.	 В	 1998	 г.	 В.	 П.	 Красней	
и	Н.	Г.	Пригодич	совместно	с	сотруд-
никами	кафедры	современного	бело-
русского	языка	и	Института	языкозна-
ния	имени	Якуба	Коласа	НАН	Беларуси	
издали	в	Ополе	(Польша)	монографию	
«Беларуская	мова:	Najnowsze	dzieje	ję-
zykov	słowiańskich»,	которая	стала	ча-
стью	международного	 проекта	 «Из-
менения	 в	 современных	 славянских	
языках.	1945–1995	гг.».	Г.	К.	Тиванова	
принимала	участие	в	подготовке	к	пе-
чати	13–24-го	выпусков	«Гістарычнага	
слоўніка	беларускай	мовы»;	И.	О.	Гапо-
ненко	привлечена	к	разработке	нор-
мативного	справочника	«Назвы	насе-
леных	пунктаў	Рэспублікі	Беларусь»,	а	
также	«Слоўніка	мовы	“Нашай	Нівы”».	
Н.	Г.	Пригодич	совместно	с	В.	М.	За-
вальнюком	и	В.	 К.	 Романцевич	 опу-
бликовали	в	2009	г.	«Слоўнік	сучаснай	
беларускай	 мовы».	 Старший	 препо-
даватель	Т.	М.	Смольская	совместно	
с	сотрудниками	Института	китаеве-
дения	имени	Конфуция	подготовила	
«Китайско-русско-белорусский	разго-
ворник»	(2008),	справочник	«Кітайска-
беларускі	бізнес-дыялог»	(2010).
Сотрудники	кафедры	принимали	ак-
тивное	участие	в	конгрессах	и	науч-
ных	 конференциях	 в	 Австрии,	 Вен-
грии,	 Германии,	 Литве,	Македонии,	
Польше,	России,	Украине.
На кафедре работают:
zz кандидаты	наук,	доценты	И.	О.	Га-
поненко,	Л.	А.	Гедимин,	Е.	В.	Губки-
на,	 С.	 Н.	 Запрудский,	 А.	 И.	 Кулеш,	
М.	И.	Свистунова,	В.	Ф.	Трайковская,	
Л.	 В.	 Хрищенович,	 Г.	 К.	 Тиванова,	
М.	К.	Чаевская;
zz старшие	преподаватели	Е.	М.	Мура-
вицкая,	Т.	М.	Смольская;
zz преподаватель	Е.	В.	Ленкевич.
Teaching	staff	successfully	collabo-
rate	with	scholars	from	other	estab-
lishments	in	creative	teams.	In	1998	
V.	P.	Krasnei	and	N.	G.	Prigodich	to-
gether	 with	members	 of	 the	Mod-
ern	Belarusian	language	department	
and	 Yakub	 Kolas	 Institute	 of	 Lin-
guistics	NAS	of	Belarus	published	in	
Opole	(Poland)	the	monograph	«Be-
larusian	language:	Najnowsze	dzieje	
językov	słowiańskich»	which	was	part	
of	a	joint	project	«Changes	in	Mod-
ern	 Slavic	 languages.	 1945–1995».	
G.	К.	 Tivanova	 took	part	 in	 redac-
tion	of	the	13th–24th	issues	of	«His-
toric	dictionary	of	the	Belarusian	lan-
guage»;	I.	O.	Gaponenko	participated	
in	development	of	a	regulatory	book	
of	 reference	 «Names	 of	 population	
places	 of	 the	Republic	 of	 Belarus»,	
and	«Language	vocabulary	of	“Nasha	
Niva”».	N.	G.	Prigodich	together	with	
V.	M.	Zavalnyuk	and	V.	K.	Romantse-
vich	published	in	2009	«Dictionary	of	
Modern	Belarusian	language	».	Sen-
ior	Lecturer	T.	M.	Smolskaya	together	
with	members	of	Confucius	Institute	
of	 Chinese	 Linguistics	 published	 a	
reference	book	«Chinese-Russian-Be-
larusian	conversation	book»	(2008),	
«Chinese-Belarusian	 business-dia-
logue»	(2010).
Teaching	staff	take	an	active	part	in	
congresses	and	academic	confe	rences	
in	Austria,	Hungary,	Germany,	Lith-
uania,	Macedonia,	 Poland,	Russia,	
and	Ukraine.
Department teaching staff:
zz Candidate	of	Sciences	 (PhD),	As-
sistant	 Professors	 I.	 O.	 Gaponen-
ko,	 L.	 A.	 Gedimin,	 Y.	 V.	 Gubki-
na,	 S.	 N.	 Zaprudsky,	 A.	 I.	 Kulesh,	
M.	I.	Svistunova,	V.	F.	Traikovskaya,	
L.	V.	Khrishchenovich,	G.	K.	Tivano-
va,	M.	K.	Chayevskaya;
zz Senior	 Lecturers	 Y.	 M.	 Muravit-
skaya,	T.	M.	Smolskaya;
zz Lecturer	Y.	V.	Lenkevich.
Прадстаўнікі	 кафедры	 плённа	 су-
пра	цоў	нічаюць	 з	 навукоўцамі	 ін-
шых	 устаноў	 у	 	складзе	 твор	чых	 ка-
лек	тываў.	 У	 1998	 г.	 В.	 П.	 Красней	 і	
М.	Р.	Пры	годзіч	сумесна	з	супра	цоў-
ні	камі	кафедры	сучаснай	беларускай	
мовы	 і	 Інстытута	 мо	ва	знаўства	 імя	
Якуба	 Коласа	 НАН	 Беларусі	 выдалі	
ў	Аполе	 (Польшча)	манаграфію	 «Бе-
ларуская	мова:	Najnowsze	dzieje	 języ-
kov	słowiańskich»,	якая	стала	часткай	
міжна	род	нага	праекта	«Змены	ў	сучас-
ных	сла	вян	скіх	мовах.	1945–1995	гг.».	
Г.	К.	Ці	ва	но	ва	прымала	ўдзел	у	пад-
рых	тоў	цы	да	друку	13–24-га	выпускаў	
«Гістарычнага	 слоў	ніка	 беларускай	
мовы»;	І.	А.	Гапонен	ка	задзейнічана	ў	
распрацоўцы	нар	ма	тыўнага	даведніка	
«Назвы	насе	леных	пунктаў	Рэспублікі	
Беларусь»,	а	таксама	«Слоўніка	мовы	
“Нашай	 Нівы”».	 М.	 Р.	 Прыгодзіч	 су-
месна	з	У.	М.	Завальнюком	і	В.	К.	Ра-
ман	цэвіч	апублікавала	ў	2009	г.	«Слоў-
нік	 сучаснай	 беларускай	 мовы».	
Стар	шы	выкладчык	Т.	М.	Смольская	
су	мес	на	 з	 супрацоўнікамі	 Інстыту-
та	кітаязнаўства	 імя	Канфуцыя	пад-
рых	тавала	даведнікі	«Китайско-рус-
ско-белорусский	разговорник»	(2008),	
«Кітайска-беларускі	 бізнес-дыялог»	
(2010).
Супрацоўнікі	 кафедры	прымалі	 ак-
тыўны	ўдзел	у	кангрэсах	і	навуковых	
канферэнцыях	 у	 Аўстрыі,	 Венгрыі,	
Германіі,	Літве,	Македоніі,	Польшчы,	
Расіі,	Украіне.
На кафедры працуюць:
zz кандыдаты	навук,	дацэнты	І.	А.	Га-
поненка,	Л.	А.	Гедзімін,	А.	В.	Губкіна,	
С.	М.	Запрудскі,	Г.	І.	Кулеш,	М.	І.	Сві	с-
ту	нова,	В.	П.	Трайкоўская,	Л.	У.	Хры-
шчановіч,	Г.	К.	Ціванова,	М.	К.	Чаеў-
ская;
zz старшыя	 выкладчыкі	 А.	М.	Му	ра-
віцкая,	Т.	М.	Смольская;
zz выкладчык	А.	У.	Лянкевіч.
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DePartmeNt of BelarusiaN 
literature aND culture
кафЕДра  бЕларускай   
літаратуры  і  культуры
кафЕДра  бЕлорусской литЕратуры  и  культуры
Заведующий кафедрой	–	доктор	фило-
логических	наук,	профессор	Т.	И.	Ша-
мякина.
Год основания кафедры	–	2004.
С	1942	по	1972	г.	кафедрой	белорус-
ской	 литературы	 руководил	 доктор	
филологических	 наук,	 профессор	
М.	Г.	Ларченко,	в	1972–1985	гг.	кафе-
дру	возглавляла	доцент	О.	В.	Козлова.	
В	1985	г.,	когда	заведующим	стал	док-
тор	филологических	наук,	профессор	
О.	А.	Лойко,	кафедра	значительно	рас-
ширилась.	Читались	курсы	не	только	
по	истории	белорусской	литературы,	
но	и	по	теории	литературы,	фолькло-
ристике,	теории	и	истории	мировой	
культуры,	эстетике.
В	1994	г.	кафедра	разделилась	на	не-
сколько	новых	научно-педагогических	
образований:	возникли	кафедры	исто-
рии	белорусской	литературы,	теории	
литературы,	 славянских	 литератур.	
Кафедра	 белорусской	 литературы	–	
ведущая	–	стала	называться	кафедрой	
белорусской	литературы	ХХ	в.
В	2000	г.	кафедру	возглавила	доктор	
наук,	профессор	Л.	Д.	Синькова.
В	 2004	 г.	 в	 результате	 реорганиза-
ции	факультета	кафедра	белорусской	
литературы	ХХ	 в.	 была	 объединена	
с	кафедрой	белорусской	лингвисти-
ки	и	мифологии.	Новообразовавшу-
юся	кафедру	белорусской	литерату-
ры	и	культуры	возглавила	профессор	
Т.	И.	Шамякина.
Направления научных исследований:
zz литературоведение;
zz мифология	и	фольклористика;
zz литературная	критика.
Head of the Department	–	Doctor	of	
Philology,	Professor	T.	I.	Shamyakina.
The Department was established	in	
2004.
From	1942	to	1972	Doctor	of	Philolo-
gy,	Professor	M.	G.	Larchenko	was	
Head	of	the	Department.
In	 1972–1985	 Assistant	 Professor	
O.	V.	Kozlova	became	Head	of	the	De-
partment.	 In	 1985,	when	Doctor	 of	
Philology,	Professor	O.	A.	Loyko	be-
came	Head	of	the	Department,	it	in-
creased	in	numbers.	The	staff	gave	lec-
tures	not	only	in	History	of	Belarusian	
literature,	but	also	in	Theory	of	litera-
ture,	Study	of	folklore,	Theory	and	his-
tory	of	world	culture,	aesthetics.	
In	1994	the	division	of	the	Depart-
ment	into	several	new	teaching	and	
research	units:	 the	Department	of	
History	 of	 Belarusian	 literature,	
Theory	of	literature,	Slavonic	litera-
tures.	The	Department	of	Belarusian	
Li	te	rature	–	the	leading	one	–	is	now	
named	the	Department	of	Belarusian	
Literature	of	20th	century.	
In	2000	a	young	Doctor	of	Sciences,	
Professor	L.	D.	Sinkova	became	Head	
of	the	Department.
In	2004	as	a	result	of	the	reorganiza-
tion	of	the	Faculty.	The	Department	
of	Belarusian	Literature	of	the	20th	
centure	 joined	 the	 Department	 of	
Belarusian	Linguistics	and	Mytholo-
gy.		The	newly	born	Department	was	
headed	by	Professor	T.	I.	Shamyakina.
Fields of scientific research:
zz Literature	Studies;
zzMythology	and	Folklore	Studies;
zz Literary	Criticism.
Загадчык кафедры	–	доктар	філа	ла-
гічных	навук,	прафесар	Т.	І.	Шамякіна.
Год заснавання кафедры	–	2004.
З	1942	па	1972	г.	кафедрай	бела	рус	кай	
літаратуры	 кіраваў	 док	тар	 філа	ла-
гічных	навук,	прафесар	М.	Р.	Лар	чанка,	
у	1972–1985	гг.	кафедру	ўзна	чаль	вала	
дацэнт	В.	В.	Казлова.
У	 1985	 г.,	 калі	 загадчыкам	 стаў	 до-
ктар	філалагічных	 навук,	 прафесар	
А.	А.	 Лойка,	 кафедра	 значна	пашы-
рылася.	Чыталіся	курсы	не	толькі	па	
гісторыі	беларускай	літа	ра	туры,	але	і	
па	тэорыі	літаратуры,	фалькларысты-
цы,	тэорыі	і	гісторыі	сусветнай	куль-
туры,	эстэтыцы.
У	 1994	 г.	 кафедра	 была	 падзелена	
на	некалькі	структурных	падраздзя-
ленняў:	кафедру	гісторыі	беларускай	
лі	та	ратуры,	тэорыі	літаратуры,	сла-
вян	скіх	 літаратур.	 Кафедра	 белару-
скай	літаратуры	–	вядучая	–	пачала	
на	зывацца	кафедрай	беларускай	літа-
рат	уры	ХХ	ст.
У	 2000	 г.	 кафедру	 ўзначаліла	 док-
тар	 філалагічных	 навук,	 прафесар	
Л.	Д.	Сінь	кова.
У	2004	г.	у	выніку	рэарганізацыі	фа-
культэта	 кафедра	 беларускай	 літа-
ратуры	ХХ	ст.	была	аб’яднана	з	кафед-
рай	беларускай	лінгвістыкі	і	мі	фа	логіі.	
Наваствораную	кафедру	бе	ла	рускай	
літаратуры	і	культуры	ўзна	чаліла	пра-
фесар	Т.	І.	Шамякіна.
Напрамкі навуковых даследаванняў:
zz літаратуразнаўства;
zz міфалогія	і	фалькларыстыка;
zz літаратурная	крытыка.
Сядзяць (злева направа):  
старшы выкладчык Л. У. Карпава,  
загадчык кафедры Т. І. Шамякіна,  
старшы выкладчык Г. М. Мятліцкая;
стаяць (злева направа):  
старшы выкладчык Т. В. Бельская,  
дацэнт А. Л. Верабей,  
прафесар Л. Д. Сінькова,  
дацэнт Л. В. Алейнік,  
прафесар І. В. Казакова,  
дацэнт П. І. Навуменка,  
дацэнт У. А. Навумовіч
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Основные курсы:
zz славянская	мифология;
zz фольклористика;
zz современная	литература	Беларуси;
zz история	литературной	критики;
zz история	 белорусской	 литературы	
ХХ–ХХІ	вв.;
zz психология	литературного	творче-
ства;
zz история	и	теория	мировой	культуры;
zz основы	литературно-художествен-
ной	деятельности;
zz литературное	редактирование;
zz культура	Беларуси;
zz культура	России.
На	 кафедре	 издаются	 два	 научных	
сборника:	«Мифология	–	фольклор	–	
литература:	 проблемы	 поэтики»	
(совместно	 с	 кафедрой	 теории	 ли-
тературы)	и	«Белорусское	литерату-
роведение»,	работает	кабинет	бело-
русской	 филологии,	 кабинет-музей	
белорусской	народной	культуры.
На	протяжении	десятилетий	кафедра	
была	кузницей	молодых	писательских	
кадров.	Здесь	действовало	литератур-
ное	 объединение	 «Узлёт»	 («Взлет»),	
которым	 руководили	 О.	 А.	 Лойко	
и	А.	А.	Пашкевич.	Среди	сотрудников	
кафедры	три	члена	Союза	писателей	
Беларуси.
Кафедра	сотрудничает	с	другими	уни-
верситетами	страны,	с	Национальным	
институтом	образования,	 с	 образо-
вательными	учреждениями	Польши,	
Болгарии,	 Германии,	Украины,	Рос-
сии	и	др.
На кафедре работают:
zz доктора	наук,	профессора	А.	И.	Бель-
ский,	И.	В.	Казакова,	Л.	Д.	Синькова;
zz кандидаты	наук,	доценты	Л.	В.	Олей-
ник,	А.	Л.	Воробей,	П.	И.	Науменко,	
В.	А.	Наумович;
zz кандидат	наук	старший	преподава-
тель	А.	Н.	Метлицкая;
zz старшие	преподаватели	Т.	В.	Бель-
ская,	Л.	В.	Карпова.
Core courses:
zz Slavonic	Mythology;
zz Folklore	Studies;
zzModern	Belarusian	Literature;
zz History	of	Literary	criticism;
zz ture;
zz History	of	Belarusian	Literature	of	
the	20–21st	cent.;
zz Psychology	of	Literary	Creativity;
zz History	and	Theory	of	World	Cul	
Basics	of	Literary	Creativity;
zz Literary	editing;
zz Culture	of	Belarus;
zz Culture	of	Russia.
The	Department	publishes	two	scien-
tific	collections	of	articles:	«Mytholo-
gy	–	folklore	–	literature:	problems	of	
poets»	(together	with	the	Department	
of	Theory	of	literature)	and	«Belaru-
sian	Study	of	literature»,	Belarusian	
philology	study	 is	open,	 the	muse-
um-room	of	Belarusian	folk	culture.
For	decades	the	Department	has	been	
educating	young	writers.	A	literary	
society	«Uzl’ot»,	under	the	supervi-
sion	of	O.	A.	Loyko	and	A.	A.	Pash-
kevich	was	functioning	here.	Three	
members	 of	 the	 Department	 are	
members	of	the	Writers’	Union	of	Be-
larus.	In	a	fruitful	way	the	members	
of	the	Department	cooperate	with	the	
National	Institute	of	Education,		other	
universities	of	the	country	and	also	
some	universities	of	Poland,	Bulgaria,	
Germany,	Ukraine,	Russia	etc.
Department teaching staff:
zz Doctors	 of	 Sciences,	 professors	
A.	I.	Belskiy,	I.	V.	Kazakova,	L.	D.	Sin-
kova;
zz Candidates	of	Sciences	(PhD),	As-
sistant	 Professors	 L.	 V.	 	Oleynick,	
A.	 L.	 Vorobey,	 P.	 I.	 Naumenko,	
V.	A.	Nau	movich;
zz Candidate	of	sciences	(PhD),	Senior	
Lecturer	A.	N.	Metlitskaya;
zz Senior	 Lecturers	 T.	 V.	 Belskaya,	
L.	V.	Karpova.
Асноўныя курсы:
zz славянская	міфалогія;
zz фалькларыстыка;
zz сучасная	літаратура	Беларусі;
zz гісторыя	літаратурнай	крытыкі;
zz гісторыя	беларускай	літаратуры	ХХ–
ХХІ	стст.;
zz псіхалогія	літаратурнай	творчасці;
zz гісторыя	і	тэорыя	сусветнай	культу-
ры;
zz асновы	літаратурна-мастацкай	дзей-
насці;
zz літаратурнае	рэдагаванне;
zz культура	Беларусі;
zz культура	Расіі.
На	 кафедры	 выдаюцца	 два	 навуко-
выя	зборнікі:	«Міфалогія	–	фаль	клор	–	
літаратура:	 праблемы	паэ	тыкі»	 (су-
месна	з	кафедрай	тэо	рыі	літа	ра	туры)	
і	 «Беларускае	 літа	ра	ту	ра	знаўства»	
(з	міжнароднай	рэд	ка	легіяй),	працуе	
кабінет	беларускай	фі	лалогіі,	кабінет-
музей	беларускай	народнай	культуры.
На	працягу	дзесяцігоддзяў	кафедра	
з’яўлялася	кузняй	маладых	пісьмен-
ніцкіх	 кадраў.	 Тут	 працавала	 літа-
ратурнае	 аб’яднанне	 «Узлёт»,	 якім	
кіравалі	А.	А.	Лойка	і	А.	А.	Пашкевіч.	
Сярод	 супрацоўнікаў	 кафедры	 тры	
члены	Саюза	пісьменнікаў	Беларусі.
Выкладчыкі	кафедры	плённа	супра-
цоў	нічаюць	з	іншымі	ўніверсітэ	тамі	
краіны,	з	Нацыянальным	інсты	тутам	
адукацыі,	а	таксама	з	навучальнымі	
ўстановамі	Польшчы,	Балгарыі,	Гер-
маніі,	Украіны,	Расіі	і	інш.
На кафедры працуюць:
zz дактары	навук,	прафесары	А.	І.	Бель-
скі,	І.	В.	Казакова,	Л.	Д.	Сінь	кова;
zz кандыдаты	навук,	дацэнты	Л.	В.	Алей	-
нік,	 А.	 Л.	 Верабей,	 П.	 І.	 Наву	мен	ка,	
У.	А.	Навумовіч;
zz кандыдат	навук	старшы	выкладчык	
Г.	М.	Мятліцкая;
zz старшыя	выкладчыкі	Т.	В.	Бельская,	
Л.	У.	Карпава.
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кафЕДра  гісторыі   
бЕларускай  літаратуры
кафЕДра  истории  бЕлорусской  литЕратуры
Заведующий кафедрой	–	кандидат	фи-
лологических	наук,	доцент	Т.	П.	Каза-
кова.
Год основания кафедры	–	1994.
В	1994	г.	для	более	основательной	под-
готовки	 студентов-филологов	 была	
создана	 кафедра	 истории	 белорус-
ской	 литературы.	 Сегодня	 кафедра	
продолжает	славные	традиции	пред-
шественников,	выдающихся	белорус-
ских	ученых	–	профессоров	Н.	М.	Пио-
туховича,	Н.	А.	Янчука,	М.	Г.	Ларченко,	
С.	Х.	Александровича,	О.	А.	Лойко,	ко-
торые	в	разные	годы	работали	в	соста-
ве	кафедры	белорусской	литературы.
Первым	заведующим	кафедрой	стал	
доцент	 В.	 Г.	 Короткий	 (1994–2000).	
С	2000	по	2007	г.	кафедру	возглавлял	
доцент	Н.	В.	Хаустович,	с	2007	г.	кафе-
дрой	заведует	доцент	Т.	П.	Казакова.
Направление научных исследований: 
zz поэтика,	 типология,	 художествен-
ные	традиции,	закономерности	и	осо-
бенности	развития	белорусской	лите-
ратуры	ХІ–ХІХ	вв.
Основной курс:
zz история	белорусской	литературы.
Сотрудники	кафедры	в	многочислен-
ных	монографиях,	учебных	пособиях	
и	научных	статьях	с	новых	методоло-
гических	позиций	показывают	мно-
говековой	процесс	становления	и	раз-
вития	 литературы	 на	 белорусских	
землях,	 глубоко	 исследуют	 истоки	
и	влияния	в	белорусской	литературе	
ХІ–ХІХ	 вв.,	 переводят	 на	 современ-
Head of the Department	–	Candidate	
of	Sciences	(PhD	–	Philology),	Asso-
ciate	Professor	T.	P.	Kazakova.
The Department was established in	
1994.
In	1994,	for	a	more	thorough	training	
of	students-philologists	the	Depart-
ment	 of	 the	History	 of	 Belarusian	
Literature	 was	 established.	 Today	
the	Department	keeps	the	traditions	
of	 former	 member	 the	 rutstand-
ing	Belarusian	Scholars	–	Professor	
N.	M.	Piotukhovich,	N.	Y.	Yanchuk,	
M.G.	 Larchenko,	 S.	 H.	 Aleksan-
drovich,	O.	A.	Loiko.	The	first	head	
was	Associate	Professor	V.	G.	Korot-
kiy	(1994–2000).	From	2000	to	2007	
the	Department	was	headed	by	As-
sociate	Professor	N.	V.	Khaustovich	
and	since	2007	the	Department	has	
been	headed	by	Associate	Professor	
T.	Kazakova.
Field of scientific research:
zz Studies	of	poetics,	typology,	artis-
tic	traditions	and	peculiarities	of	the	
Belarusian	literature	development	in	
the	11–19th	centuries.
Core course:
zz History	of	Belarusian	Literature.
The	teaching	staff	of	the	Department	
in	numerous	monographs,	textbooks	
and	 scientific	 articles	 with	 new	
methodological	approaches	show	the	
formation	and	development	of	lite-
rature	in	the	Belarusian	lands,	they	
Загадчык кафедры	–	кандыдат	філа-
лагічных	навук,	дацэнт	Т.	П.	Казакова.
Год заснавання кафедры	–	1994.
У	1994	г.	для	больш	грунтоўнай	пад-
рыхтоўкі	 студэнтаў-філолагаў	 ство-
рана	 кафедра	 гісторыі	 беларускай	
лі	та	ратуры.	 Сёння	 кафедра	 працяг-
вае	слаўныя	традыцыі	папярэднікаў,	
выдатных	 беларускіх	 навукоўцаў	 –	
пра	фесараў	 М.	 М.	 Піятуховіча,	
М.	А.	Ян	чука,	М.	Р.	Ларчанкі,	С.	Х.	Алек-
сандровіча,	А.	А.	Лойкі,	якія	ў	роз	ныя	
гады	працавалі	ў	складзе	кафедры	бе-
ларускай	літаратуры.
Першым	 загадчыкам	 кафедры	 стаў	
дацэнт	 У.	 Г.	 Кароткі	 (1994–2000).	
З	2000	па	2007	г.	узначальваў	кафедру	
дацэнт	М.	В.	Хаўстовіч,	з	2007	г.	кафе-
драй	кіруе	дацэнт	Т.	П.	Казакова.
Напрамак навуковых даследаванняў:
zz паэтыка,	тыпалогія,	мастацкія	тра-
ды	цыі,	заканамернасці	і	асаблівасці	
развіцця	беларускай	літаратуры	ХІ–
ХІХ	стст.
Асноўны курс:
zz гісторыя	беларускай	літаратуры.
Супрацоўнікі	 кафедры	 ў	шматлікіх	
манаграфіях,	вучэбных	дапаможніках	
і	навуковых	артыкулах	з	новых	мета-
да	лагічных	 пазіцый	 паказваюць	
шмат	вяковы	 працэс	 станаўлення	 і	
раз	віцця	 літаратуры	 на	 беларускіх	
землях,	глыбока	даследуюць	вытокі	
і	 ўплывы	 ў	 беларускай	 літаратуры	
ХІ–ХІХ	стст.,	перакладаюць	на	сучас-
ную	беларускую	мову	творы	з	цар	коў-
Сядзяць (злева направа):  
дацэнт І. Э. Багдановіч,  
дацэнт У. Г. Кароткі,  
лабарант Т. С. Кохан,  
дацэнт І. М. Запрудскі;
стаяць (злева направа):  
прафесар І. В. Саверчанка,  
дацэнт І. А. Бурдзялёва,  
загадчык кафедры Т. П. Казакова,  
дацэнт Ж. В. НекрашэвічКароткая,  
старшы выкладчык В. П. Крычко
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ный	белорусский	язык	произведения	
с	 церковнославянского,	 польского,	
латинского	и	других	языков.	Впервые	
в	белорусском	литературоведении	си-
стемно	исследована	польскоязычная	
поэзия	Беларуси	эпохи	Ренессанса,	по-
казано	влияние	античной	и	христи-
анской	традиций	на	творчество	поль-
скоязычных	поэтов.	Концептуально	
осмыслены	 проблемы	 становления	
белорусской	национальной	идеи	в	ли-
тературе	ХІХ	в.,	показано	белорусское	
литературно-общественное	движение	
30–40-х	гг.	ХІХ	в.,	целостно	изучены	
романтические	тенденции	и	художе-
ственная	полифоничность	 белорус-
ской	литературы	ХІХ	в.
Кафедра	активно	сотрудничает	с	Цен-
тром	исследований	белорусской	куль-
туры,	языка	и	литературы	НАН	Бела-
руси,	с	Международной	ассоциацией	
белорусистов,	 с	 Варшавским	 и	 Лю-
блинским	университетами.
На кафедре работают:
zz доктор	наук,	профессор	И.	В.	Савер-
ченко;
zz доктор	наук,	доцент	Ж.	В.	Некраше-
вич-Короткая;
zz кандидаты	наук,	доценты	И.	Э.	Бог-
данович,	 И.	 А.	 Бурделева,	 И.	 Н.	 За-
прудский,	В.	Г.	Короткий;
zz старший	преподаватель	О.	П.	Крич-
ко.
explore	in	depth	the	origins	and	in-
fluence	in	the	Belarusian	literature	
in	 the	 11–19th	 centuries,	 translate	
works	from	Church	Slavonic,	Polish,	
Latin	and	other	languages	into	the	
Modern	Belarusian	language.	For	the	
first	time	in	the	Belarusian	literature	
studies	the	Polish	poetry	of	Belarus	
of	the	Renaissance	has	been	syste-
matically	investigated	and	the	influ-
ence	of	antique	and	Christian	tradi-
tions	on	the	literary	work	of	Polish	
poets	has	been	shown.	The	Depart-
ment	have	 formulated	 the	concept	
of	 the	 development	 of	 the	Belaru-
sian	national	idea	in	the	19th	centu-
ry	literature,	have	shown	the	literary	
and	social	movement	of	the	30–40s	
of	the	19th	and	romantic	tendencies	
and	artistic	polyphony	of	the	Bela-
rusian	 literature	of	 the	nineteenth	
century.	The	Department	is	actively	
cooperating	with	the	Research	Cen-
tre	od	Belarusian	Culture,	Language	
and	Literature	of	National	Academy	
of	Sciences	of	Belarus,	the	Interna-
tional	Associations	of	scholars	of	the	
Belarusian	language	and	literature,	
universities	of	Warsaw	and	Lublin.
Department teaching staff:
zz Doctor	of	Sciences	(Philology),	Pro-
fessor	I.	V.	Saverchenko;
zz Doctor	of	Sciences	(Philology),	As-
sociate	Professor	Zh.	V.	Nekrashe-
vich-Korotkaya;
zz Candidates	of	Sciences	(Ph.D.),	As-
sociate	 Professors	 I.	 E.	 Bоgdano-
vich,	I.	A.	Burdeleva,	I.	N.	Zaprud-
skiy,	V.	G.	Korotkiy;
zz Senior	Lecturer:	O.	P.	Krichko.
наславянскай,	польскай,	ла	цін	скай	і	
іншых	моў.	Упершы	ню	ў	беларускім	
літара	ту	ра	знаўстве	сіс	тэм	на	даследа-
вана	поль	скамоўная	паэзія	Беларусі	
эпохі	Рэнесансу,	паказаны	ўплыў	ан-
тычнай	 і	 хрыс	ці	ян	скай	 традыцый	
на	творчасць	поль	ска	моўных	паэтаў.	
Канцэптуаль	на	асэнсаваны	праблемы	
станаўлення	беларускай	нацыяналь-
най	ідэі	ў	лі	тара	туры	ХІХ	ст.,	паказа-
ны	беларускі	літаратурна-грамадскі	
рух	у	30–40-я	гг.	ХІХ	ст.,	цэласна	вы-
вучаны	 рамантычныя	 тэндэнцыі	 і	
мастац	кая	поліфанічнасць	беларускай	
літара	туры	ХІХ	ст.
Кафедра	 актыўна	 супрацоўнічае	 з	
Цэнтрам	даследаванняў	беларускай	
культуры,	 мовы	 і	 літаратуры	 НАН	
Беларусі,	 з	 Міжнароднай	 асацыя-
цыяй	 беларусістаў,	 з	 Варшаўскім	 і	
Люблінскім	універсітэтамі.	
На кафедры працуюць:
zz доктар	навук,	прафесар	І.	В.	Савер-
чанка;
zz доктар	навук,	дацэнт	Ж.	В.	Не	кра-
шэвіч-Кароткая;
zz кандыдаты	навук,	дацэнты	І.	Э.	Баг-
дановіч,	І.	А.	Бурдзялёва,	І.	М.	За	пруд-
скі,	У.	Г.	Кароткі;
zz старшы	выкладчык	В.	П.	Крычко.
Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
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Заведуюший кафедрой	–	доктор	фи	ло-
ло	гических	наук,	профессор	И.	С.	Ровдо.
Год основания кафедры	–	1938.
Первым	 заведующим	 кафедрой	
был	 известный	 лингвист	 профес-
сор	 Т.	 П.	 Ломтев.	 В	 послевоенные	
годы	 кафедрой	 заведовали	 доцент	
И.	 О.	 Шнитко	 (до	 1955	 г.),	 доцент	
А.	Я.	 Бирало	 (до	 1965	 г.),	 профессор	
М.	Г.	Булахов	(до	1975	г.).	Почти	чет-
верть	 века	 кафедрой	руководил	ла-
уреат	 Государственной	 премии	 Ре-
спублики	 Беларусь,	 заслуженный	
деятель	 науки	 Республики	 Бела-
русь,	академик	Академии	образова-
ния	Республики	Беларусь	профессор	
П.	П.	Шуба.	С	1999	г.	кафедрой	заведу-
ет	доктор	филологических	наук,	про-
фессор	И.	С.	Ровдо.
Направления научных исследований:
zz русский	и	белорусский	языки	в	син-
хронии	и	диахронии;
zz исследование	 белорусско-русских	
языковых	контактов	в	ситуации	би-
лингвизма.
Основные курсы:
zz современный	русский	язык;
zz история	русского	языкознания;
zz историческая	грамматика	русского	
языка;
zz русская	диалектология;
zz история	 русского	 литературного	
языка;
Head of the Department – Professor	
I.	S.	Rovdo,	Doctor	of	Philology.
The Department was established	in	
1938.
The	 first	 Head	 of	 the	Department	
was	 renowned	 linguist	 Professor	
T.	P.	Lomtev.	In	the	post-war	years	
the	Department	was	headed	by	As-
sociate	Professor	I.	O.	Shnitko	(till	
1955),	Associate	Professor	A.	Ya.	Bi-
ralo	(till	1965),	Professor	M.	G.	Bu-
lakhov	(till	1975).	Professor	P.	P.	Shu-
ba,	Belarusian	State	Prize	Winner,	
Honoured	Scientist	of	the	Republic	
of	Belarus,	Honoured	Member	of	the	
Belarusian	Academy	 of	 Education,	
was	in	charge	of	the	Department	for	
almost	a	quarter-century.	Since	1999	
the	Department	has	been	headed	by	
Professor	Rovdo	I.	S.,	Doctor	of	Phi-
lology.
Fields of scientific research:
zz Russian	and	Belarusian	in	synchro-
ny	and	diachrony;
zz Belarusian-Russian	language	con-
tacts	within	the	bilingual	context.
Core courses:
zzModern	Russian;
zz History	of	Russian	Linguistics;
zz Historical	Russian	Grammar;
zz Russian	Dialectology;
zz History	 of	 the	 Russian	 Literary	
Language;
Загадчык кафедры	–	доктар	філа	ла-
гічных	навук,	прафесар	І.	С.	Роўда.
Год заснавання кафедры	–	1938.
Першым	 загадчыкам	 кафед	ры	 быў	
вядомы	лінгвіст	прафесар	Ц.	П.	Лом-
цеў.	 У	 пасляваенныя	 гады	 кафе-
драй	кіравалі	дацэнт	І.	В.	Шнітко	(да	
1955	г.),	дацэнт	А.	Я.	Бірала	(да	1965	г.),	
прафесар	М.	 Г.	 Булахаў	 (да	 1975	 г.).	
Амаль	чвэрць	стагоддзя	кафедру	ўзна-
чальваў	 лаўрэат	Дзяржаўнай	прэміі	
Рэспублікі	Беларусь,	заслужаны	дзеяч	
навукі	Рэспублікі	Беларусь,	акадэмік	
Акадэміі	адукацыі	Рэс	публікі	Бела-
русь	прафесар	П.	П.	Шуба.	З	1999	г.	ка-
федрай	кіруе	док	тар	філалагічных	на-
вук,	прафесар	І.	С.	Роўда.
Напрамкі навуковых даследаванняў:
zz руская	і	беларуская	мовы	ў	сінхраніі	
і	дыяхраніі;
zz даследаванне	беларуска-рускіх	моў-
ных	кантактаў	у	сітуацыі	бі	лінг	візму.
Асноўныя курсы:
zz сучасная	руская	мова;
zz гісторыя	рускага	мовазнаўства;
zz гістарычная	граматыка	рускай	мовы;
zz руская	дыялекталогія;
zz гісторыя	рускай	літаратурнай	мовы;
zz стылістыка	і	культура	маўлення;
zz руская	мова	як	замежная;
zz лінгвістыка	тэксту;
Сядзяць (злева направа):  
старшы выкладчык В. У. Зуева,  
дацэнт Л. Р. СупрунБялевіч,  
старшы выкладчык Г. В. Хоміч,  
прафесар Л. Р. Машчэнская,  
прафесар М. М. Піпчанка,  
прафесар А. І. Яновіч,  
лабарант І. Я. Атрошчанка, 
старшы выкладчык А. А. Занкавец;
стаяць (злева направа): 
лабарант В. У. Касцюкевіч,  
дацэнт С. У. Махонь, дацэнт А. А. Мацюнова, 
дацэнт В. А. Саніковіч, дацэнт А. Я. Долбік,  
старшы выкладчык В. А. Облава,  
прафесар Т. М. Валынец, дацэнт Р. Р. Чэчат,  
загадчык кафедры І. С. Роўда,  
прафесар І. Э. Ратнікава,  
дацэнт В. Л. Леановіч, 
выкладчык С. В. ХаліліКвасава,  
старшы выкладчык Ж. Э. Бычкоўская,  
дацэнт А. А. Ціхамірава
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zz стилистика	и	культура	речи;
zz русский	язык	как	иностранный;
zz лингвистика	текста;
zz стилистическое	 редактирование	
и	корректура;
zz документная	лингвистика;
zz семантика	русского	языка.
Кафедра	 уделяет	 большое	 внима-
ние	научно-исследовательской	рабо-
те	в	области	русистики,	славистики,	
белорусистики,	общего	языкознания,	
теории	 и	 методики	 преподавания,	
сопоставительного	языкознания.	Чле-
нами	кафедры	изданы	многие	учеб-
ники,	пособия	и	учебно-методические	
комплексы	по	русскому	языку	для	ву-
зов	и	средней	школы.	На	базе	кафе-
дры	 проведено	 6	 Международных	
конференций	«Русский	язык:	система	
и	функционирование».
Уже	 более	 30	 лет	 кафедра	 участву-
ет	 в	 подготовке	 и	 проведении	 рай-
онных,	областных,	республиканских	
олимпиад	по	русскому	языку.	Сотруд-
ники	кафедры	доценты	Е.	Е.	Долбик,	
Р.	Г.	Чечет,	С.	В.	Махонь,	В.	Л.	Леонович,	
Л.	Р.	Супрун-Белевич,	старшие	препо-
даватели	О.	А.	Облова,	Ж.	Э.	Бычков-
ская	и	другие	разрабатывают	олим-
пиадные	задания,	организуют	занятия	
и	консультации	для	команд-участниц,	
выступают	на	семинарах	для	учителей.
На кафедре работают:
zz доктора	наук,	профессора	Т.	Н.	Во-
лынец,	Л.	Г.	Мощенская,	И.	Э.	Ратни-
кова,	Е.	И.	Янович;
zz кандидат	наук,	профессор	Н.	М.	Пип-
ченко;
zz кандидаты	наук,	доценты	Е.	Е.	Дол-
бик,	 В.	 Л.	 Леонович,	 С.	 В.	 Махонь,	
А.	 А.	 Матюнова,	 В.	 А.	 Саникович,	
Л.	Р.	Супрун-Белевич,	Е.	А.	Тихоми-
рова,	Р.	Г.	Чечет;
zz старшие	преподаватели	Ж.	Э.	Быч-
ковская,	А.	А.	Занковец,	О.	В.	Зуева,	
О.	А.	Облова,	Г.	В.	Хомич;
zz преподаватель	С.	В.	Халили-Квасова.
zz Stylistics	and	Art	of	Speech;
zz Russian	as	a	foreign	language;
zz Text	Linguistics;
zz Stylistic	editing	and	correcting;
zz Documentary	Linguistics;
zz Russian	Semantics	Language.
The	Department	devotes	much	atten-
tion	to	research	activities	in	Russian,	
Slavic	and	Belarusian	Studi	es,	Gen-
eral	Linguistics,	Theory	and	Method-
ology	of	Teaching,	Comparative	Lin-
guistics.	The	Department	 teaching	
staff	have	published	a	great	deal	of	
textbooks	and	guides	for	higher	edu-
cation	institutions	and	High	School.
For	 more	 than	 30	 years	 the	 De-
partment	 have	 been	 taking	 part	
in	 preparing	 and	 conducting	 dis-
trict,	regional	and	national	Russian	
Olym	piads.	 The	 Department	 Staff	
Associate	 Professors	 E.	 E.	 Dolbik,	
R.	G.	Chechet,	S.	L.	Makhon,	V.	L.	Le-
onovich,	L.	R.	Su	prun-	Belevich,	Seni-
or	Readers	O.	A.	Oblova,	Zh.	E.	Bych-
kovskaya	and	others	develop	tests,	
are	members	of	judging	panels,	ar-
range	studies	and	tutorials	for	par-
ticipant-teams,	 make	 reports	 at	
workshops	for	teachers.
Department teaching staff:
zz Doctors	of	Sciences	(Philology),	Pro-
fessors	T.	N.	Volynets,	L.	G.	Mo	schen-
skaya,	I.	E.	Ratnikova,	I.	E.	Yano	vich;
zz Candidate	of	Sciences	(PhD	–	Phi-
lology),	Professor	N.	M.	Pipchenko;
zz Candidates	 of	 Sciences	 (PhD	 –	
Philology),	 Associate	 Professors	
E.	E.	Dolbik,	V.	L.	Leonovich,	S.	L.	Ma-
khon,	A.	A.	Matsunova,	V.	A.	Sani-
kovich,	 L.	 R.	 Su	prun-Belevich,	
E.	A.	Ti	khomi	rova,	R.	G.	Chechet;
zz Senior	Lecturers:	Zh.	E.	Bych	kov-
skaya,	A.	A.	Zankovets,	O.	V.	Zueva,	
O.	A.	Oblova,	G.	V.	Khomich;
zz Lecturer:	S.	V.	Khalili-Kvasova.
zz стылістычнае	рэдагаванне	і	карэк-
тура;
zz дакументная	лінгвістыка;
zz семантыка	рускай	мовы.
Кафедра	надае	вялікую	ўвагу	навуко-
ва-	даследчай	 працы	 ў	 галіне	 ру-
сіс	тыкі,	 славістыкі,	 беларусістыкі,	
агуль	нага	мовазнаўства,	тэо	рыі	і	ме-
то	дыкі	 выкладання,	 супа	стаў	ляль-
нага	 мовазнаўства.	 Членамі	 кафед-
ры	надрукаваны	многія	падручнікі,	
дапаможнікі	 і	вучэбна-метадычныя	
комплексы	па	рускай	мове	для	ВНУ	
і	сярэдняй	школы.	На	базе	кафедры	
праведзена	 6	Між	народных	 канфе-
рэнцый	«Руская	мова:	сістэма	і	функ-
цыянаванне».
Ужо	больш	за	30	гадоў	кафедра	пры-
мае	ўдзел	у	падрыхтоўцы	і	правя	дзен-
ні	раённых,	абласных,	рэс	пуб	лі	кан	скіх	
алімпіяд	па	рускай	мове.	Су	пра	цоўнікі	
кафедры	дацэнты	А.	Я.	Дол	бік,	Р.	Р.	Чэ-
чат,	С.	У.	Ма	хонь,	В.	Л.	Леа	новіч,	Л.	Р.	Су-
прун-Бя	левіч,	 стар	шыя	 выкладчыкі	
В.	А.	Об	ла	ва,	Ж.	Э.	Бычкоўская	і	іншыя	
рас	працоўваюць	алімпіядныя	за	дан	ні,	
ува	ходзяць	у	склад	журы,	ар	га	ні	зуюць	
за	няткі	 і	 кансультацыі	 для	 каманд-
удзельніц,	выступаюць	на	се	мі	нарах	
для	настаўнікаў.
На кафедры працуюць:
zz дактары	навук,	прафесары	Т.	М.	Ва-
лы	нец,	 Л.	 Р.	Машчэнская,	 І.	 Э.	 Рат-
нікава,	А.	І.	Яновіч;
zz кандыдат	навук,	прафесар	М.	М.	Піп-
чанка;
zz кандыдаты	 наву к , 	 дацэнты	
А.	Я.	Дол	бік,	В.	Л.	Леановіч,	С.	У.	Ма-
хонь,	А.	А.	Мацюнова,	В.	А.	Са	ніковіч,	
Л.	Р.	Супрун-Бялевіч,	А.	А.	Ціхамірава,	
Р.	Р.	Чэчат;
zz старшыя	 выкладчыкі	 Ж.	 Э.	 Быч-
коў	ская,	А.	А.	Занкавец,	В.	У.	Зуева,	
В.	А.	Об	лава,	Г.	В.	Хоміч;
zz выкладчык	С.	В.	Халілі-Квасава.
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Заведуюший кафедрой – доктор фило-
логических наук, профессор С. Я. Гон-
чарова-Грабовская.
Год основания кафедры – 1939.
Первым заведующим кафедрой был 
кандидат филологических наук, до-
цент И. В. Гуторов (1939–1941). С июня 
1960 по 1966 г. кафедру возглавляла 
доктор филологических наук, профес-
сор Л. И. Фигловская. В 1966 г. кафе-
дра разделилась на кафедру русской 
классической литературы, которой 
заведовал доктор филологических 
наук, профессор Ф. И. Кулешов (1966–
1969), а затем доктор филологических 
наук, профессор П. И. Ткачев (1969–
1993), и кафедру советской литера-
туры, которую возглавила профессор 
Л. И. Фигловская (1966–1979). После 
смерти Л. И. Фигловской этой кафе-
дрой руководил кандидат филоло-
гических наук, доцент (с 1982 г. док-
тор филологических наук, профессор) 
И. П. Кахно, а с 1989 по 1993 г. – кан-
дидат филологических наук, доцент 
Д. В. Федоров. В 1993 г. кафедры рус-
ской классической литературы и рус-
ской советской литературы были 
объединены в кафедру русской ли-
тературы. Ее заведующим в течение 
1993–1997 гг. был профессор П. И. Тка-
чев, с 1998 г. по настоящее время кафе-
дрой заведует доктор филологических 
наук, профессор С. Я. Гончарова-Гра-
бовская.
Head of the Department – Doctor 
of Sciences (Philology), Professor. 
S. Y. Goncharova-Grabovskaya.
The Department was established in 
1939.
The Department of Russian Litera-
ture was established in 1939 and was 
named Department of Russian and 
Universal Literature (1939–1944). 
The first head of the Department was 
Candidate of Sciences (Philology), 
Professor I. V. Gutorov. From 1960 
to 1969 the Department was head-
ed by Doctor of Sciences (Philology) 
L. I. Figlovskaya. In 1966 the Depart-
ment was divided in to the Depart-
ment of Russian Classical Literature 
whose Head was Doctor of Philology, 
Professor F. I. Kuleshov (1966–1969), 
then Doctor of Philology, Professor 
P. I. Tkachev (1989–1993) and the 
Department of the Soviet Literature 
headed by Professor L. I. Figlovskaya 
(1966–1979). After her death Head of 
the Department was Candidate of 
Philology, Assistant Professor (from 
1982 Doctor of Philology, Professor) 
I. P. Kakhno, from 1989 to 1993 – 
Candidate of Philology, Assistant 
Professor D. V. Fedorov.
In 1993 Departments of Russian Clas-
sical Literature and Russian Soviet 
Literature were united into the De-
partment of Russian Literature. From 
1993 to 1997 the Department was 
headed by Professor P. I. Tkachev, 
and from 1998 to present – Doctor 
of Sciences (Philology), Professor 
Загадчык кафедры – доктар фі ла ла-
гічных навук, прафесар С. Я. Ган ча-
рова-Грабоўская.
Год заснавання кафедры – 1939.
Першым загадчыкам кафедры быў 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт 
І. В. Гу тараў (1939–1941). З  чэрвеня 
1960 па 1966 г. кафедру ўзначальвала 
доктар філалагічных навук, прафе-
сар Л. І. Фіглоўская. У 1966 г. кафе-
дра падзялілася на кафедру ру с кай 
класічнай літаратуры, якой загадваў 
 док тар фі лалагічных навук, прафе-
сар Ф. І. Ку ляшоў (1966–1969), а затым 
док тар філалагічных навук, прафесар 
П. І. Ткачоў (1989–1993), і кафедру са-
вецкай літаратуры, якую ўзначаліла 
прафесар Л. І. Фіглоўская (1966–
1979). Пасля смерці Л. І. Фіглоўскай 
гэтай кафедрай кіраваў кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт (з 1982 г. 
доктар філалагічных навук, прафесар) 
І. П. Кахно, а з 1989 па 1993 г. – кан-
дыдат філалагічных навук, дацэнт 
Д. В. Фёдараў. У 1993 г. кафедры ру-
скай класічнай літаратуры і рускай 
савецкай літаратуры былі аб’яднаны 
ў кафедру рускай літаратуры. Яе за-
гадчыкам на працягу 1993–1997 гг. 
быў прафесар П. І. Ткачоў, з 1998 г. 
па цяперашні час кафедрай кіруе до-
ктар філалагічных навук, прафесар 
С. Я. Ганчарова-Гра боўская.
Напрамак навуковых даследаванняў: 
zz руская літаратура: аўтар, жанр, 
стыль.
Сядзяць (злева направа):  
дацэнт Т. В. Алешка,  
дацэнт С. С. Яніцкая,  
дацэнт В. Ю. Жыбуль,  
загадчык кафедры С. Я. ГанчароваГрабоўская,  
дацэнт Н. Л. Блішч,  
дацэнт У. Ю. Верына,  
старшы выкладчык А. Ю. Смірноў;
стаяць (злева направа):  
аспірантка Е. М. Лепішава,  
аспірантка І. А. Серада,  
аспірантка Т. А. Светашова,  
старшы выкладчык А. Ю. Гарбачоў,  
прафесар І. С. Скарапанава,  
дацэнт І. І. Шпакоўскі,  
лабарант Т. А. Мазгова,  
аспірантка А. У. Покала,  
аспірантка О. А. Сухачова
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Направление научных исследований:
zz русская	 литература:	 автор,	 жанр,	
стиль.
Основные курсы:
zz история	русской	литературы;
zz история	литературы	русского	зару-
бежья;
zz современная	русская	литература;
zz история	русской	литературной	кри-
тики.
Основные	 работы	 кафед	ры:	 «Поэ-
тика	 современной	 русской	 драмы	
конца	ХХ	–	начала	ХХІ	века»	(2003),	
«Комедия	в	русской	драматургии	кон-
ца	ХХ	–	начала	ХХІ	века»	(2006,	2008)	
С.	 Я.	 Гончаровой-Грабовской;	 «Рус-
ская	постмодернистская	литература»	
(1999,	2000,	2001,	2002,	2005)	И.	С.	Ско-
ропановой;	 	«Творчество	Б.	Ахмаду-
линой	в	контексте	традиций	русской	
поэзии»	 (2001)	 Т.	 В.	 Алешка;	 «Аги-
ография	 Древней	 Руси	 ХI–ХIV	 вв.»	
(2001)	 И.	 И.	 Шпаковского;	 «Вопло-
щение	“идеального”	в	русской	лите-
ратуре	конца	XVIII	–	начала	ХХ	века	
и	традиции	восточнославянской	сло-
весности»	 (2012)	 Д.	 Л.	 Башкирова;	
«А.	М.	Ремизов	и	русская	литература	
XIX–XX	вв.:	рецепция,	рефлексия,	ав-
торефлексия»	(2013)	Н.	Л.	Блищ;	«Ро-
манс	в	русской	поэзии	XVIII	–	первой	
трети	XIX	века»	(2013)	С.	С.	Яницкой.
На кафедре работают:
zz доктор	наук,	профессор	И.	С.	Скоро-
панова;
zz кандидаты	наук,	доценты	Т.	В.	Алеш-
ка,	Д.	Л.	Башкиров,	Н.	Л.	Блищ,	У.	Ю.	Ве-
рина,	 В.	 Ю.	 Жибуль,	 Л.	 И.	 Зарем-
бо,	Д.	В.	Фёдоров,	И.	И.	Шпаковский,	
С.	С.	Яницкая;
zz старшие	преподаватели	А.	Ю.	Горба-
чев,	С.	А.	Позняк;
zz преподаватели	 А.	 Ю.	 Смирнов,	
А.	А.	Шавель.
S.	Y.	Goncharova-Grabovskaya	(from	
1998	–	Professor).
Field of scientific research:
zz Russian	Literature:	author,	genre,	
style.
Core courses:
zz History	of	Russian	Literature;
zz Histor y	 of	 Russian	 Emigré	
Literature;
zzModern	Russian	Literature;
zz History	 of	 Russian	 Literary	
Criticism.
Main	scientific	works	of	the	Depart-
ment	S.	Y.	Goncharova-Grabovskaya	
«Poetics	 of	 Modern	 Russian	 Dra-
ma	 second	 half	 XX–XXI	 century»	
(2003);	 «Comedy	 in	 Russian	 Dra-
ma	second	half	XX–XXI	centuries»,	
(2006,	2008);	I.	S.	Skoropanova	«Rus-
sian	Postmodernist	Literature»	(1999,	
2000,	2001,	2002,	2005);	T.	V.	Aleshka	
«B.	Akhmadulina’s	Creativity	within	
the	Context	of	Russian		Poetic	Tradi-
tion»	(2001);	I.	I.	Shpakovsky	«Hag-
iography	of	Ancient	Rus’	for	the	pe-
riod	 of	 XI–XIV	 centuries»	 (2001),	
D.	L.	Bashkirov	«Embodiment	of	the	
“ideal”	in	the	Russian	literature	for	
the	period	of	 the	 lafe	XVIII	–	 ear-
ly	XX	centuries	and	traditions	of	the	
East	 Slavonic	 philology»	 (2012);	
N.	L.	Blisch	«Remizov	and	Russian	lit-
erature	of	the	XIX–XX	centuries:	re-
view,	reflexion,	autoreflexion»	(2013);	
S.	S.	Yanitskaya	«Romance	in	the	Rus-
sian	Poetry	of	XVIII	centuries»	(2013).
Department teaching staff:
zz Doctor	 of	 Sciences	 (Philology),	
Professor	I.	S.	Skoropanova;
zz Candidates	 of	 Sciences	 (PhD	 –	
Phi	lology),	 Associate	 Professors	
T.	 V.	 Aleshka,	 D.	 L.	 Bashkirov,	
N.	L.	Blisch,	U.	Y.	Verina,	V.	Y.	Zhibul,	
L .	 I.	 Zarembo,	 D.	 V.	 Fedorov,	
I.	I.	Shpakovsky,	S.	S.	Yanits	kaya;
zz Senior	Lecturers	A.	Y.	Gorbachev,	
S.	A.	Pozniak;
zz Lecturer	A.	Yu.	Smirnov,	A.	A.	Sha-
vel’.
Асноўныя курсы:
zz гісторыя	рускай	літаратуры;
zz гісторыя	літаратуры	рускага	замеж-
жа;
zz сучасная	руская	літаратура;
zz гісторыя	рускай	літаратурнай	кры-
тыкі.
Асноўныя	 працы	 кафедры:	 «Поэти-
ка	современной	русской	драмы	кон-
ца	 ХХ	 –	 начала	 ХХІ	 века»	 (2003),	
«Комедия	в	русской	драматургии	кон-
ца	ХХ	–	начала	ХХІ	века»	(2006,	2008)	
С.	Я.	 Ганчаровай-Грабоўскай;	 	 «Рус-
ская	 постмодернистская	 литерату-
ра»	 (1999,	 2000,	 2001,	 2002,	 2005)	
І.	С.	Скарапанавай;	«Творчество	Б.	Ах-
мадулиной	 в	 контексте	 традиций	
русской	поэзии»	(2001)	Т.	В.	Алешкі;	
«Агио	графия	 Древней	 Руси	 ХI–
ХIV	вв.»	(2001)	І.	І.	Шпакоўскага;	«Во-
площение	“идеального”	в	русской	ли-
тературе	конца	XVIII	–	начала	ХХ	века	
и	традиции	восточнославянской	сло-
весности»	 (2012)	 Д.	 Л.	 Башкірава;	
«А.	М.	Ремизов	и	русская	литература	
XIX–XX	вв.:	рецепция,	рефлексия,	ав-
торефлексия»	(2013)	Н.	Л.	Блішч;	«Ро-
манс	в	русской	поэзии	XVIII	–	первой	
трети	XIX	века»	(2013)	С.	С.	Яніцкай.
На кафедры працуюць:
zz доктар	навук,	прафесар	І.	С.	Скара-
панава;
zz кандыдаты	навук,	дацэнты	Т.	В.	Але-
ш	ка,	 Д.	 Л.	 Башкіраў,	 Н.	 Л.	 Блішч,	
У.	Ю.	Верына,	В.	Ю.	Жыбуль,	Л.	І.	За-
рэмба,	Д.	В.	Фёдараў,	І.	І.	Шпа	коўскі,	
С.	С.	Яніцкая;
zz старшыя	выкладчыкі	А.	Ю.	Гарбачоў,	
С.	А.	Пазняк;
zz выкладчыкі	А.	Ю.	Смірноў,	А.	А.	Ша-
вель.
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DePartmeNt of tHeoretical 
aND slavic liNguistics
кафЕДра  тЭарЭтычнага   
і  слаВянскага  моВазнаўстВа
кафЕДра тЕорЕтичЕского и слаВянского языкознания
Заведуюший кафедрой	–	кандидат	фи-
ло	логических	наук,	доцент	Л.	А.	Коз-
ловская.
Год основания кафедры–	1966.
Кафедра	 теоретического	 и	 славян-
ского	языкознания	(первоначально	–	
общего	и	славянского	языкознания)	
была	создана	летом	1966	г.	На	долж-
ность	 заведующего	 кафедрой	 был	
приглашен	А.	Е.	Супрун-Белевич,	ко-
торый	 незадолго	 до	 этого	 защитил	
докторскую	 диссертацию	 «Славян-
ские	числительные	(становление	чис-
лительных	как	особой	части	речи)».	
Направления научных исследований:
zz теория	языка;
zz грамматика	и	лексика	современных	
и	древних	славянских	языков.
Основные курсы:
zz славянский	 язык	 (польский,	 чеш-
ский,	 словацкий,	 болгарский,	 серб-
ский,	украинский);
zz введение	в	славянскую	филологию;
zz введение	в	романскую	филологию;
zz введение	в	германскую	филологию;
zz введение	в	языкознание;
zz старославянский	язык;
zz общее	языкознание.
Широкую	 популярность	 в	 Совет-
ском	Союзе	и	за	его	пределами	при-
обрело	учебное	пособие	А.	Е.	Супруна	
«Введение	в	славянскую	филологию»	
(1981,	1989;	первое	издание	совмест-
но	 с	 А.	М.	 Калютой).	 В	 1980	 г.	 было	
опубликовано	 коллективное	 посо-
бие	 «Общее	 языкознание»	 под	 ред.	
А.	Е.	Супруна	(переизданное	в	2	кни-
гах	в	1993–1995	гг.),	в	1994	г.	–	пособие	
Н.	Б.	Мечковской	«Социальная	линг-
Head of the Department – Candidate	
of	Philology	(PhD),	Associate	Profes-
sor	L.	A.	Kozlovskaya.
The Department was established	in	
1966.
The	Department	of	Theoretical	and	
Slavic	Linguistics	(initially	—	the	De-
partment	of	General	and	Slavic	Lin-
guistics)	was	established	in	the	sum-
mer	 of	 1966.	 For	 the	 position	 of	
Head	of	the	Department	was	invi	ted	
A.	E.	Suprun-Belevich,	who	had	de-
fended	his	doctoral	thesis	«Slavic	Nu-
merals	(Formation	of	Numerals	as	a	
Special	Part	of	Speech)»	shortly	before.
Fields of scientific research:
zz Theory	of	Language;
zz Grammar	and	Lexis	of	Modern	and	
Ancient	Slavic	Languages.
Core courses:
zz Slavic	 Language	 (Polish,	 Czech,	
Slovak,	Bulgarian,	Serbian,	Ukrain-
ian);
zz Introdaction	to	Slavic	Philology;
zz Introdaction	to	Romance	Philology;
zz Introdaction	 to	Germanic	 Philo-
logy;
zz Theoretical	 Grammar	 of	 Slavic	
Language;
zz Introduction	to	Linguistics;
zz Slavic	Language;
zz General	Linguistics.
The	tutorial	«Introduction	to	Sla	vic	
Philology»	by	A.	E.	Suprun	gained	
wide	popularity	in	the	Soviet	Union	
and	 beyond	 (1981,	 1989;	 first	 edi-
tion	–	together	with	A.	M.	Kalyuta).	
In	1980	the	collective	tutorial	«Gen-
eral	Linguistics»	edited	by	A.	E.	Su-
prun	was	published	(second	edition	
was	published	in	two	books	in	1993–
1995),	in	1994	–	the	tutorial	«Social	
Загадчык кафедры	–	кандыдат	філа-
лагічных	навук,	дацэнт	Л.	А.	Каз	лоў-
ская.
Год заснавання кафедры –	1966.
Кафедра	тэарэтычнага	і	 	славянскага	
мовазнаўства	 (першапачат	ко	ва	 –	
агуль	нага	 і	 славянскага	 мова	знаў-
ства)	створана	летам	1966	г.	На	пасаду	
загадчыка	кафедры	быў	запро	шаны	
А.	Я.	Су	прун-	Бялевіч,	які	незадоўга	да	
гэ	тага	абараніў	доктарскую	дысерта-
цыю	«Славянские	числительные	(ста-
новление	числительных	как	 особой	
части	речи)».
Напрамкі навуковых даследаванняў:
zz тэорыя	мовы;
zz граматыка	і	лексіка	сучасных	і	ста-
ражытных	славянскіх	моў.
Асноўныя курсы:
zz славянская	 мова	 (польская,	 чэш-
ская,	славацкая,	балгарская,	сербская,	
украінская);
zz уводзіны	ў	славянскую	філалогію;
zz уводзіны	ў	раманскую	філалогію;
zz уводзіны	ў	германскую	філалогію;
zz уводзіны	ў	мовазнаўства;
zz стараславянская	мова;
zz агульнае	мовазнаўства.
Шырокую	папулярнасць	у	Савецкім	
Саюзе	 і	 за	яго	межамі	набыў	вучэб-
ны	дапаможнік	А.	Я.	Супруна	«Введе-
ние	в	славянскую	филологию»	(1981,	
1989;	 першае	 выданне	 сумесна	 з	
А.	М.	Калютам).	У	1980	г.	апублікаваны	
калектыўны	дапаможнік	«Общее	язы-
кознание»	 пад	 рэдакцыяй	А.	 Я.	 Су-
пруна	 (перавыдадзена	 ў	 2	 кнігах	
у	1993–1995	гг.),	у	1994	г.	–	дапаможнік	
Н.	Б.	Мячкоўскай	«Социальная	линг-
вистика»,	 у	 1996	 г.	 –	 дапаможнік	
Злева направа: 
лабарант Н. А. Снігір,  
дацэнт А. А. Казанцава,  
прафесар Н. Б. Мячкоўская, 
загадчык кафедры Л. А. Казлоўская,  
прафесар А. А. Кожынава, 
дацэнт А. М. Калюта,  
прафесар Б. Ю. Норман, 
старшы выкладчык Л. В. Лявонава,  
дацэнт Н. А. Валатоўская,  
дацэнт К. І. Іваноў, дацэнт Л. І. Собалева, 
дацэнт Н. В. Івашына,  
дацэнт В. В. Патапава,  
старшы выкладчык М. А. Фаменкова,  
прафесар А. М. Рудэнка, 
выкладчык М. Мендрак
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вистика»,	в	1996	г.	–	пособие	Б.	Ю.	Нор-
мана	«Основы	языкознания»	и	т.д.
Среди	наиболее	важных	опублико-
ванных	трудов	кафедры	–	частотный	
и	 ассоциативный	 словари	 белорус-
ского	языка.	Члены	кафедры	участво-
вали	также	в	создании	этимологиче-
ского	 словаря	 белорусского	 языка.	
Вместе	 с	 лингвистами	 из	 Рурского	
университета	 (Германия)	 работни-
ки	 кафедры	 подготовили	 и	 издали	
3	 капитальных	 тома	функциональ-
ной	грамматики:	«Модальность	и	на-
клонение»	 (1994),	 «Персональность	
и	 лицо»	 (1999),	 «Количественность	
и	 градуальность»	 (2001).	Известно-
стью	 пользуются	 и	 другие	 коллек-
тивные	труды	кафедры	–	сборники	
«Методы	изучения	лексики»	 (1975),	
«Число.	Язык.	Текст»	(1998)	и	др.	В	це-
лом	кафедрой	издано	более	100	моно-
графий,	учебников,	учебных	пособий	
и	более	1,5	тысяч	статей,	сделан	ряд	
докладов	на	крупнейших	междуна-
родных	научных	форумах	(в	том	чис-
ле	на	Международных	съездах	слави-
стов).	Члены	кафедры	неоднократно	
получали	международные	и	респу-
бликанские	гранты	для	проведения	
научных	исследований	и	публикации	
своих	работ.
На кафедре работают:
zz доктора	наук,	профессора	А.	А.	Ко-
жинова,	Н.	Б.	Мечковская,	Б.	Ю.	Нор-
ман,	Е.	Н.	Руденко,	Г.	А.	Цыхун;
zz кандидаты	наук,	доценты	О.	И.	Гу-
щева,	 Н.	 А.	 Волотовская,	 Н.	 Н.	Жу-
равлева,	К.	И.	Иванов,	Н.	В.	Ивашина,	
А.	М.	Калюта,	Е.	А.	Казанцева,	О.	В.	По-
тапова,	Л.	И.	Соболева,	Н.	В.	Супрун-
чук;
zz кандидат	наук,	старший	преподава-
тель	Е.	С.	Астапкина;
zz старшие	преподаватели	Л.	В.	Леоно-
ва,	Е.	Ф.	Пастухович,	М.	А.	Фоменкова.
Linguistics»	by	N.	B.	Mechkovskaya,	
in	1996	–	the	tutorial	«Fundamentals	
of	Linguistics»	by	B.	Y.	Norman,	etc.
Among	the	most	important	published	
works	of	the	department	are	the	Fre-
quency	Dictionary	of	the	Belarusian	
Language	and	Associative	Diction-
ary	of	the	Belarusian	Language.	The	
staff	of	the	Department	also	partici-
pated	in	the	creation	of	the	Etymolog-
ical	Dictionary	of	the	Belarusian	Lan-
guage.	Together	with	the	linguists	of	
The	Ruhr-University	Bochum	(Ger-
many)	 the	 Department	 staff	 pre-
pared	and	published	three	volumes	of	
functional	grammar:	«Modality	and	
mode»	(1994),	«Personality	and	per-
son»	(1999),	«Quantitativity	and	grad-
uality»	(2001).	Other	collective	works	
written	by	the	teaching	staff	are	re-
nowned	–	«Methods	of	lexical	study»	
(1975),	 «Number.	 Language.	 Text»	
(1998)	etc.	 In	general,	 the	teaching	
staff	 of	 the	Department	 have	 pub-
lished	over	100	monographs	and	tuto-
rials	and	more	than	1,5	thousand	ar-
ticles,	have	made	a	number	of	reports	
at	the	largest	international	scientific	
forums	(including	International	Con-
gresses	of	Slavists).	The	members	of	
the	Department	have	received	many	
international	and	national	grants	for	
carrying	out	scientific	research	and	
publication	of	their	works.
Department teaching staff:
zz Full	Doctors,	Professors	A.	A.	Ko	zhi-
nova,	N.	B.	Mechkovskaya,	B.	Y.	Nor-
man,	Y.	N.	Rudenko,	G.	A.	Tsy	hun;
zz Candidates	of	Science	 (PhD),	As-
so	ciate	 	Professors	 O.	 I.	 Gushche-
va,	N.	A.	Vo	lo	tov	skaya,	N.	N.	Zhu-
ravleva,	K.	I.	Ivanov,	N.	V.	Ivashina,	
A.	 M.	 Kalyuta,	 Y.	 A.	 	Kazantseva,	
O.	 V.	 Potapova,	 L.	 I.	 So	bo	le	va,	
N.	V.	Su	prunchuk;
zz Candidates	of	Science	(PhD),	Senior	
Lecturer	E.	S.	Astapkina;
zz Senior	 Lecturers	 L.	 V.	 Leonova,	
Y.	F.	Pastukhovich,	M.	A.		Fomenkova.
Б.	Ю.	Нормана	«Основы	языкознания»	
і	г.	д.
Сярод	 найбольш	 важных	 апублі-
каваных	 прац	 кафедры	 –	 частотны	
і	 асацыятыўны	слоўнікі	 беларускай	
мовы.	 Члены	 кафедры	 ўдзель	нічалі	
таксама	ў	стварэнні	эты	малагічнага	
слоўніка	 беларускай	 мовы.	 Разам	 з	
лінгвістамі	 з	 Рурскага	 ўніверсітэта	
(Германія)	 супрацоўнікі	 кафедры	
падрыхтавалі	і	выдалі	3	ка	пітальныя	
тамы	 функцыянальнай	 граматыкі:	
«Модальность	и	наклонение»	 (1994),	
«Персональность	и	лицо»	(1999),	«Ко-
личественность	 и	 градуальность»	
(2001).	Вядомыя	і	іншыя	калектыўныя	
працы	 кафедры	 –	 збор	нікі	 «Мето-
ды	 изучения	 лексики»	 (1975),	 «Чис-
ло.	 Язык.	 Текст»	 (1998)	 і	 інш.	 Уся-
го	кафедрай	выдадзена	больш	за	100	
манаграфій,	падручнікаў,	навучаль-
ных	дапаможнікаў	і	больш	за	1,5	ты-
сячы	 артыкулаў,	 зроблены	 шэраг	
дакладаў	 на	 самых	 буйных	 між	на-
родных	 навуковых	форумах	 (у	 тым	
ліку	 на	 Міжнародных	 з’ездах	 сла-
віс	таў).	 Члены	 кафедры	 неаднара-
зова	атрымлівалі	міжнародныя	і	рэс-
публіканскія	гранты	для	правядзен	ня	
навуковых	 даследаванняў	 і	 публі-
кацыі	прац.
На кафедры працуюць:
zz дактары	навук,	прафесары	А.	А.	Ко-
жынава,	Н.	Б.	Мячкоўская,	Б.	Ю.	Нор-
ман,	А.	М.	Рудэнка,	Г.	А.	Цыхун;
zz кандыдаты	навук,	дацэнты	В.	І.	Гу-
шчава,	Н.	А.	Валатоўская,	Н.	М.	Жу-
раўлёва,	К.	 І.	 Іваноў,	Н.	В.	 Іва	шына,	
А.	М.	Калюта,	А.	А.	Казанцава,	В.	В.	Па-
тапава,	Л.	І.	Собалева,	М.	В.	Супрун-
чук;
zz кандыдат	навук,	старшы	выкладчык	
К.	С.	Астапкіна;
zz старшыя	выкладчыкі	Л.	В.	Лявона-
ва,	А.	Ф.	Пастуховіч,	М.	А.	Фамянкова.
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of slavic literatures
кафЕДра   
слаВянскіх  літаратур
кафЕДра  слаВянских  литЕратур
Заведуюший кафедрой	–	доктор	фило-
логических	наук,	профессор,	академик	
Сербской	Академии	наук	и	искусств,	
академик	Международной	Славянской	
Академии	наук,	образования,	искусств	
и	культуры	И.	А.	Чарота.
Год основания кафедры	–	1993.
До	1997	г.	называлась	«Кафедра	сла-
вистики».	Исполняющим	обязанно-
сти	заведующего	кафедрой	стал	кан-
дидат	филологических	наук,	доцент	
К.	Р.	Хромченко,	известный	в	стране	
своими	исследованиями	в	сфере	бе-
лорусско-украинских	литературных	
взаимосвязей.	С	1996	г.	кафедру	воз-
главляет	И.	А.	Чарота.
Направления научных исследований:
zz история	 славянских	 литератур	 и	
культур;
zz межславянские	литературные	связи	
и	взаимодействие	славянских	литера-
тур	и	культур;
zz переводоведение.
Основные курсы:
zz история	литературы	страны	изуча-
емого	языка	(украинского,	польско-
го,	чешского,	словацкого,	болгарско-
го,	сербского);
zz история	страны	изучаемого	языка;
zz культура	страны	изучаемого	языка;
zz основы	литературоведческой	слави-
стики;
zz сравнительное	изучение	славянских	
литератур;
zz история	славянской	литературной	
критики;
zz инославянско-белорусские	литера-
турные	связи;
zz теория	и	практика	перевода;
zz история	славянских	литератур.
Head of the Department	–	Profes-
sor	I.	A.	Chаrota,	Doctor	of	Philolo-
gy	Academician	of	Serbian	Academy	
of	Sciences	and	Arts,	Academician	
of	 International	Slavis	Academy	of	
Sciences,	Education,	Arts	and	Cul-
ture.
The Department was established	in	
1993.
By	1997	The	Department	was	called	
«Department	of	Slavic	Studies».	The	
Department	was	chaired	by	Assistant	
Professor	K.	R.	Khromchenko,	Can-
didate	of	Philology,	 famous	 for	his	
studies	in	Belarusian-Ukrainian	Lite-
rary	Contacts.	In	1997	it	was	headed	
by	Professor	I.	A.	Chаrota.
Fields of scientific research:
zz History	 of	 Slavic	 Literatures	 and	
Cultures;	
zz Inter-Slavic	Literary	Contacts	and	
interaction	of	Slavic	Literatures	and	
Cultures;	
zz Translation	Studies.
Core courses:
zz History	of	a	Target	Language	Lite-
ra	ture	 (Uk	rainian,	 Polish,	 Czech,	
Slovenian,	Bulgarian,	Serbian);
zz History	of	Target	Language	Coun-
try;
zz Culture	 of	 a	 Target	 Language;	
Country
zz Basics	of	Slavic	Studies;
zz Comparative	Studies	of	Slavic	Lite-
ratures;
zz History	of	Slavic	Literary	Criticism;
zz Foreign	Slavic	and	Belarusian	Lite-
rary	Contacts;
zz Translation	Studies;
zz History	of	Slavic	Literatures.
Загадчык кафедры	–	доктар	філа	ла-
гічных	 навук,	 прафесар,	 акадэмік	
Сербскай	Акадэміі	навук	і	мастацтваў,	
акадэмік	Міжнароднай	 Славянскай	
Акадэміі	навук,	адукацыі,	мастацтва	
і	культуры	І.	А.	Чарота.
Год заснавання кафедры	–	1993.
Да	1997	г.	мела	назву	«Кафедра	сла	віс-
тыкі».	Выконваючым	абавязкі	загад-
чыка	быў	кандыдат	філалагічных	на-
вук,	дацэнт	К.	Р.	Хромчанка,	вядомы	ў	
краі	не	сваімі	даследаваннямі	ў	сферы	
беларуска-ўкраінскіх	 літаратурных	
узаемасувязей.	З	1996	г.	кафедру	ўзна-
чальвае	І.	А.	Чарота.
Напрамкі навуковых даследаванняў:
zz гісторыя	славянскіх	літаратур	і	куль-
тур;
zz міжславянскія	літаратурныя	сувязі	і	
ўзаемадзеянне	славянскіх	літаратур	і	
культур;
zz перакладазнаўства.
Асноўныя курсы:
zz гісторыя	літаратуры	краіны	выву-
чаемай	мовы	(украінскай,	польскай,	
чэшскай,	славацкай,	балгарскай,	серб-
скай);
zz гісторыя	краіны	вывучаемай	мовы;
zz культура	краіны	вывучаемай	мовы;
zz асновы	 літаратуразнаўчай	 сла	віс-
тыкі;
zz параўнальнае	вывучэнне	славянскіх	
літаратур;
zz гісторыя	 славянскай	літаратурнай	
крытыкі;
zz іншаславянска-беларускія	 літа	ра-
турныя	сувязі;
zz тэорыя	і	практыка	перакладу;
zz гісторыя	славянскіх	літаратур.
Сядзяць (злева направа):  
старшы выкладчык Э. Ю. Дзюкава,  
загадчык кафедры І. А. Чарота,  
дацэнт Т. В. Кабржыцкая,  
дацэнт А. У. Вострыкава;
стаяць (злева направа):  
дацэнт М. М. Хмяльніцкі,  
выкладчык С. І. Самахвал,  
дацэнт П. І. Навойчык
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Сотрудники кафедры, в числе ко-
торых два члена Союза писателей – 
Т. В. Кобржыцкая и И. А. Чарота, лау-
реаты литературных премий Украины 
и Сербии – активно занимаются ху-
дожественным переводом со славян-
ских языков, представляют нашим 
соотечественникам то, что наиболее 
существенно в литературах Славии, 
а братским народам – лучшие образ-
цы словесности Беларуси. Для этого 
в последние годы сотрудниками це-
ленаправленно готовились панорам-
ные подборки для журналов «Всемир-
ная литература» (1999, № 4; 2001, № 1; 
2004, № 2), «Крыніца – Славянскі свет» 
(2003, № 6), «Полымя» (2003, № 7; 2005, 
№ 7; 2006, № 6; 2007, № 7, № 9; 2008, 
№ 5); «Нёман» (2013, № 4), а также кни-
ги «Антологија белоруске поезије» 
(2-е изд., Белград, 2012), «Ні на небе, 
ні на зямлі: казкі славянскіх народаў» 
(Минск, 2013), «Испод крила роде: 
Антологиjа савремене бjелоруске 
поезиjе» (Подгорица, 2014).
Большинство сотрудников входит 
в руководящие органы обществ друж-
бы со славянскими странами.
На кафедре работают:
zz кандидаты наук, доценты Е. В. Вос-
трикова, Т. В. Кобржицкая, П. И. На-
войчик, Н. Н. Хмельницкий;
zz кандидат наук, старший преподава-
тель Э. Ю. Дюкова;
zz преподаватель С. И. Самохвал.
The Department Teaching Staff, 
among which two members of the 
Writers’ Union – T. V. Kabrzhy-
tskaya and I. A. Chаrota, literary 
prize winners of Ukraine and Ser-
bia – are actively involved in fic-
tion translation from Slavic langua-
ges, raising our fellow countrymen’s 
awareness of trends in Slavic Lite-
ratures and in giving the brother-
ly peop les to know the best literary 
works of Belarus. For this reason, 
the stoff have prepared panoram-
ic collections for magazines (See, 
f.e.: «World Lite rature». 1999, № 4; 
2001, № 1; 2004, № 2; «Kryni tsa – 
Slav World». 2003, № 6; «Polymya». 
2003, № 7; 2005, № 6; 2006, № 7, 
9; 2007, № 5; 2008, № 5; «Nеmаn». 
2013, № 4), «Антологија белоруске 
поезије» (друго издање, Бео град, 
2012); «Ні на небе, ні на зямлі: 
казкі славянскіх народаў» (Мінск, 
2013); «Испод кри ла роде. Антоло-
гиjа савремене бjело руске поезиjе» 
(Подгорица, 2014).
Most of the Staff are members of the 
Governing Bodies to Societies for 
Friendship with Slavic States.
Department teaching staff:
zz Candidates of Sciences (PhD – 
Philology), Associate Professors 
E. V. Vostrikova, T. V. Kobrzhitskaya, 
P. I. Navoichik, N. N. Khmelnitski;
zz Candidate of Sciences (PhD – Phi-
lology), Senior Lecturer: E. Y. Dyu-
kova;
zz Lecturer: S. I. Samokhval.
Супрацоўнікі кафедры, сярод якіх 
два члены Саюза пісьменнікаў– 
Т. В. Кабржыцкая і І. А. Чарота, 
лаўрэаты літаратурных прэмій Украі-
ны і Сербіі – актыўна займаюц ца 
мастацкім перакладам са славянскіх 
моў, прадстаўляюць нашым суайчын-
нікам тое, што найбольш істотна ў 
літаратурах Славіі, а братнім наро-
дам – лепшыя ўзоры славеснасці 
Беларусі. Для гэтага ў апошнія гады 
с у працоў нікамі мэтанакіравана 
рыхтаваліся панарамныя падборкі 
для часопісаў «Всемирная литерату-
ра» (1999, № 4; 2001, № 1;  2004, № 2), 
«Крыніца – Славянскі свет» (2003, 
№ 6), «Полымя» (2003, № 7; 2005, 
№ 7; 2006, № 6; 2007, № 7, № 9; 2008, 
№ 5); «Нёман» (2013, № 4), а таксама 
кнігі «Антологија белоруске поезије» 
(2-е выд., Белград, 2012), «Ні на небе, 
ні на зямлі: казкі славянскіх народаў» 
(Мінск, 2013), «Испод крила роде: 
Антологиjа савремене бjелоруске 
поезиjе» (Падгорыца, 2014).
Большасць членаў кафедры ўваходзіць 
у кіраўнічыя органы таварыстваў 
дружбы са славянскімі краінамі.
На кафедры працуюць:
zz кандыдаты навук, дацэнты А. У. Вос-
трыкава, Т. В. Кабржыцкая, П. І. На-
войчык, М. М. Хмяльніцкі;
zz кандыдат навук, старшы выкладчык 
Э. Ю. Дзюкава;
zz выкладчык С. І. Самахвал.
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DePartmeNt 
of tHeory of literature
кафЕДра   
тЭорыі  літаратуры
кафЕДра тЕории  литЕратуры
Заведуюший кафедрой	–	доктор	фило-
логических	наук,	профессор	В.	П.	Ра-
гойша.
Год основания кафедры	–	1994.
Первая	и	пока	единственная	в	Бела-
руси	 университетская	 кафедра	 те-
ории	 литературы	 была	 образова-
на	1	сентября	1994	г.	Создана	на	базе	
кафедр	 белорусской,	 русской	 лите-
ратуры	и	 белорусистики	БГУ.	Нача-
ла	обеспечивать	преподавание	кур-
сов	«Введение	в	литературоведение»,	
«Теория	 литературы»,	 «Фольклор»,	
«Мифология»,	«История	и	теория	ми-
ровой	культуры»	на	всех	отделениях	
филологического	факультета.	В	1995	г.	
при	 кафедре	 открыта	 аспирантура,	
в	1997	г.	–	магистратура.	
Направление научных исследований:	
zz изучение	 теоретических	 проблем	
развития	художественной	литерату-
ры	и	устного	народного	творчества.
Основные курсы:
zz введение	в	литературоведение;
zz фольклористика;
zz текстология;
zz психология	литературного	творче-
ства;
zz теория	литературы;
zz основы	литературно-художествен-
ной	деятельности;
zz восточная	мифология.
За	период	своего	существования	ка-
федра	 разработала	 ряд	 коллектив-
ных	научно-исследовательских	тем,	
в	которых	были	задействованы	все	со-
трудники	кафедры	и	некоторые	аспи-
Head of the Department	–	V.	P.	Ra-
goi	sha,	Doctor	of	Sciences	(Philolo-
gy),	Professor.
The Department was established	in	
1994.	
The	first	and	only	one	in	Belarus	De-
partment	of	the	Theory	of	Literature	
at	the	Belarusian	State	University	be-
gan	to	operate	on	September	1,	1994.	
The	Departments	of	Belarusian	Lit-
erature,	Russian	Literature	and	Be-
larusian	Studies	served	as	the	basis	
for	the	Department.	It	started	delive-
ring	the	following	theoretical	cours-
es	facultywide:	«Introduction	to	Lite-
rary	Studies»,	«Theory	of	Literature»,	
«Folklore	 Studies»,	 «Mythology»,	
«World	Cultural	Theory».	Postgrad-
uate	school	was	opened	within	the	
Department	 in	1995,	 first	Master’s	
Degree	program	was	offered	in	1997.	
Field of scientific research:
zz Studies	in	the	poetics	of	fiction	and	
folklore.
Core courses:
zz Introduction	to	Literary	Studies;
zz Folklore	Studies;
zz Textology;	
zz Psychology	of	Literary	Creativity;
zz Theory	of	Literature;
zz Fundamentals	 of	 Literary	 and	
Artistic	Pursuits;
zz Oriental	Mythology.
Within	a	 relatively	 short	 time,	 the	
Department	of	has	developed	direc-
tions	a	range	of	research	engaging	
all	the	staff	and	some	postgraduates.	
Загадчык кафедры	–	доктар	філа	ла-
гічных	навук,	прафесар	В.	П.	Рагойша.
Год заснавання кафедры	–	1994.
Першая	 і	 пакуль	 адзіная	 ў	 Беларусі	
ўні	версітэцкая	кафедра	тэорыі	лі	та-
ратуры	пачала	функцыянаваць	1	ве-
расня	 1994	 г.	 Створана	 на	 базе	 ка-
федр	беларускай,	рускай	літаратуры	
і	беларусістыкі	БДУ.	Пачала	забяспеч-
ваць	вы	кла	данне	курсаў	«Уводзіны	ў	
лі	та	ра	туразнаўства»,	 «Тэорыя	 лі	та-
ра	туры»,	 «Фальклор»,	 «Міфа	ло	гія»,	
«Гісторыя	і	тэорыя	сусветнай	культу-
ры»	на	ўсіх	аддзяленнях	фі	ла	лагічнага	
факультэта.	 У	 1995	 г.	 пры	 кафе-
дры	адкрыта	аспірантура,	у	1997	г.	–	
магістратура.
Напрамак навуковых даследаванняў: 
zz вывучэнне	 тэарэтычных	 праблем	
развіцця	мастацкай	літаратуры	і	вус-
най	народнай	творчасці.
Асноўныя курсы:
zz уводзіны	ў	літаратуразнаўства;
zz фалькларыстыка;
zz тэксталогія;
zz псіхалогія	літаратурнай	творчасці;
zz тэорыя	літаратуры;
zz асновы	 літаратурна-мастацкай	
дзейнасці;
zz усходняя	міфалогія.
За	 перыяд	 свайго	 існавання	 кафе-
дра	 распрацавала	шэраг	 калектыў-
ных	 навукова-даследчых	 тэм,	
у	 якіх	 былі	 задзейнічаны	 ўсе	 су-
пра 	цоў 	нік і	 кафедры	 і	 некато-
рыя	 ас	пі	ранты.	 У	 выніку	 паказа-
на	 месца	 беларускай	 літаратуры,	
Сядзяць (злева направа):  
старшы выкладчык С. І. Крылова,  
дацэнт Р. М. Кавалёва,  
дацэнт В. В. Прыемка,  
старшы выкладчык І. У. Ківель,  
старшы выкладчык С. В. Шамякіна,  
дацэнт М. П. Кенька;
за сталом – загадчык кафедры В. П. Рагойша;
стаяць (злева направа):  
выпускніца аспірантуры В. В. Навіцкая,  
лабарант В. І. Лынша,  
прафесар А. М. Андрэеў,  
выкладчык Т. В. Лук’янава,  
выпускніца магістратуры А. С. Буйко
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ранты.	В	итоге	показано	место	бело-
русской	 литературы,	 мифологии,	
фольклора,	обрядовой	поэзии	в	вос-
точнославянской	межлитературной	
общности	ХХ	ст.,	выявлены	общесла-
вянские	и	некоторые	специфические	
черты	белорусской	 художественной	
литературы,	проанализированы	про-
блемы	белорусско-инонациональных	
литературных	связей.
С	 2011	 г.	 ведется	 исследование	 не-
скольких	новых	актуальных	тем:	«Те-
ория	литературы,	литературные	свя-
зи:	 разработка	 методологических	
принципов	 целостного	 анализа»,	
«Комплексное	изучение	интегратив-
ных	процессов	в	белорусском	народ-
ном	творчестве:	типология,	динами-
ка,	современное	состояние»,	«“Модель	
мира”	 как	 компонент	 содержания	
в	произведениях	литературы	и	фоль-
клора».
На кафедре работают:
zz доктор	наук,	профессор	А.	Н.	Андре-
ев;
zz кандидаты	наук,	доценты	Р.	М.	Ко-
валева,	М.	П.	 Кенько,	 Т.	 А.	Морозо-
ва,	 О.	 В.	 Приемко,	 Т.	 В.	 Лукьянова,	
С.	В.	Шамякина;
zz старшие	 преподаватели	 И.	 В.	 Ки-
вель,	С.	И.	Крылова.
As	a	result	of	the	research	the	role	
of	 Belarusian	mythology,	 folklore,	
ritual	poetry	in	the	East	Slavic	inter-
literary	community	of	20th	century	
was	defined.	Common	Slavonic	and	
some	specific	features	of	the	Belaru-
sian	fiction	were	revealed,	the	prob-
lems	of	Belarusian	foreign	Literary	
were	analysed.
From	2011	the	staff	began	to	carry	
out	studies	of	new	subject	matters	
«Theory	of	Literature,	Literary	Ties	
development	af	methodolo	gical	prin-
ciples	of	all-round	analyses»;	«Inte-
grated	study	of	processesin	Belaru-
sian	folk	creative	activity:	typology,	
dynamis,	 state-of-the	 art	 condi-
tion»,	«“World	model”	as	a	compo-
nent	of	cotent	in	works	oa	Literature	
and	folklore».
Department teaching staff:
zz Doctor	of	Sciences	(Philology),	Pro-
fessor	A.	N.	Andreev;
zz Candidates	 of	 Sciences	 (PhD	 –	
Philology),	 Associate	 	Professors	
R.	M.	Kovaleva,	M.	P.	Kenko,	T.	A.	Mo-
rozova,	 O.	 V.	 Priemko,	 T.	 V.	 Lu-
kyanova,	S.	V.	Shamyakina;
zz Senior	 Lecturers	 I.	 V.	 Kivel,	
S.	I.	Kry	lova.
мі	фа	логіі,	 фальклору,	 абрадавай	
паэзіі	 ва	 ўсходнеславянскай	 між-
лі	та	ра	турнай	 супольнасці	 ХХ	 ст.,	
выяў	лены	 агульнаславянскія	 і	 не-
ка	торыя	 спецыфічныя	 рысы	 бе-
ларускай	 мастацкай	 літаратуры,	
прааналізаваны	праблемы	беларуска-
іншанацыянальных	літаратурных	уза-
емасувязей.
З	2011	г.	даследуецца	некалькі	новых	
актуальных	тэм:	«Тэорыя	літаратуры,	
літаратурныя	 сувязі:	 распрацоўка	
метадалагічных	 прынцыпаў	 цэлас-
нага	аналізу»,	«Комплекснае	вывучэн-
не	інтэгратыўных	працэсаў	у	белару-
скай	народнай	творчасці:	тыпалогія,	
дынаміка,	 сучасны	 стан»,	 «“Мадэль	
свету”	як	кампанент	зместу	ў	творах	
літаратуры	і	фальклоры».
На кафедры працуюць:
zz доктар	навук,	прафесар	А.	М.	Анд-
рэеў;
zz кандыдаты	навук,	дацэнты	Р.	М.	Ка-
валёва,	М.	 П.	 Кенька,	 Т.	 А.	Мароза-
ва,	 В.	 В.	 Прыемка,	 Т.	 В.	 Лук’янава,	
С.	В.	Шамякіна;
zz старшыя	 выкладчыкі	 І.	 У.	 Ківель,	
С.	І.	Крылова.
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DePartmeNt 
of foreigN literature
кафЕДра   
замЕжнай  літаратуры
кафЕДра  зарубЕжной  литЕратуры
Заведующий кафедрой	–	кандидат	фи-
лологических	наук,	доцент	А.	М.	Бу-
тырчик.
Год основания кафедры	–	1944.
Кафедра	зарубежной	литературы	име-
ет	богатую	историю.	Одна	из	первых	
на	филологическом	факультете	БГУ,	
в	архивах	она	встречается	под	назва-
ниями:	«Кафедра	русской	и	всеобщей	
литературы»	(1939–1944),	«Кафедра	за-
падноевропейской	литературы»	(1944),	
«Кафедра	 всеобщей	 литературы»	
(1944–1950),	«Кафедра	русской	и	всеоб-
щей	литературы»	(1950–1953),	«Кафе-
дра	зарубежной	литературы»	(с	1954	г.).
Первым	 заведующим	кафедрой	 был	
Д.	Е.	Факторович,	с	1966	по	1979	г.	во	
главе	кафедры	стоял	Б.	П.	Мицкевич,	
с	1979	по	2000	г.	–	профессор	И.	В.	Ша-
бловская,	 с	 2000	по	 2010	 г.	–	доцент	
В.	В.	Халипов.	В	настоящее	время	кафе-
дрой	заведует	доцент	А.	М.	Бутырчик.
Направления научных исследований:
zz компаративные	 исследования	 за-
падноевропейских	и	славянских	ли-
тератур;
zz рецепция	 библейской	 традиции	
в	мировой	литературе;
zz античное	наследие	и	национальные	
литературы	европейских	стран	раз-
личных	эпох;
zz культура	Средневековья	и	литера-
турная	традиция;
zz идейно-эстетические	направления,	
школы	и	стили	западноевропейских	
литератур	XVII–XVIII	вв.;
Head of the Department – Candidate	
of	Sciences	(PhD–Philology),	Associ-
ate	Professor	H.	M.	Butyrchyk.
The Department was established in	
1944.
The	Department	 of	 Foreign	 Litera-
ture	has	a	rich	history.	It	was	one	of	
the	first	Departments of	the	BSU	Phil-
ological	Faculty,	and	can	be	found	in	
the	archives	under	the	name	of	«The	
Department	of	Russian	and	General	
Literature»	(1939–1944),	«The	Depart-
ment	 of	West	 European	Literature»	
(1944),	«The	Department	of	General	
Literature»	(1944–1950),	«The	Depart-
ment	of	Russian	and	General	Litera-
ture»	(1950–1953),	«The	Department	of	
Foreign	Literature»	(since	1954).
D.	Y.	Faktorovich	was	the	first	head	
of	 the	Department,	 from	 1966	 till	
1979	the	Department	was	headed	by	
B.	P.	Mitskevich,	from	1979	till	2000	
the	 Department	 was	 managed	 by	
Professor	I.	V.	Shablovskaya,	then	by	
Assistant	Professor	V.	V.	Halipov	and	
now	by	Assistant	Professor	A.	M.	Bu-
tyrchyk.
Fields of scientific research:
zz Comparative	studies	of	West	Euro-
pean	and	Slavonic	Literatures;
zz Reception	of	the	Bible	Tradition	in	
World	Literature;
zz Antiquity	Heritage	 and	Natio	nal	
European	 Literatures	 of	 different	
epochs;
zzMedieval	Culture	and	Literary	Tra-
dition;
Загадчык кафедры	–	кандыдат	філа-
лагічных	навук,	дацэнт	Г.	М.	Бутыр-
чык.
Год заснавання кафедры	–	1944.
Кафедра	 замежнай	 лiтаратуры	 мае	
ба	гатую	 гісторыю.	 Адна	 з	 	першых	
на	 філалагічным	 факультэце	 БДУ,	
у	ар	хiвах	яна	сустракаецца	пад	наз-
ва	мi:	«Кафедра	рускай	i	 	ўсе	агуль	най	
лiтаратуры»	 (1939–1944),	 «Кафедра	
за	ходнееўрапейскай	 лiта	ратуры»	
(1944),	«Кафедра	ўсе	агуль	най	лiтара-
ту	ры»	(1944–1950),	«Ка	фед	ра	рускай	i	
ўсе	агульнай	лiта	ратуры»	(1950–1953),	
«Ка	федра	 замежнай	 лiтаратуры»	
(з	1954	г.).
Першым	 загадчыкам	 кафедры	 быў	
Д.	 Я.	 Фактаровiч,	 з	 1966	 па	 1979	 г.	
на	чале	кафедры	стаяў	Б.	П.	Мiцкевiч,	з	
1979	па	2000	г.	–	прафесар	I.	В.	Шаблоў-
ская,	 з	 2000	 па	 2010	 г.	 –	 дацэнт	
В.	В.	Халіпаў.	Сёння	кафедрай	загад-
вае	дацэнт	Г.	М.	Бутырчык.
Напрамкі навуковых даследаванняў:
zz кампаратыўныя	 даследаванні	 за-
ходнееўрапейскіх	 і	 славянскіх	літа-
ратур;
zz рэцэпцыя	 біблейскай	 традыцыі	 ў	
сусветнай	літаратуры;
zz антычная	спадчына	і	нацыянальныя	
літаратуры	еўрапейскіх	краін	розных	
эпох;
zz культура	Сярэднявечча	і	літара	тур-
ная	традыцыя;
Злева направа: 
дацэнт А. А. Барысеева, 
аспірант В. А. Ленькова, 
дацэнт Н. У. Ламека,  
дацэнт Н. С. Паваляева, 
дацэнт В. В. Халіпаў,  
старшы выкладчык В. І. Тур, 
старшы выкладчык А. С. Гінак, 
дацэнт С. Д. Малюковіч,  
загадчык кафедры Г. М. Бутырчык, 
дацэнт Н. М. Шахназаран, 
лабарант Н. А. Нікішова, 
выкладчык А. В. Хадановіч, 
дацэнт Г. В. Сініла,  
старшы выкладчык А. А. Клімовіч,  
дацэнт О. А. Данільчык, 
выкладчык У. М. Прастакоў, 
прафесар Е. А. Лявонава
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zz реалистические	 и	 нереалистиче-
ские	течения	в	европейской	литера-
туре	XIX–XX	вв.;
zz основные	тенденции	развития	ми-
ровой	 литературы	 на	 современном	
этапе.
Основные курсы:
zz античная	литература;
zz история	зарубежной	литературы;
zz история	литературы	страны	изучае-
мого	языка	(английского);
zz история	литературы	страны	изучае-
мого	языка	(французского);
zz история	литературы	страны	изучае-
мого	языка	(немецкого);
zz история	литературы	страны	изучае-
мого	языка	(итальянского);
zz мифология	романо-германских	на-
родов;
zz история	зарубежной	критики.
Коллектив	 подготовил	 серию	 учеб-
ных	пособий	по	античной	литерату-
ре,	литературе	Средних	веков	и	Воз-
рождения,	литературе	XVII–XVIII	вв.,	
литературе	XIX	 в.,	 литературе	 кон-
ца	XIX–ХХ	в.,	литературе	ХХ	в.
В	2013	г.	на	кафедре	подготовлены	ав-
торские	типовые	программы	по	ан-
глийской	и	французской	литературам.
На кафедре работают:
zz кандидат	наук,	профессор	Е.	А.	Ле-
онова;
zz кандидаты	наук,	доценты	Е.	А.	Бори-
сеева,	Н.	В.	Ламеко,	С.	Д.	Малюкович,	
Н.	С.	Поваляева,	Г.	В.	Синило,	В.	В.	Ха-
липов,	Н.	М.	Шахназарян;
zz старшие	преподаватели	Е.	С.	Гинак,	
М.	 С.	 Коржевская,	 Е.	 А.	 Климович,	
В.	И.	Тур;
zz преподаватель	А.	В.	Ходанович.
zz Ideological	 and	 Aesthetical	 Ap-
proaches,	Schools	and	Styles	of	West	
European	Literatures	of	the	17th	–	
18th	centuries;
zz Realist	and	Neorealist	trends	in	Eu-
ropean	Literatures	of	the	19th	–	20th	
centuries;
zzMain	Contemporary	Tendencies	of	
World	Literature	Development.
Core courses:
zz Classical	Literature;
zz History	of	Foreign	Literature;
zz History	of	Literature	of	a	Foreign	
Language	Studied	(English);
zz History	of	Literature	of	a	Foreign	
Language	Studied	(French);
zz History	of	Literature	of	a	Foreign	
Language	Studied	(German);
zz History	of	Literature	of	a	Foreign	
Language	Studied	(Italian);
zzMythology	of	Romance	 and	Ger-
manic	Peoples;
zz History	of	Foreign	Literary	Criti-
cism.
Department	staff	wrote	a	number	of	
textbooks	on	Foreign	Literature,	on	
the	Middle	Ages	 and	Renaissance,	
Literature	in	the	17	–	18th	centuries,	
in	19th	century,	the	end	of	19	–	20th	
centuries,	in	the	20th	century.
In	2013	the	Department	staff	elabo-
rated	authors’	standard	programmes	
on	English	and	N.	M.	Sha	hnazaryan)	
and	French	Lite	rature.
Department teaching staff:
zz Candidate	 of	 Sciences	 (PhD–
Philology),	Professor	E.	A.	Leonova,
zz Candidates	 of	 Sciences	 (PhD–
Philology),	 Assistant	 Professors	
E.	 A.	 Boriseyeva,	 N.	 V.	 Lameko,	
S.	D.	Malyukovich,	N.	S.	Povalyaeva,	
G.	 V.	 Sinilo,	 V.	 V.	 Khalipov,	
N.	M.	Shah	nazaryan;
zz Senior	 Lecturers	 E.	 S.	 Hinak,	
M.	S.	Kor	zhevskaya,	E.	A.	Kli	movich,	
V.	I.	Tur;
zz Lecturer	A.	V.	Khodanovich.
zz ідэйна-эстэтычныя	напрамкі,	шко	лы	
і	стылі	заходнееўрапейскіх	літаратур	
XVII–XVIII	стст.;
zz рэaлістычныя	 і	 нерэалістычныя	
плыні	ў	еўрапейскай	літаратуры	ХІХ–
ХХ	стст.;
zz асноўныя	тэндэнцыі	развіцця	сус-
ветнай	літаратуры	на	сучасным	этапе.
Асноўныя курсы:
zz антычная	літаратура;
zz гісторыя	замежнай	літаратуры;
zz гісторыя	літаратуры	краіны	вывуча-
емай	мовы	(англійскай);
zz гісторыя	літаратуры	краіны	вывуча-
емай	мовы	(французскай);
zz гісторыя	літаратуры	краіны	вывуча-
емай	мовы	(нямецкай);
zz гісторыя	літаратуры	краіны	вывуча-
емай	мовы	(італьянскай);
zz міфалогія	раманa-германскіх	наро-
даў;
zz гісторыя	замежнай	крытыкі.
Калектыў	 падрыхта	ваў	 серыю	 ву-
чэбных	 дапа	можнiкаў	 па	 	антычнай	
лiтаратуры,	 лiта	ратуры	 Сярэднiх	
вякоў	 i	 Ад	ра	джэння,	 літаратуры	
XVII–XVIII	стст.,	літаратуры	XIX	ст.,	
літаратуры	 канца	 XIX–ХХ	 ст.,	 літа-
ратуры	ХХ	ст.
У	 2013	 г.	 на	 кафедры	 падрыхтава-
ны	аўтарскія	тыпавыя	праграмы	па	
англійскай	і	французскай	літаратурах.
На кафедры працуюць:
zz кандыдат	навук,	прафесар	Е.	А.	Ля-
вонава;
zz кандыдаты	навук,	дацэнты	А.	А.	Ба-
рысеева,	 Н.	 У.	 Ламека,	 С.	 Д.	 Ма	лю-
ковіч,	 Н.	 С.	 Паваляева,	 Г.	 В.	 Сі	ніла,	
В.	В.	Халіпаў,	Н.	М.	Шахназаран;
zz старшыя	 выкладчыкі	 А.	 С.	 Гінак,	
М.	 С.	 Каржэўская,	 А.	 А.	 Клімовіч,	
В.	І.	Тур;
zz выкладчык	А.	В.	Хадановіч.
Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
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DePartmeNt 
of classical laNguages
кафЕДра   
класічнай  філалогіі
кафЕДра классичЕской  филологии
Заведующий кафедрой	–	кандидат	фи-
лологических	наук,	доцент	Г.	И.	Шев-
ченко.
Год основания кафедры	–	1995.
Кафедра	классической	филологии	от-
крылась	в	1995	г.	Годом	ранее	был	осу-
ществлен	набор	на	отделение	класси-
ческих	языков	и	античной	литературы	
филологического	факультета.	В	рам-
ках	подготовки	специалистов	данного	
профиля	наряду	с	классическими	ан-
тичными	авторами	изучаются	произ-
ведения	латиноязычной	литературы	
Беларуси,	которые	становятся	пред-
метом	научных	исследований	студен-
тов	и	аспирантов.
Одним	 из	 основных	 достижений	
в	 работе	 кафедры	 является	 то,	 что	
она,	 по	 сути,	 стала	 общеуниверси-
тетской.	 Если	 до	 1995	 г.	 латинский	
язык	изучался	лишь	на	филологиче-
ском	и	историческом	факультетах,	то	
с	1997	г.	эта	дисциплина	вошла	в	учеб-
ные	планы	восьми	университетских	
факультетов	 и	 юридического	 кол-
леджа.	Древнегреческий	язык,	кроме	
классического	 отделения,	 читается	
на	факультете	философии	и	социаль-
ных	наук,	а	также	вошел	в	магистер-
ский	курс	почти	всех	отделений	фило-
логического	факультета.	
Направление научных исследований: 
zz славянский	мир	и	античность.
Основные курсы:
zz латинский	язык	и	авторы;
zz древнегреческий	язык	и	авторы;
zz методика	преподавания	классиче-
ских	языков;
zz история	древнегреческого	языка;
Head of the Department	–	G.	I.	Shev-
chenko,	Candidate	of	Sciences	(PhD-	
Philology),	Assistant	Professor.
The Department was established in	
1995.
The	Classical	Languages	Department	
was	 founded	 in	 1995.	 Students	 for	
the	Department	of	the	Classical	Lan-
guages	and	Ancient	Literature	of	the	
Faculty	of	Philology	were	accep	ted	a	
year	earlier.	Within	 the	 framework	
of	training	specialists	literary	works	
written	 in	 Latin	 by	Belarusian	 au-
thors	are	studied	along	with	the	clas-
sical	ancient	authors;	these	works	be-
came	a	subject	of	scientific	research	
of	students	and	post	gradu	ates.
One	 of	 the	major	 achievements	 of	
the	Department	is	its	becoming	an	at	
all-University	Department.	Latin	was	
studied	only	in	Philology	and	Histo-
ry	Faculties	until	1995,	than	this	sub-
ject	was	incorporated	into	the	sylla-
bus	of	8	 faculties	 and	Law	College	
since	1997.	Ancient	Greek	is	taught	
not	only	in	the	Classical	Languages	
Department	but	also	in	the	Faculty	
of	Philosophic	and	Social	Sciences.	
It	also	became	part	of	the	Master’s	
degree	course	of	almost	all	Faculty	
departments.
Field of scientific research:
zz Slavonic	world	and	Сlassical	An-
tiquity.
Core courses:
zz Latin	and	Authors;
zz Ancient	Greek	and	Authors;
zz Classical	Languages	teaching	tech-
niques;
Загадчык кафедры	–	кандыдат	філа-
лагічных	навук,	дацэнт	Г.	І.	Шаў	чэнка.
Год заснавання кафедры	–	1995.
Кафедра	 класічнай	 філалогіі	 засна-
вана	 ў	 1995	 г.	 Годам	 раней	 быў	
ажыц	цёў	лены	 набор	 на	 аддзяленне	
класічных	моў	і	антычнай	літаратуры	
філалагічнага	факультэта.	У	рамках	
падрыхтоўкі	 спецыялістаў	 дадзе-
нага	 профілю	 разам	 з	 класічнымі	
антычнымі	аўтарамі	вывучаюцца	тво-
ры	лацінамоўнай	літаратуры	Беларусі,	
якія	становяцца	прадметам	навуковых	
даследаванняў	студэнтаў	і	аспірантаў.
Адным	 з	 асноўных	 дасягненняў	 у	
пра	цы	кафедры	з’яўляецца	тое,	што	
яна,	 па	 сутнасці,	 стала	 агульна-
ўні	версітэцкай.	 Калі	 да	 1995	 г.	 ла-
цін	ская	 мова	 вывучалася	 толькі	 на	
філалагічным	і	гістарычным	факуль-
тэтах,	то	з	1997	г.	гэтая	дысцыпліна	
ўвайшла	 ў	 вучэбныя	 планы	 васьмі	
ўніверсітэцкіх	 факультэтаў	 і	 юры-
дычнага	 каледжа.	 Старажытнагрэ-
чаская	мова,	 акрамя	 класічнага	 ад-
дзялення,	 чытаецца	 на	 факультэце	
філасофіі	і	сацыяльных	навук,	а	такса-
ма	ўвайшла	ў	магістарскі	курс	амаль	
усіх	 аддзяленняў	філалагічнага	фа-
культэта.
Напрамак навуковых даследаванняў: 
zz славянскі	свет	і	антычнасць.
Асноўныя курсы:
zz лацінская	мова	і	аўтары;
zz старажытнагрэчаская	мова	і	аўтары;
zz методыка	 выкладання	 класічных	
моў;
zz гісторыя	старажытнагрэчаскай	мовы;
zz гісторыя	лацінскай	мовы;
Сядзяць (злева направа):  
дацэнт Д. М. Гоман,  
дацэнт А. У. Кірычэнка,  
дацэнт А. В. Гарнік,  
загадчык кафедры Г. І. Шаўчэнка,  
дацэнт В. Г. Пракапчук;
стаяць (злева направа):  
дацэнт К. А. Тананушка,  
старшы выкладчык 
Ю. А. СедзінінаБаркоўская,  
дацэнт Я. У. Прыстаўка,  
старшы выкладчык К. В. Стрыжэвіч,  
старшы выкладчык Т. В. Федасеева,  
дацэнт В. С. Зарэмба,  
старшы выкладчык Д. Г. Мінкевіч
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zz история	латинского	языка;
zz новогреческий	язык;
zz античная	литература.
Сотрудниками	 кафедры	 разрабаты-
ваются	две	научные	темы:	«Античная	
культура	и	ее	влияние	на	культуру	вос-
точных	славян»	(руководитель	доцент	
Г.	И.	Шевченко)	и	«Совершенствование	
форм	 и	 методов	 организации	 учеб-
ного	процесса	в	обучении	классиче-
ским	языкам»	(руководители	доцен-
ты	А.	В.	Гарник,	Г.	И.	Шевченко).
В	пределах	исследования	составлен	
латинско-русско-белорусский	словарь	
(25	000	лексем),	издано	6	сборников	
научных	 статей	 «Studia	philologica»,	
посвященных	проблемам	классиче-
ской	 филологии,	 греко-латинской	
терминологии	 и	 рецепции	 антич-
ной	культуры	в	европейскую.	Издано	
11	учебников.	Сотрудники	кафедры	
сделали	более	50	докладов	на	конфе-
ренциях	разного	уровня.
На кафедре работают:
zz кандидаты	наук,	доценты	А.	В.	Гар-
ник,	 Д.	 Н.	 Гомон,	 О.	 С.	 Зарембо,	
А.	 В.	 Ки	риченко,	 О.	 Г.	 Прокопчук,	
Е.	В.	При	ставко;
zz старшие	 преподаватели	Ю.	 А.	 Се-
динина-Барковская,	Д.	Г.	Минкевич,	
К.	 А.	 Тананушко,	 Е.	 В.	 Стрижевич,	
Т.	В.	Федосеева;
zz преподаватель	Н.	В.	Протасевич.
zz History	of	Ancient	Greek;
zz History	of	Latin;
zzModern	Greek;
zz Classical	Literature.
The	Department	staff	carry	out	re-
search	in	two	areas	–	«Ancient	Cul-
ture	and	Its	Influence	on	the	Eastern	
Slavs»	(supervisor(s)	Assistant	Pro-
fessor	 G.	 I.	 Shevchenko)	 and	 «Im-
provement	of	Forms	and	Techniques	
of	Educational	Process	in	Teaching	
Classical	Languages»	(supervisor(s)	–	
Assistant	 Professors	 A.	 V.	 Garnik,	
G.	I.	Shevchenko).
Within	the	framework	of	research	a	
Latin-Russian-Belarusian	 diction-
ary	was	compiled	(25	000	lexemes),	
6	books	of	collected	scientific	arti-
cles	«Studia	philologica»	were	pub-
lished.	The	articles	are	dedicated	to	
the	problems	of	classical	philology,	
Greek	and	Latin	terminology,	and	re-
ception	of	ancient	culture	in	Europe-
an	one.	11	textbooks	were	published.	
The	Department	staff	prepared	more	
than	50	contribution	reports	for	sci-
entific	conferences	of	different	level.
Department teaching staff:
zz Candidate	of	Sciences	(PhD-Philo-
logy),	Assistant	Professors	A.	V.	Gar-
nik,	 D.	N.	 Gomon,	O.	 S.	 Zarembo,	
A.	V.	Kirichenko,	O.	G.	Prokopchuk,	
E.	V.	Pristavko;
zz Senior	 Lecturers	 Y.	 A.	 Sedini-
na-Barkovskaya,	 D.	 G.	Min	kevich,	
K.	A.	Tananushko,	E.	V.	Stri	zhevich,	
T.	V.	Fedoseyeva;
zz Lecturer	N.	V.	Protasevich.
zz навагрэчаская	мова;
zz антычная	літаратура.
Супрацоўнікамі	 кафедры	 рас	пра-
цоўваюцца	дзве	навуковыя	тэмы:	«Ан-
тычная	культура	і	яе	ўплыў	на	культу-
ру	ўсходніх	славян»	(кіраўнік	дацэнт	
Г.	І.	Шаўчэнка)	і	«Удасканаленне	форм	
і	метадаў	арганізацыі	навучальнага	
працэсу	ў	навучанні	класічным	мо-
вам»	(кіраўнікі	дацэнты	А.	А.	Гарнік,	
Г.	І.	Шаўчэнка).
У	 межах	 даследавання	 складзены	
ла	цінска-руска-беларускі	 слоўнік	
(25	000	лексем),	выдадзена	6	зборнікаў	
навуковых	 артыкулаў	 «Studia	 philo-
logica»,	 прысвечаных	 праблемам	
класічнай	філалогіі,	грэка-лацінскай	
тэрміналогіі	 і	 рэцэпцыі	 антычнай	
культуры	 ў	 еўрапейскую.	 Выдадзе-
на	11	падручнікаў.	Супрацоўнікі	ка-
федры	зрабілі	больш	за	50	дакладаў	
на	канферэнцыях	рознага	ўзроўню.
На кафедры працуюць:
zz кандыдаты	навук,	дацэнты	А.	В.	Гар-
нік,	Д.	М.	Гоман,	В.	С.	Зарэмба,	А.	У.	Кі-
ры	чэн	ка,		В.	Г.	Пра	капчук,	Я.	У.	Пры-
стаўка;
zz старшыя	выкладчыкі	Ю.	А.	Сядзініна-
Баркоўская,	Д.	Г.	Мін	кевіч,	К.	А.	Тана-
нушка,	К.	В.	Стры	жэвіч,	Т.	В.	Федасе-
ева;
zz выкладчык	Н.	В.	Пратасевіч.
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кафЕДра  ПриклаДной  лингВистики
Заведующий кафедрой	–	кандидат	фи-
лологических	наук,	доцент	Л.	Ф.	Гер-
бик.
Год основания кафедры	–	1988.
История	кафедры	прикладной	линг-
вистики	берет	 свое	начало	 в	 сентя-
бре	1988	г.,	когда	на	кафедре	русского	
языка	 стала	 функционировать	 сек-
ция	преподавателей	русского	языка	
как	иностранного.	
В	1994	г.	после	присоединения	к	кафе-
дре	научно-исследовательской	лабо-
ратории	теоретической	и	прикладной	
лингвистики	она	стала	называться	ка-
федрой	прикладной	лингвистики.
Первым	заведующим	кафедрой	был	
профессор	В.	В.	Макаров,	затем	кафе-
дрой	руководили	В.	И.	Дублянский,	
Я.	 И.	 Вильтовская,	 с	 1994	 г.	 –	 про-
фессор	Л.	Н.	Чумак,	с	2008	г.	–	доцент	
Л.	Ф.	Гербик.
Направление научных исследований: 
zz cоциокультурные	 аспекты	 языка	
и	речи.
Основные курсы:
zz современный	русский	язык;
zz русский	язык	как	иностранный;
zz практика	русской	устной	и	письмен-
ной	речи;
zz основы	информационных	техноло-
гий;
Head of the Department – L.	F.	Ger-
bik,	Candidate	 of	 Sciences	 (PhD	–	
Philology),	Associate	Professor
The Department was established	in	
1988.
The	Department	of	Applied	Linguis-
tics	 was	 established	 in	 September	
1988	when	the	section	Russian	as	a	
foreign	Language	began	its	work.
The	 Department	 got	 its	 modern	
name	after	the	Research	Laboratory	
of	Theoretical	and	Applied	Linguis-
tics	was	joined	to	it	in	1994.
First	 the	 Department	 was	 headed	
by	Professor	V.	V.	Makarov,	then	by	
V.	I.	Dublyanskiy,	Y.	I.	Viltovskaya,	
Professor	L.	N.	Chumak	headed	it	in	
1994,	and	since	2008	it	has	been	run	
by	Associate	Professor	L.	F.	Gerbik.
Field of scientific research:
zz Socio-cultural	aspects	of	Language	
and	Speech.
Core courses:
zzModern	Russian	Language;
zz Russian	as	a	Foreign	Language;
zz Russian	Oral	and	Writing	Speech	
Practice;
zz Basics	of	Information	Technologies;
zzMethods	of	Teaching	Russian	as	a	
Foreign	Language;
zz Introduction	 to	Computer	Philo-
logy;
Загадчык кафедры	–	кандыдат	філа-
лагічных	навук,	дацэнт	Л.	Ф.	Гер	бік.
Год заснавання кафедры	–	1988.
Гісторыя	кафедры	прыкладной	лінг-
вістыкі	 бярэ	 свой	 пачатак	 з	 верас-
ня	 1988	 г.,	 калі	 на	 кафедры	 рускай	
мовы	стала	функцыянаваць	 секцыя	
выкладчыкаў	рускай	мовы	як	замеж-
най.
У	1994	г.	пасля	далучэння	да	кафедры	
навукова-даследчай	лабараторыі	тэ-
арэтычнай	і	прыкладной	лінгвістыкі	
яна	стала	называцца	кафедрай	пры-
клад	ной	 лінгвістыкі.	 Першым	 кі-
раў	ніком	 кафедры	 быў	 прафесар	
У.	 В.	Ма	караў,	 затым	кафедру	 ўзна-
чальвалі	 В.	 І.	 Дублянскі,	 Я.	 І.	 Віль-
тоўская,	з	1994	г.	–	прафесар	Л.	М.	Чу-
мак,	з	2008	г.	–	дацэнт	Л.	Ф.	Гербік.
Напрамак навуковых даследаванняў: 
zz cацыякультурныя	 аспекты	мовы	 і	
маўлення.
Асноўныя курсы:
zz сучасная	руская	мова;
zz руская	мова	як	замежная;
zz практыка	рускага	вуснага	і	пісьмо-
вага	маўлення;
zz асновы	інфармацыйных	тэхналогій;
zz методыка	выкладання	рускай	мовы	
як	замежнай;
zz увядзенне	ў	камп’ютарную	філа	ло-
гію;
Кафедра		прикладной		лингвистикиDepartment	of	Applied	LinguisticsКафедра		прыкладной		лінгвістыкі Сядзяць (злева направа):  
выкладчык М. Ю. Родзіна,  
старшы выкладчык К. Л. Хальпукова,  
старшы выкладчык М. М. Грамыка,  
старшы выкладчык Т. П. ШубаЗімяніна,  
загадчык кафедры Л. Ф. Гербік,  
старшы выкладчык Н. А. Кузняцова,  
дацэнт М. В. Свірыдовіч,  
старшы выкладчык К. А. Варанцова;
стаяць (злева направа):   
дацэнт А. А. Барковіч,  
дацэнт Н. І. Галаўня,  
старшы выкладчык 
А. М. ДарагакупецНавіцкая,  
дацэнт Т. М. Саўчук,  
дацэнт Н. М. Скварцова, 
дацэнт Н. С. Касюк,  
старшы выкладчык С. М. Нагорная,  
выкладчык В. Б. Карань,  
дацэнт В. Я. Елісеева,  
выкладчык Н. А. Сянцюрава
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zz методика	 преподавания	 русского	
языка	как	иностранного;
zz введение	в	компьютерную	филоло-
гию;
zz методы	автоматической	обработки	
текстов;
zz обучающие	экспертные	системы.
Сотрудниками	кафедры	издана	учеб-
ная	литература	для	иностранных	сту-
дентов:	В.	Г.	Будай	«Русский	с	алфа-
вита»	(2003),	Л.	Н.	Чумак	«Синтаксис.	
Курс	лекций	для	студентов-иностран-
цев	филологического	профиля»	(2003),	
«Современный	русский	язык.	Синтак-
сис»	(2007),	А.	И.	Головня	«Фонетика.	
Фонология.	Курс	лекций»	(2007),	«Бе-
ларусь.	 Лингвокультурологический	
комплекс»	(2008)	и	др.
На кафедре работают:
zz кандидаты	наук,	доценты	А.	А.	Бар-
кович,	А.	И.	Головня,	О.	Е.	Елисеева,	
Н.	С.	Касюк,	А.	В.	Лаврененко,	А.	А.	Ма-
тюнова,	Т.	Н.	Савчук,	М.	В.	Свиридо-
вич,	Н.	Н.	Скворцова;
zz кандидаты	наук,	старшие	препода-
ватели	О.	М.	Дорогокупец-Новицкая,	
Е.	Л.	Хальпукова;
zz старшие	преподаватели	Е.	А.	Ворон-
цова,	М.	Н.	Громыко,	О.	П.	Крыштано-
вич,	Н.	А.	Кузнецова,	С.	Н.	Нагорная,	
Т.	П.	Шуба-Зимянина;
zz преподаватель	О.	Б.	Карань.
zzMethods	of	Automated	Text	Pro-
cessing;
zz Training	Expert	Systems.
The	following	text-books	for	foreign	
students	were	published	by	the	de-
partment	 teaching	 staff:	V.	G.	Bu-
dai	 «Russian	 from	 ABC»	 (2003);	
L.	 N.	 Chumak	 «Syntax.	 Lecture	
course	for	foreign		students	of	philo-
logical	profile»	(2003),		«The	Modern	
Russian	Language.	Syntax»	(2007);	
A.	 I.	Golovnya	«Phonetics.	Phono-
logy:	A	Course	of	Lectures»	(2007);	
«Belarus:	 Linguistic	 Cultural	 stu-
dies»	(2008)	etc.
Department teaching staff:
zz Candidates	of	Sciences	(PhD-Phi-
lology),	 Associate	 Professors	
A.	 A.	 Bar	kovich,	 A.	 I.	 	Golovnya,	
O.	 Y.	 Yeli	seyeva,	 N.	 S.	 Kasyuk	
A.	V.	 La	vrenenko,	A.	A.	Matyuno-
va	T.	N.	Savchuk,	M.	V.	Sviridovich,	
N.	N.	Skvortsova;
zz Candidates	of	Sciences	(PhD-Phi-
lology),	Senior	Lecturers	O.	M.	Do-
rogokupets-Novitskaya,	Y.	L.	Khal-
pukova;
zz Senior	 Lecturers	Y.	A.	Vorontso-
va,	M.	N.	Gromyko,	O.	P.	Kryshtano-
vich,	 N.	 A.	 Kuznetsova,	 S.	 N.	 Na-
gornaya,	T.	P.	Shuba-Zimyanina;
zz Lecturer	O.	B.	Karan’.
zz метады	 аўтаматычнай	 апрацоўкі	
тэкстаў;
zz навучальныя	экспертныя	сістэмы.
Супрацоўнікамі	кафедры	выдадзена	
вучэбная	 літаратура	 для	 замежных	
студэнтаў:	У.	Г.	Будай	«Русский	с	алфа-
вита»	(2003),	Л.	М.	Чумак	«Синтаксис.	
Курс	лекций	для	студентов-иностран-
цев	филологического	профиля»	(2003),	
«Современный	русский	язык.	Синтак-
сис»	(2007),	Н.	І.	Галаўня	«Фонетика.	
Фонология.	Курс	лекций»	(2007),	«Бе-
ларусь.	 Лингвокультурологический	
комплекс»	(2008)	і	інш.
На кафедры працуюць:
zz кандыдаты	навук,	дацэнты	А.	А.	Бар-
ковіч,	 Н.	 І.	 Галаўня,	 В.	 Я.	 Елі	сеева,	
Н.	С.	Касюк,	А.	В.	Лаўрыненка,	А.	А.	Ма-
цюнова,	Т.	М.	Саўчук,	М.	В.	Сві	рыдовіч,	
Н.	М.	Скварцова;
zz кандыдаты	навук,	старшыя	вы	клад-
чыкі	 А.	 М.	 Дарагакупец-Навіцкая,	
К.	Л.	Халь	пукова;
zz старшыя	выкладчыкі	К.	А.	Варанцо-
ва,	М.	М.	Грамыка,	В.	П.	Крыштановіч,	
Н.	 А.	 Кузняцова,	 С.	 М.	 Нагорная,	
Т.	П.	Шуба-Зімяніна;
zz выкладчык	В.	Б.	Карань.
Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
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DePartmeNt of rHetoric  
aND metHoDs  of teacHiNg  
laNguage aND literature
кафЕДра  рыторыкі  
і  мЕтоДыкі  ВыклаДання 
моВы  і  літаратуры
кафЕДра  риторики  и  мЕтоДики  ПрЕПоДаВания  
языка  и  литЕратуры
Заведующий кафедрой	–	кандидат	пе-
дагогических	наук,	доцент	И.	В.	Тая-
новская.
Год основания кафедры	–	1988.
В	июне	1988	 г.	 впервые	оформилось	
структурное	 подразделение,	 полу-
чившее	наименование	«Кафедра	ме-
тодики	преподавания	 белорусского	
и	русского	языка	и	литературы».	Воз-
главила	 кафедру	 и	 способствовала	
формированию	лучших	традиций	ее	
работы	доктор	педагогических	наук,	
профессор	Л.	А.	Мурина,	впоследствии	
удостоенная	звания	заслуженного	де-
ятеля	науки	Республики	Беларусь.
Основной	состав	современного	кол-
лектива	 кафедры	 был	 образован	 из	
числа	сотрудников	кафедры	методи-
ки	преподавания	белорусского	языка	
и	литературы	(зав.	кафедрой	доцент	
З.	Б.	Воронович)	и	кафедры	методи-
ки	преподавания	русского	языка	и	ли-
тературы	 (зав.	 кафедрой	профессор	
Л.	А.	Мурина).	Позднее	кафедра	по-
лучила	название	«Кафедра	риторики	
и	методики	преподавания	языка	и	ли-
тературы».	С	2004	г.	кафедрой	заведу-
ет	кандидат	педагогических	наук,	до-
цент	И.	В.	Таяновская.
Направление научных исследований:
zz современные	 подходы	 к	 препода-
ванию	риторики,	белорусского	языка	
Head of the Department	–	Tayanovs-
kaya	 I.	 V.,	 Candidate	 of	 Sciences	
(PhD	—	Pedagogics),	Associate	Pro-
fessor.
The Department was established	in	
1988.
In	June	1988	a	structural	unit	called	
«The	 Department	 of	 the	 Rhetoric	
and	Methods	of	Teaching	Language	
and	Literature»	was	organized.	Doc-
tor	of	Sciences	(Pedagogics),	Profes-
sor	L.	A.	Murina	headed	the	Depart-
ment	and	favoured	the	development	
of	better	traditions	in	its	work.	Lat-
er	she	was	awarded	the	Title	of	the	
Honourable	Scientist	of	the	Repub-
lic	of	Belarus.
The	core	staff	of	the	Department	was	
formed	of	those	who	worked	at	the	
Department	of	Methods	of	Tea	ching	
Belarusian	 Language	 and	 Litera-
ture	headed	by	Associate	professor	
Z.	 B.	 Voronovich	 and	 the	 Depart-
ment	of	Methods	of	Teaching	Rus-
sian	Language	and	Literature	hea-
ded	by	Professor	L.	A.	Murina.	Later	
it	was	named	as	«The	Department	of	
Rhetoric	and	Methods	of	Teaching	
Language	and	Literature».
Since	 2004	 the	 Department	 has	
been	run	by	the	Associate	Professor	
I.	V.	Tayanovskaya.
Загадчык кафедры	–	кандыдат	педа-
гагічных	навук,	дацэнт	І.	У.	Тая	ноў-
ская.
Год заснавання кафедры	–	1988.
У	чэрвені	1988	г.	упершыню	афор	мі-
ла	ся	 структурнае	 падраздзяленне,	
якое	 атрымала	 назву	 «Кафедра	 ме-
то	ды	кі	выкладання	беларускай	і	ру-
скай	мо	вы	і	літаратуры».	Узначаліла	
ка	фе	д	ру	і	садзейнічала	фарміраванню	
леп	шых	 традыцый	 яе	 працы	 док-
тар	 педагагічных	 навук,	 	прафесар	
Л.	А.	Мурына,	якой	пазней	было	пры-
своена	званне	заслужанага	дзеяча	на-
ву	кі	Рэспублікі	Беларусь.
Калектыў	кафедры	быў	складзены	з	
ліку	су	пра	цоўнікаў	кафедры	методыкі	
выкладання	беларускай	мовы	і	літа-
ра	туры	(заг.	кафедры	дацэнт	З.	Б.	Ва-
рановіч)	 і	 кафедры	 методыкі	 вы-
кладання	рускай	мовы	 і	 літаратуры	
(загадчык	кафедры	прафесар	Л.	А.	Му-
рына).	Пазней	кафедра	атрымала	на-
зву	 «Кафедра	 ры	торыкі	 і	 методыкі	
вы	кла	дання	 мовы	 і	 літаратуры».	
З	2004	г.	кафедрай	загадвае	канды	дат	
педагагічных	навук,	дацэнт	І.	У.	Тая-
ноўская.
Напрамак навуковых даследаванняў: 
zz сучасныя	падыходы	да	 выкладан-
ня	рыторыкі,	беларускай	мовы	і	літа-
ратуры,	рускай	мовы	і	літаратуры	ва	
Сядзяць (злева направа): 
прафесар Ф. М. Літвінка, 
загадчык кафедры І. У. Таяноўская, 
дацэнт В. І. Царова; 
стаяць (злева направа): 
дацэнт І. Э. Саўко, 
дацэнт Т. Я. Зыль, 
дацэнт С. А. Шантаровіч, 
дацэнт І. М. Саматыя, 
старшы выкладчык 
Н. Л. НіжнёваКсенафонтава, 
дацэнт І. М. Саніковіч, 
дацэнт Н. Б. Рашэтнікава, 
дацэнт Т. В. Мальцэвіч, 
дацэнт Т. У. Ігнатовіч, 
дацэнт В. У. Праскаловіч, 
метадыст ВЦФП БДУ А. І. Сакольчык, 
метадыст Т. М. Кур’яновіч, 
прафесар Л. М. Гамеза, 
дацэнт В. Ю. Дылеўская, 
дацэнт Т. У. Рубанік
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и	литературы,	русского	языка	и	лите-
ратуры	в	учреждениях	высшего	и	об-
щего	среднего	образования.
Основные курсы:
zz риторика;
zz культура	делового	общения;
zz риторические	жанры;
zz методика	преподавания	языков;
zz методика	преподавания	литератур;
zz ораторское	мастерство.
Сотрудниками	кафедры	осуществля-
ется	обучение	классическому	для	уни-
верситетского	образования	предме-
ту	–	риторике	–	студентов	не	только	
различных	специальностей	филоло-
гического,	но	и	иных	факультетов	БГУ.
Важным	и	ответственным	направле-
нием	деятельности	кафедры	является	
участие	в	подготовке	программ,	учеб-
ников	и	учебных	пособий,	методиче-
ских	рекомендаций,	дидактических	
материалов,	тестовых	заданий,	тетра-
дей	на	печатной	основе	и	других	ком-
понентов	учебно-методических	ком-
плексов	 для	 общеобразовательной	
школы.	Многие	преподаватели	кафе-
дры	регулярно	выступают	с	лекциями	
перед	учителями	в	городских,	област-
ных	и	республиканских	учреждениях	
развития	образования.
На кафедре работают:
zz доктора	наук,	профессора	Ф.	М.	Лит-
винко,	Л.	Н.	Гамезо;
zz кандидаты	наук,	доценты	В.	Ю.	Ды-
левская,	Т.	Е.	Зыль,	Т.	В.	Игнатович,	
Т.	В.	Мальцевич,	О.	В.	Проскалович,	
Н.	 Б.	 Решетникова,	 Т.	 В.	 Рубаник,	
И.	Э.	Савко,	И.	Н.	Саматыя,	И.	М.	Сани-
кович,	О.	И.	Царева,	С.	А.	Шантарович;
zz старшие	преподаватели	Н.	Л.	Ниж-
нёва-Ксенофонтова,	 Н.	 И.	 Сталиво-
ненко.
Field of scientific research:
zzModern	 approaches	 in	 teaching	
rhetoric,	 teaching	Belarusian	Lan-
guage	and	Literature,	Russian	Lan-
guage	and	Literature	 in	 the	estab-
lishments	of	higher	and	secondary	
education.
Core courses:
zz Rhetoric;
zz Business	communication;
zz Rhetoric	genres;
zzMethods	of	Teaching	Language;
zzMethods	of	Teaching	Literature;
zz Oratory.
The	staff	of	 the	Department	 teach	
the	 classical	 university	 subject	 of	
rhetoric	not	only	at	different	Depart-
ments	of	the	Philological	Faculty	but	
also	at	other	facultiesvof	BSU.
An	important	and	responsible	area	
of	 the	Department	work	 is	partici-
pation	in	the	creation	of	programs,	
textbooks,	manuals,	methodical	re-
commendations,	 didactical	 mate-
rials,	 tests,	 workbooks	 and	 other	
components	of	teaching	process	for	
secondary	schools.	The	staff	of	the	
Department	 regularly	 meet	 with	
school	teachers	in	the	urban,	region-
al	and	national	institutions	educa-
tional.
Department teaching staff:
zz Doctors	 of	 Sciences	 (Pedagog-
ics),	 Professors:	 F.	 M.	 Litvinko,	
L.	N.	Gamezo;
zz Candidate	 of	 Sciences	 (PhD),	As-
sociate	Professors:	V.	U.	Dylevskaya,	
T.	E.	Zyl,	T.	V.	Ignatovich,	T.	V.	Mal-
tsevich,	O.	V.	Proskalovich,	N.	B.	Re-
shet	ni	kova,	T.	V.	Rubanik,	I.	E.	Sav-
ko,	I.	N.	Samatyia,	I.	M.	Sa	nikovich,	
O.	I.	Tsareva,	S.	A.	Shantarovich;
zz Senior	Lecturers:	N.	L.	Nizhneva-	
Ksenofontova,	N.	I.	Stalivonenko.
ўстановах	вышэйшай	 і	 агульнай	ся-
рэдняй	адука	цыі.
Асноўныя курсы:
zz рыторыка;
zz культура	дзелавога	суразмоўніцтва;
zz рытарычныя	жанры;
zz методыка	выкладання	моў;
zz методыка	выкладання	літаратур;
zz аратарскае	майстэрства.
Супрацоўнікамі	кафедры	ажыццяў-
ляецца	 навучанне	 класічнаму	 для	
ўніверсітэтаў	прадмету	–	рыторыцы	–	
студэнтаў	 не	 толькі	 розных	 спецы-
яльнасцей	філалагічнага,	але	і	іншых	
факультэтаў	БДУ.
Важным	і	адказным	напрамкам	дзей-
насці	кафедры	з’яўляецца	ўдзел	у	пад-
рыхтоўцы	 праграм,	 падручнікаў	 і	
навучальных	 дапаможнікаў,	 мета-
дычных	 рэкамендацый,	 дыдактыч-
ных	матэрыялаў,	тэставых	заданняў,	
сшыткаў	 на	 друкаванай	 	аснове,	 ін-
ды	відуальных	 картак	 і	 іншых	 кам-
панентаў	 вучэбна-метадычных	
ком	плексаў	для	ўстаноў	агульнай	ся-
рэдняй	адукацыі.	Многія	выкладчыкі	
кафедры	 рэгулярна	 выступаюць	 з	
лекцыямі	 перад	 настаўнікамі	 ў	 га-
радскіх,	абласных	 і	рэспубліканскіх	
установах	развіцця	адукацыі.
На кафедры працуюць:
zz дактары	навук,	прафесары	Ф.	М.	Літ-
вінка,	Л.	М.	Гамеза;
zz кандыдаты	 наву к , 	 дацэнты	
В.	Ю.	Ды	леўская,	Т.	Я.	Зыль,	Т.	У.	 Іг-
натовіч,	 Т.	 В.	 Мальцэвіч,	 В.	 У.	 Пра-
скаловіч,	Н.	Б.	Рашэтнікава,	Т.	У.	Ру-
банік,	 І.	 Э.	 Саўко,	 І.	 М.	 Саматыя,	
І.	М.	Саніковіч,	В.	І.	Царова,	С.	А.	Шан-
таровіч;
zz старшыя	выкладчыкі	Н.	Л.	Ніжнёва-
Ксенафонтава,	Н.	І.	Сталівоненка.
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DePartmeNt 
of eNglisH liNguistics
кафЕДра  англійскага 
  моВазнаўстВа
кафЕДра  английского  языкознания
Head of the Department – full	Doc-
tor	of	Science	(Pedagogics),	Professor	
N.	N.	Nizhneva.
The Department was established	in	
2002.
The	Department	of	English	Linguis-
tics	was	founded	in	2002	on	the	basis	
of	Department	of	Roman-German-
ic	languages.
Fields of scientific research:
zz Foreign	Language	Teaching	as	an	
integral	part	of	life-long	education;
zz Advanced	Technologies	and	Tech-
niques	which	improve	quality	of	edu-
cation	and	professional	training.
Core courses:
zz First	Foreign	Language	(English);
zz Theoretical	Phonetics;
zz Lexicology	of	a	Language	Studied;
zz History	of	a	Language	Studied;
zzMethods	of	Foreign	Language	Tea-
ching;
zz Theoretical	Grammar;
zz Translation	Theory	and	Practice;
zz Stylistics	of	a	Foreign	Language.
The	Department	conducts	research	
work	since	it	was	founded.	Since	2011	
the	staff	of	the	Department	work	on	
a	 scientific	 theme	 «Linguistic	 and	
methodological	bases	of	training	in-
terpreters	 in	 the	 sphere	of	profes-
sional	communication».	Lecturers	of	
the	Department	developed	electronic	
English	textbooks	on,	computer	tasks	
and	tests	on	the	basis	of	SAP-Univer-
Загадчык кафедры – доктар	педага-
гічных	навук,	прафесар Н.	М.	Ніжнёва.
Год заснавання кафедры –	2002.
Кафедра	 англійскага	 мовазнаўства	
была	ўтвораная	на	базе	кафедры	ра-
мана-	германскіх	моў.
Напрамкі навуковых даследаванняў:
zz змест	і	спецыфіка	іншамоўнай	аду-
кацыі	як	кампанента	сістэмы	беспера-
пыннай	адукацыі;
zz распрацоўка	пытанняў	фармі	ра	ван-
ня	прафесійнай	кампетэнтнасці	 су-
часных	выкладчыкаў	замежных	моў	
у	працэсе	інавацыйнай	дзейнасці,	тэ-
арэтычных	праблем	замежнай	лінг-
вістыкі	і	методыкі	выкладання.
Асноўныя курсы:
zz асноўная	 замежная	 мова	 (анг	лій-
ская);
zz тэарэтычная	фанетыка;
zz лексікалогія	вывучаемай	мовы;
zz гісторыя	вывучаемай	мовы;
zz методыка	 выкладання	 замежнай	
мовы;
zz тэарэтычная	граматыка;
zz тэорыя	і	практыка	перакладу;
zz стылістыка	замежнай	мовы.
З	першых	дзён	 заснавання	кафе	дра	
прымае	 актыўны	ўдзел	 у	навукова-	
даследчай	працы.		Пачынаючы	з	2011	г.	
выкладчыкі	кафедры	пра	цу	юць	над	
навуковай	 тэмай	 «Лінг	вістычныя	 і	
метадалагічныя	асно	вы	падрыхтоўкі	
перакладчыкаў	у	сфе	ры	прафесійнай	
камунікацыі».	Выкладчыкі	кафе	дры	
Заведуюший кафедрой	–	доктор	педа-
гогических	наук,	профессор	Н.	Н.	Ниж-
нёва.
Год основания кафедры –	2002.
Кафедра	 английского	 языкознания	
образовалась	в	2002	г.	на	базе	кафе-
дры	романо-германских	языков.	
Направления научных исследований:
zz содержание	и	специфика	иноязыч-
ного	образования	как	компонента	си-
стемы	непрерывного	образования;
zz разработка	 вопросов	 формирова-
ния	 профессиональной	 компетент-
ности	современных	преподавателей	
иностранных	языков	в	процессе	инно-
вационной	деятельности,	теоретиче-
ских	проблем	зарубежной	лингвисти-
ки	и	методики	преподавания.
Основные курсы:
zz основной	 иностранный	 язык	 (ан-
глийский);
zz теоретическая	фонетика;
zz лексикология	изучаемого	языка;
zz история	изучаемого	языка;
zz методика	преподавания	иностран-
ного	языка;
zz теоретическая	грамматика;
zz теория	и	практика	перевода;
zz стилистика	иностранного	языка.
С	 первых	 дней	 основания	 кафедра	
принимает	 активное	 участие	 в	 на-
учно-исследовательской	работе.	На-
чиная	с	2011	г.	сотрудники	кафедры	
работают	над	научной	темой	«Лингви-
стические	и	методологические	осно-
Сядзяць (злева направа):  
дацэнт Г. А. Іванова,  
старшы выкладчык А. В. Тозік,  
старшы выкладчык В. В. Шпакоўская,  
загадчык кафедры Н. М. Ніжнёва,  
старшы выкладчык Т. М. Шчурко,  
старшы выкладчык Ю. У. Сакалова,  
старшы выкладчык Р. М. Купрына;
стаяць (злева направа):  
дацэнт А. М. Гваздовіч,  
старшы выкладчык В. М. Куляшова,  
старшы выкладчык Г. І. Васілеўская,  
старшы выкладчык П. В. Бурдыка,  
дацэнт В. М. Куліева,  
старшы выкладчык Т. В. Крывогіна,  
старшы выкладчык Л. С. Мезена,  
старшы выкладчык В. Л. Васілеўская,  
старшы выкладчык Н. П. Андрыеўская,  
старшы выкладчык С. Р. Лаўрэнцьеў
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sity.	 The	Department	 collaborates	
with	Lillebaelt	University	 (Odense,	
Denmark),	S.	Yesenin	Ryazan	State	
University,	L.	N.	Tolstoy	Tula	State	
Pedagogical	University.
Much	attention	is	paid	to	lecturers’	
and	students’	scientific	research.	An-
nually	 the	Department	 holds	 con-
ferences	 «Languages	 of	 the	World	
into	the	World	of	Languages»,	«Lan-
guages	of	Communication	Is	Com-
munication	 on	 Languages»,	 «Ide-
as,	Searches,	Solutions»,	«The	World	
of	Languages	–	Foreshortening	and	
Perspective».	Number	and	geogra-
phy	 of	 participants	 are	 increasing	
every	year.
Department teaching staff:
zz Candidates	of	Science,	(PhD,	Asso-
ciate	Professors):	E.	N.	Gvozdovich,	
M.	 S.	 Gutovskaya,	 G.	 A.	 Ivanova,	
O.	N.	Kulieva,	V.	F.	Tolstouhova;
zz Senior	 lecturers:	 N.	 P.	 Andri-
evskaya,	L.	A.	Artiomenko,	P.	V.	Bur-
dyko,	A.	I.	Vasilevskaya,	V.	L.	Vasilev-
skaya,	L.	N.	Drozd,	Y.	A.	Zhukova,	
T.	 V.	 	Krivogina,	 V.	 M.	 Kuleshova,	
R.	 N.	 	Kuprina,	 S.	 G.	 Lavrentiev,	
L .	 S.	 Me	zena,	 O.	 V.	 Tozik ,	
L.	B.	Khmu	rets,	V.	V.	Shpakovkaya,	
T.	M.	Shchurko;
zz Lecturers:	M.	L.	Savostiuk,	Y.	V.	So-
kolova.
распрацавалі	электронны	падруч	нік	
па	англійскай	мове	 і	 камп’ютарныя	
заданні	і	тэсты	на	базе	сеткавай	аду-
кацыйнай	платформы	«e-University».
У	 межах	 міжнароднага	 супрацоў-
ніцтва	праводзіцца	работа	з	Універсі-
тэтам	Лілебаэльт	 (г.	Одэнсе,	Да	нія),	
Разанскім	 дзяржаўным	 універсі	тэ-
там	імя	С.	А.	Ясеніна,	Тульскім	дзяр-
жаўным	педагагічным	універсі	тэтам	
імя	Л.	М.	Талстога.
Значная	 ўвага	надаецца	навуковым	
даследаванням	студэнтаў	 і	 выклад-
чыкаў.	З	гэтай	мэтай	кафедра	кожны	
год	праводзіць	канферэнцыі	 «Мовы	
свету	–	у	свет	моў»,	 «Мовы	зносін	–	
зносіны	на	мовах».	Асаблівую	ціка-
васць	уяўляюць	міжнародныя	наву-
кова-	практычныя	канферэнцыі	«Ідэі.	
Пошукі.	Рашэнні»,	«Свет	моў	–	ракурс	і	
перспектыва».	Колькасць	удзельнікаў	
і	 іх	 геаграфія	павялічваюцца	з	кож-
ным	годам.
На кафедры працуюць:
zz кандыдаты	навук,	дацэнты	А.	М.	Гва-
здовіч,	М.	С.	Гутоўская,	Г.	А.	Іва	нова,	
В.	М.	Куліева,	В.	Ф.	Тал	ста	вухава;
zz старшыя	 выкладчыкі	 Н.	 П.	 Ан	д-
рыеўская,	Л.	А.	Арцё	менка,	П.	В.	Бур-
ды	ка,	 В.	 Л.	 Васілеўская,	 Г.	 І.	 Ва	сі-
леўская,	Л.	М.	Дрозд,	Ю.	А.	Жу	кава,	
Т.	 В.	 Крывогіна,	 В.	 М.	 	Куляшова,	
Р.	 М.	 Купрына,	 С.	 Р.	 Лаўрэнц’еў,	
Л.	С.	Ме	зена,	М.	Л.		Савасцюк,	А.	В.	То-
зік,	Л.	Б.	Хмурэц,	В.	В.	Шпа	коўская,	
Т.	М.	Шчурко;
zz выкладчыкі	В.	А.	Багінская,	Ю.	У.	Са-
калова.
вы	подготовки	переводчиков	в	сфере	
профессиональной	коммуникации».	
Преподаватели	кафедры	разработали	
электронный	учебник	по	английскому	
языку	и	компьютерные	задания	и	те-
сты	на	базе	сетевой	образовательной	
платформы	«е-University».
В	 рамках	 международного	 сотруд-
ничества	 ведется	 работа	 с	 Универ-
ситетом	 Лилебаельт	 (г.	 Оденсе,	 Да-
ния),	 Рязанским	 государственным	
университетом	 имени	 С.	 А.	 Есени-
на,	 Тульским	 государственным	 пе-
дагогическим	университетом	имени	
Л.	Н.	Толстого.
Большое	 внимание	 уделяется	науч-
ным	исследованиям	студентов	и	пре-
подавателей.	С	этой	целью	кафедра	
ежегодно	 проводит	 конференции	
«Языки	мира	–	в	мир	языков»,	«Языки	
общения	–	общение	на	языках».	Осо-
бый	интерес	представляют	междуна-
родные	 научно-практические	 кон-
ференции	«Идеи.	Поиски.	Решения»,	
«Мир	языков	–	ракурс	и	перспектива».	
Количество	участников	и	их	геогра-
фия	увеличиваются	с	каждым	годом.
На кафедре работают:
zz кандидаты	наук,	доценты	Е.	Н.	Гвоз-
дович,	М.	С.	Гутовская,	Г.	А.	Иванова,	
О.	Н.	Кулиева,	В.	Ф.	Толстоухова;
zz старшие	преподаватели	Н.	П.	Андри-
евская,	Л.	А.	Артеменко,	П.	В.	Бур	дыко,	
А.	И.	Василевская,	В.	Л.	Василевская,	
Л.	Н.	Дрозд,	Ю.	А.	Жукова,	Т.	В.	Кри-
вогина,	В.	М.	Кулешова,	Р.	Н.	Куприна,	
С.	Г.	Лаврентьев,	Л.	С.	Мезена,	М.	Л.	Са-
вастюк,	 О.	 В.	 Тозик,	 Л.	 Б.	 Хмурец,	
В.	В.	Шпаковская,	Т.	М.	Щурко;
zz преподаватели	 О.	 О.	 Багинская,	
Ю.	В.	Соколова.
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DePartmeNt 
of germaN liNguistics
кафЕДра  нямЕцкага   
моВазнаўстВа
кафЕДра нЕмЕцкого  языкознания
Head of the Department	–	Candidate	
of	Sciences	(PhD-	Philology),	Associ-
ate	Professor	S.	S.	Kotovskaya.
The Department was established in	
2002.
The	 Department	 of	 German	 Lin-
guistics	was	established	in	Septem-
ber	2002	as	a	result	of	the	separation	
of	the	expanded	Department	of	Ro-
man-Germanic	 linguistics	 in	order	
to	optimize	the	educational	process	
at	the	Roman-Germanic	Department	
of	the	Faculty	of	Philology.
Field of scientific research:
zz Theoretical	prerequisites	and	spe-
cifics	of	the	formation	of	linguisti-
cally	educated	personality	in	the	at-
mosphere	of	innovation	development	
of	education	in	the	Belarusian	State	
University.
Core courses:
zzMain	Foreign	Language	(German);
zz Сultural	Studies;
zz Theoretical	Phonetics;
zz Lexicology	of	 the	 Language	 Stu-
died;
zz History	of	the	Language	Studied;
zzMethods	of	foreign	language	tea-
ching;
zz Theoretical	Grammar;
zz Theory	and	Practice	of	Translation;
zz Stylistics	of	foreign	language.
Teachers	of	the	Department	take	an	
active	 part	 in	 national	 and	 inter-
national	scientific	conferences	and	
workshops,	 publish	 scientific	 and	
methodical	articles	in	national	jour-
Загадчык кафедры	–	кандыдат	філа-
лагічных	навук,	дацэнт	С.	С.	Катоў-
ская.
Год заснавання кафедры	–	2002.
Кафедра	 нямецкага	 мовазнаў	ства	
створана	 ў	 верасні	 2002	 г.	 у	 вы	ні-
ку	 рэарганізацыі	 кафедры	 рамана-	
гер	манскага	 мовазнаўства	 з	 мэтай	
аптымізацыі	 вучэбнага	 працэсу	 на	
рамана-германскім	аддзяленні	філа-
лагічнага	факультэта.	
Напрамак навуковых даследаванняў:
zz тэарэтычныя	перадумовы	і	спецы-
фіка	фарміравання	моўнай	асобы	ва	
ўмовах	 інавацыйнага	развіцця	аду-
кацыі	ў	БДУ.
Асноўныя курсы:
zz асноўная	замежная	мова	(нямецкая);
zz краiназнаўства;
zz тэарэтычная	фанетыка;
zz лексікалогія	вывучаемай	мовы;
zz гісторыя	вывучаемай	мовы;	
zz методыка	 выкладання	 замежнай	
мовы;
zz тэарэтычная	граматыка;
zz тэорыя	і	практыка	перакладу;
zz стылістыка	замежнай	мовы.
Выкладчыкі	 кафедры	 прымаюць	
актыў	ны	 ўдзел	 у	 рэспубліканскіх	 і	
між	на	родных	навуковых	канферэн-
цыях	і	рабочых	семінарах,	публікуюць	
навуковыя	і	навукова-метадычныя	ар-
тыкулы	ў	рэспубліканскіх	часопісах,	
«Весніку	БДУ»	 і	 ў	 зборніках	 розных	
вышэйшых	 навучальных	 устаноў.	
Асобныя	аспекты	даследаванняў	па-
кладзены	 ў	 аснову	 курсавых,	 ды-
Заведующий кафедрой	–	кандидат	фи-
лологических	наук,	доцент	С.	С.	Ко-
товская.
Год основания кафедры	–	2002.
Кафедра	немецкого	языкознания	была	
создана	в	сентябре	2002	г.	в	результате	
разделения	расширившейся	кафедры	
романо-германского	 язы	ко	знания	
с	целью	оптимизации	учебного	про-
цесса	на	романо-германском	отделе-
нии	филологического	факультета.
Направление научных исследований: 
zz теоретические	предпосылки	и	спе-
ци	фика	формирования	языковой	лич-
ности	 в	 условиях	 инновационного	
развития	образования	в	БГУ.
Основные курсы:
zz основной	иностранный	язык	(немец-
кий);
zz страноведение;
zz теоретическая	фонетика;
zz лексикология	изучаемого	языка;
zz история	изучаемого	языка;
zz методика	преподавания	иностран-
ного	языка;
zz теоретическая	грамматика;
zz теория	и	практика	перевода;
zz стилистика	иностранного	языка.
Преподаватели	кафедры	принимают	
активное	участие	в	республиканских	
и	международных	научных	конферен-
циях	и	рабочих	семинарах,	публику-
ют	научные	и	научно-методические	
статьи	 в	 республиканских	 журна-
лах,	 «Вестнике	 БГУ»	 и	 в	 межвузов-
ских	сборниках.	Отдельные	аспекты	
Сядзяць (злева направа):  
выкладчык Г. І. Зур,  
выкладчык Н. А. Палто,  
загадчык вучэбнага кабінета Т. Л. Браім,  
старшы выкладчык Н. К. Крэпская;
стаяць (злева направа):  
загадчык кафедры С. С. Катоўская,  
выкладчык С. Э. Бабок,  
выкладчык Л. Р. Папоўская,  
старшы выкладчык Д. М. Каралёў,  
старшы выкладчык І. Э. Тумчанок,  
старшы выкладчык В. А. Лойка
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nals	and	intercollegiate	«Bulletin	of	
the	BSU».	Certain	aspects	of	research	
form	the	basis	of	the	students’	course	
and	 master	 projects.	 Therefore	 it	
stimulates	students’	and	undergra-
duates’	research	work	and	gives	them	
an	opportunity	to	participate	in	sci-
entific	conferences.	Scientific,	prac-
tical	and	methodical	materials	are	
widely	used	in	the	classroom,	resul-
ting	in	the	educational	and	training	
manuals	issued	by	the	department.
Department teaching staff:
zz Candidate	of	Sciences	(Ph.D.),	As-
sociate	Professor	N.	A.	Bogdanova;
zz Senior	 Lecturers:	 Z.	 A.	 Avdei,	
D.	 N.	 Korolev,	 N.	 K.	 Krepskaya,	
O.	 A.	 Loiko,	 І.	 N.	 Mayevskaya,	
I.	E.	Tumchenok,	T.	G.	Syroezhko;
zz Lecturers:	 S.	 E.	Babok,	A.	 I.	 Zur,	
N.	 A.	 Palto,	 L.	 G.	 Popovskaya,	
S.	Y.	Shklyar.
пломных	 і	 магістарскіх	 прац,	 тым	
самым	стымулюецца	даследчыцкая	
актыўнасць	студэнтаў	і	магістрантаў,	
якія	 атрымліваюць	 магчымасць	
удзельнічаць	ў	навуковых	канферэн-
цыях.	Навуковыя,	навукова-практыч-
ныя	і	метадычныя	распрацоўкі	запа-
трабаваны	ў	працэсе	навучання:	яны	
становяцца	базай	вучэбных	і	вучэбна-
метадычных	дапаможнікаў,	што	вы-
даюцца	кафедрай.
На кафедры працуюць:
zz кандыдат	навук,	дацэнт	Н.	А.	Багда-
нава;
zz старшыя	 выкладчыкі	 З.	 А.	 Аўдзей,	
Д.	М.	Каралёў,	Н.	К.	Крэпская,	В.	А.	Лой-
ка,	 І.	 М.	 Маеўская,	 І.	 Э.	 Тумчонак,	
Т.	Г.	Сыраежка;
zz выкладчыкі	 С.	 Э.	 Бабок,	 Г.	 І.	 Зур,	
Н.	 А.	 Пал	то,	 Л.	 Р.	 Папоўская,	
С.	Ю.	Шкляр.
исследований	ложатся	в	основу	кур-
совых,	 дипломных	 и	 магистерских	
работ.	Тем	самым	стимулируется	ис-
следовательская	активность	студен-
тов	 и	 магистрантов,	 получающих	
возможность	участия	в	научных	кон-
ференциях.	Научные,	 научно-прак-
тические	и	методические	разработки	
востребованы	в	учебной	работе,	на	их	
основе	создаются	учебные	и	учебно-
методические	пособия,	издаваемые	
кафедрой.	
На кафедре работают:
zz кандидат	наук,	доцент	Н.	А.	Богда-
нова;
zz старшие	 преподаватели	 З.	 А.	 Ав-
дей,	 Д.	 Н.	 Королёв,	 Н.	 К.	 Крепская,	
О.	А.	Лойко,	И.	Н.	Маевская,	И.	Э.	Тум-
чёнок,	Т.	Г.	Сыроежко;
zz преподаватели	 С. 	 Э. 	 Бабок ,	
А.	И.	Зур,	Н.	А.	Палто,	Л.	Г.	Поповская,	
С.	Ю.	Шкляр.
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DePartmeNt 
of romaNce liNguistics
кафЕДра  раманскага   
моВазнаўстВа
кафЕДра романского  языкознания
Head of the Department	–	Candidate	
of	Science	(PhD),	Associate	professor	
S.	V.	Logish.
The Department was established	in	
2002.
The	 Department	 was	 founded	 in	
2002	after	splitting	the	Department	
of	Roman-Germanic	languages	into	
three	Departments:	English	Linguis-
tics,	German	Linguistics,	Romance	
Linguistics.
Field of scientific research:
zz Theoretic	and	practical	problems,	
innovative	technologies	and	multi-
disciplinary	 approach	 in	 teaching	
languages.
Core courses:
zz First	Foreign	language;
zz Theoretical	Phonetics;
zz Lexicology	of	a	Language	Studied;
zz History	of	a	Language	Studied;
zzMethods	 of	 Foreign	 Language	
Teaching;
zz Theoretical	Grammar;
zz Translation	Theory	and	Practice;
zz Stylistics	of	Foreign	Language.
Scientific	and	scientific-practical	de-
velopments	of	 the	Department	are	
applied	to	the	teaching	process.	The	
most	 important	 results	 are	 publi-
shing	 of	 textbooks	 which	 reflect	
cultural	aspects	in	teaching	foreign	
(and	especially	Romance)	 languag-
es,	 its	connection	with	methods	of	
teaching	and	mechanisms	of	adop-
tion	of	the	language	material	by	the	
students.
Загадчык кафедры	–	кандыдат	філа-
лагічных	навук,	дацэнт	С.	В.	Логіш.
Год заснавання кафедры	–	2002.
Кафедра	заснавана	ў	2002	г.	пасля	па-
дзелу	кафедры	рамана-германскага	
мовазнаўства	на	тры	вядучыя	кафе-
дры:	англійскага,	нямец	кага,	раман-
скага	мова	знаўства.
Напрамак навуковых даследаванняў:
zz распрацоўка	 інавацыйных	 тэх	на-
логій	 тэарэтычных	аспектаў	выкла-
дан	ня	 ў	 галіне	 лексікалогіі	 і	 лек-
сі	ка	графіі,	 вывучэння	 замеж	ных	
моў	 для	 рэалізацыі	 практыч	на	га	
інструментарыю	 (лінгва	куль	ту	ра-
лагічнай)	праблематыкі	двухбаковай	
накіраванасці	(замежная	мова	–	род-
ная	мова;	 родная	мова	 –	 замежная	
мова).
Асноўныя курсы:
zz асноўная	замежная	мова	 (італь	ян-
ская	і	французская);
zz тэарэтычная	фанетыка;
zz лексікалогія	вывучаемай	мовы;
zz гісторыя	вывучаемай	мовы;
zz методыка	 выкладання	 замежнай	
мовы;
zz тэарэтычная	граматыка;
zz тэорыя	і	практыка	перакладу;
zz стылістыка	замежнай	мовы.
Навуковыя	 і	 навукова-практыч-
ныя	 распрацоўкі	 знаходзяць	 непа-
срэд	нае	 прымяненне	 ў	 навучаль-
ным	 працэсе.	 Найбольш	 важнымі	
выні	камі	 з’яўляюцца	 выдадзеныя	
вучэб	ныя	і	вучэбна-метадычныя	да-
па	можнікі,	 якія	 адлюстроўваюць	
Заведующий кафедрой	–	кандидат	фи-
лологических	наук,	доцент	С.	В.	Логиш.
Год основания кафедры	–	2002.
Кафедра	создана	в	2002	г.	после	раз-
деления	 кафедры	 романо-герман-
ского	 языкознания	 на	 три	 ведущие	
кафедры:	английского,	немецкого,	ро-
манского	языкознания.
Направление научных исследований:
zz разработка	инновационных	техно-
логий	 теоретических	 аспектов	пре-
подавания	 в	 области	 лексикологии	
и	лексикографии,	изучения	иностран-
ных	языков	для	реализации	практи-
ческого	 инструментария,	 лингво-
культурологической	 проблематики	
двусторонней	направленности	(ино-
странный	язык	–	родной	язык;	родной	
язык	–	иностранный	язык).
Основные курсы:
zz основной	иностранный	язык	 (ита-
льянский	и	французский);
zz теоретическая	фонетика;
zz лексикология	изучаемого	языка;
zz история	изучаемого	языка;
zz методика	преподавания	иностран-
ного	языка;
zz теоретическая	грамматика;
zz теория	и	практика	перевода;
zz стилистика	иностранного	языка.
Научные	 и	 научно-практические	
разработки	находят	непосредствен-
ное	применение	в	учебном	процессе.	
Наиболее	важными	результатами	яв-
ляются	изданные	учебные	и	учебно-
методические	пособия,	отражающие	
культурологический	аспект	в	препо-
Сядзяць (злева направа):  
дацэнт  М. В. Салеева,  
старшы выкладчык Г. В. Квачак,  
загадчык кафедры С. В. Логіш,  
старшы выкладчык Л. С. Мельнікава,  
старшы выкладчык М. У. Саўко;
стаяць (злева направа):  
выкладчык І. М. Аўдзей,  
выкладчык І. М. Дзеравяга,  
старшы выкладчык Н. І. Бруцкая,  
выкладчык Д. Каіроні,  
старшы выкладчык Н. Л. Каіроні,  
старшы выкладчык Н. А. Цыбульская,  
старшы выкладчык Г. А. Гулезава
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Main textbooks of the Department: 
N. A. Tsybulskaya «Theoretical Pho­
netics» (2004), «The French Lan­
guage. Intensive course and pre­
paring for exam and test» (2004); 
N. A. Tsybulskaya, N. N. Nizhneva 
«Phonetics of the French Language» 
(2004); M. V. Saleeva «Anthology 
of Italian language history “Texts 
in Culture”»(in Italian) (2004); 
G. G. Presnova, S. I. Krivtsova «Ge­
neral review of history and culture 
of the France of the XVIII centu­
ry» (in French) (2004); T. A. Maltse­
va «French loans in the Belarusian 
language» (2010), «Dictionary of 
French loans in the Belarusian lan­
guage» (2009); S. V. Logish «Region­
al geography of Italy: study guide» 
(2014); Т. А. Maltseva, I. V. Pavlo­
va, А. А. Gulezova «The French Lan­
guage for psychologists, philoso­
phers, sociologist» (2013). 
Department teaching staff:
zz Candidate of Science (PhD), Profes­
sor T. A. Maltseva;
zz Candidate of Science (PhD), Associ­
ate Professor M. V. Saleeva;
zz Candidates of Science (PhD), 
Senior Lecturers A. V. Kvachek, 
M. V. Savko;
zz Senior lecturers N. I. Bruts­
kaya, I. G. Drabkina, A. A. Gule­
zova, E. E. Zlotina, N. L. Kairo­
ni, N. M. Kirilova, L. S. Melnikova, 
O. A. Panteleenko, I. V. Pavlova, 
G. G. Presnova, N. A. Tsybulskaya;
zz Lecturers I. M. Avdei, O. S. Igna­
tovskaya, A. I. Klomovich, T. V. Mai­
ko, A. I. Polevaya, E. A. Saskovets, 
L. A. Svirid, O. I. Fokina.
культуралагічны аспект у выкладанні 
замежных (у тым ліку раманскіх) моў, 
яго цесную сувязь з методыкай вы­
кладання і з механізмамі засваення 
моўнага матэрыялу студэнтамі.
Асноўныя дапаможнікі кафедры: 
Н. А. Цыбульская «Теоретическая фо­
нетика» (2004), «Французский язык: 
интенсивный курс и подготовка 
к тестированию и экзамену» (2004); 
Н. А. Цыбульская, Н. М. Ніжнёва «Фо­
нетика французского языка» (2004); 
М. В. Салеева «“Тексты в культу­
ре”. Антология истории итальянско­
го языка» (на итальянском языке) 
(2004); Г. Р. Праснова, С. І. Крыўцова 
«Общий обзор истории и культу­
ры Франции XVIII века» (на фран­
цузском языке) (2004); Т. А. Маль­
цава «Французскія запа зы чанні ў 
беларускай мове» (2010), «Слоўнік 
французскіх запазычанняў у белару­
скай мове» (2009); С. В. Логіш «Стра­
новедение Италии» (2014); Т. А. Маль­
цава, І. У. Паўлава, А. А. Гулезава 
«Французский язык для психологов, 
философов, социологов» (2013). 
На кафедры працуюць:
zz кандыдат навук, прафесар Т. А. Маль­
цава;
zz кандыдат навук, дацэнт М. В. Сале­
ева;
zz кандыдаты навук, старшыя вы клад­
чыкі Г. В. Квачак, М. В. Саўко;
zz старшыя выкладчыкі Н. І. Бруц­
кая, І. Г. Драбкіна, Г. А. Гулезава, 
К. Я. Злоціна, Н. Л. Каіроні, Н. М. Кі­
рылава, Л. С. Мельнікава, А. А. Пан­
цялеенка, І. У. Паўлава, Г. Р. Праснова, 
Н. А. Цыбульская;
zz выкладчыкі І. М. Аўдзей, В. С. Іг­
на тоўская, А. І. Клімовіч, Т. У. Май­
ко, Г. І. Палявая, А. А. Саскавец, 
Л. А. Свірыд, В. І. Фокіна.
давании иностранных (и, в частности, 
романских) языков, его тесную связь 
с методикой преподавания и с меха­
низмами усвоения языкового матери­
ала студентами.
Основные пособия кафедры: Н. А. Цы­
бульская «Теоретическая фонетика» 
(2004), «Французский язык: интен­
сивный курс и подготовка к тестиро­
ванию и экзамену» (2004); Н. А. Цы­
бульская, Н. Н. Нижнёва «Фонетика 
французского языка (2004); М. В. Са­
леева «“Тексты в культуре”. Антология 
истории итальянского языка» (на ита­
льянском языке) (2004); Г. Г. Пресно­
ва, С. И. Кривцова «Общий обзор исто­
рии и культуры Франции XVIII века» 
(на французском языке) (2004); 
Т. А. Мальцева «Французскія запа­
зы чанні ў беларускай мове» (2010), 
«Слоўнік французскіх запазычанняў 
ў беларускай мове» (2009); С. В. Ло­
гиш «Страноведение Италии» (2014); 
Т. А. Мальцева, И. В. Павлова, А. А. Гу­
лезова «Французский язык для психо­
логов, философов, социологов» (2013). 
На кафедре работают:
zz кандидат наук, профессор Т. А. Маль­
цева;
zz кандидат наук, доцент М. В. Салеева;
zz кандидаты наук, старшие препода­
ватели А. В. Квачек, М. В. Савко;
zz старшие преподаватели Н. И. Бруц­
кая, И. Г. Драбкина, А. А. Гулезова, 
Е. Е. Злотина, Н. Л. Каирони, Н. М. Ки­
рилова, Л. С. Мельникова, О. А. Пан­
телеенко, І. В. Павлова, Г. Г. Преснова, 
Н. А. Цыбульская;
zz преподаватели И. М. Авдей, О. С. Иг­
натовская, А. И. Климович, Т. В. Май­
ко, А. И. Полевая, Е. А. Сасковец, 
Л. А. Свирид, О. И. Фокина.
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DePartmeNt 
of  cHiNese  PHilology
кафЕДра   
кітайскай  філалогіі
кафЕДра  китайской  филологии
Head of the Department	–	Candidate	
of	Science	(Philology)	Associate	Pro-
fessor	N.	N.	Khmelnitskiy.
The Department was established	in	
2011.
The	 task	 of	 preparation	 of	 highly	
qualified	specialists	was	tackled	by	
the	university	Department	of	Chi-
nese	studies	of	the	Confucius	Insti-
tute.	 In	 2011	 the	Department	was	
reorganized	into	the	Department	of	
Chinese	philology	of	the	Facul	ty	of	
Philology.	 Besides	 Belarusian	 tea-
ching	staff	 lecturers	 from	 	People’s	
Republic	 of	 China	 annually	 work	
with	students.	Priority		areas	of	edu-
cational	 and	 scientific	work	of	 the	
Department	of	Chinese	Philology	are	
the	following:	contemporary	prob-
lems	of	teaching	Chinese	language	
and	literature,	history	and	traditio-
nal	 culture	 of	 China	 me	thods	 of	
teaching	hieroglyphics.
Fields of scientific research:
zz Chinese	Language	and	Literature	
in	synchrony	and	diachrony;
zz Chinese	 and	Eastern-Slavic	 Lan-
guage	and	Literature	connections.
Core courses:
zz Foreign	Language	(Chinese);
zz Lexicology	of	Chinese	Language;
zz History	of	Chinese	Language;
zz Theoretical	Grammar;
zz Theoretical	Phonetics;
zz Stylistics	of	Chinese	Language;	
zzMethods	 of	 Chinese	 Language	
Teaching;
Загадчык кафедры	–	кандыдат	філа-
лагічных	навук,	дацэнт	М.	М.	Хмяль-
ніцкі.
Год заснавання кафедры	–	2011.
Пачэсную	задачу	падрыхтоўкі	высока-
кваліфікаваных	спецыялістаў	выкон-
вала	агульнаўніверсітэцкая	кафедра	
кітаязнаўства	 пры	Рэспубліканскім	
інстытуце	 імя	 Канфуцыя,	 якая	 ў	
2011	 г.	 была	рэарганізавана	 ў	 кафе-
дру	кітайскай	філалогіі	філалагічнага	
факультэта.	 Акрамя	 беларускіх	
спе	цыялістаў,	 са	 сту	дэнтамі	 што-
год	 працуюць	 выкладчыкі	 з	 КНР.	
Прыярытэтнымі	 напрамкамі	 аду-
кацыйнай	 і	 навукова-метадычнай	
дзейнасці	 кафедры	 з’яўляюцца:	 ак-
туальныя	праблемы	выкладання	кі-
тайскай	мовы	і	літаратуры,	методы-
ка	 навучання	 іерогліфіцы,	 пытанні	
гісторыі	 і	 традыцыйнай	 культуры	
Кітая,	перакладазнаўства.
Напрамкі навуковых даследаванняў:
zz кітайская	мова	і	літаратура	ў	сінхра-
ніі	і	дыяхраніі;
zz кітайска-ўсходнеславянскія	моўныя	
і	літаратурныя	сувязі.
Асноўныя курсы:
zz асноўная	замежная	мова	(кітайская);
zz лексікалогія	вывучаемай	мовы;
zz гісторыя	кітайскай	мовы;
zz тэарэтычная	граматыка;
zz тэарэтычная	фанетыка;
zz стылістыка	кітайскай	мовы;
zz методыка	 выкладання	 кітайскай	
мовы;
zz тэорыя	і	практыка	перакладу.
Заведуюший кафедрой	 –	 канди-
дат	 филологических	 наук,	 доцент	
Н.	Н.	Хмель	ницкий.
Год основания кафедры	–	2011.
Ответственную	 задачу	 подготовки	
высококвалифицированных	специа-
листов	решала	общеуниверситетская	
кафедра	китаеведения	при	Республи-
канском	институте	имени	Конфуция,	
которая	в	2011	г.	была	реорганизована	
в	кафедру	китайской	филологии	фи-
лологического	факультета.	Кроме	бе-
лорусских	специалистов,	со	студента-
ми	ежегодно	работают	преподаватели	
из	КНР.	Приоритетные	направления	
образовательной	 и	 научно-методи-
ческой	 деятельности	 кафедры	 ки-
тайской	филологии	 следующие:	 ак-
туальные	 проблемы	 преподавания	
китайского	языка	и	литературы,	ме-
тодика	обучения	иероглифике,	вопро-
сы	истории	и	традиционной	культуры	
Китая,	переводоведение.
Направления научных исследований:
zz китайский	язык	и	литература	в	син-
хронии	и	диахронии;
zz китайско-восточнославянские	язы-
ковые	и	литературные	связи.
Основные курсы:
zz основной	иностранный	язык	(китай-
ский);
zz лексикология	изучаемого	языка;
zz история	китайского	языка;
zz теоретическая	грамматика;
zz теоретическая	фонетика;
zz стилистика	китайского	языка;
Сядзяць (злева направа):  
лабарант С. А.  Валадзько,  
дацэнт Чжан Сінюй,  
старшы выкладчык С. І. Крылова,  
старшы выкладчык Вэй Вэй;
стаяць (злева направа):  
аспірантка С. Я. Казакевіч,  
старшы выкладчык Ю. В. Малаткова,  
прафесар Цзян Цюнь,  
загадчык кафедры М. М. Хмяльніцкі,  
стажоры кафедры
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zz Theory	and	Practice	of	Translation.
Besides	 rich	 class	 hours	 teaching	
staff	of	the	Department	of	Chinese	
Philology	holds	cultural	events	dedi-
cated	to	traditions,	literature	and	art	
of	China.	During	the	studies	students	
have	several	kinds	of	training	(trans-
lation,	pedagogical),	which	are	the	
integral	part	of	specialist	training,	
continuation	of	academic	activities	
in	working	environment.	The	 trai-
ning	takes	place	at	enterprises,	of-
fices	 and	organizations,	which	ac-
tively	cooperate	with	China.	Ministry	
of	Foreign	Affairs,	Chamber	of	Com-
merce	 and	 Industry,	 Minsk	 Auto-
mobile	Plant,	Gomselmash	etc.	are	
among	them.	Students-Chinologists,	
who	study	at	the	Faculty	of	Philolo-
gy,	have	taken	medal	places	in	dif-
ferent	 contests,	 festivals,	 dedicat-
ed	to	knowledge	of	history,	culture,	
language,	 art	 of	 China	 (for	 exam-
ple,	international	contest	«Chinese	
Bridge»).
Department teaching staff:
zz Professors	Tsyan	Jun,	Lin	Jun;
zz Associate	Professor	Zhang	Sinyuy;
zz Senior	Lecturers	Y.	V.	Molotkova,	
Wei	Wei,	S.	I.	Krylova;
zz Lecturers	A.	S.	Kholevo,	D.	B.	Nechi-
poruk,	A.	M.	Bukataya,	Shi	Yan	bin,	
Guo	Jinlong,	Van	Shivei,	A.	A.	Mos-
kalenko.
Супрацоўнікі	 кафедры	 наладжва-
юць	 культурныя	 мерапрыемствы,	
прысвечаныя	традыцыям,	звычаям,	
літаратуры	і	мастацтву	Кітая.	Падчас	
вучобы	студэнты	праходзяць	некалькі	
відаў	практык	(	перакладчыцкая,	пе-
дагагічная),	 якія	 з’яўляюцца	 інтэг-
ральнай	часткай	працэсу	пад	рыхтоўкі	
спецыялістаў,	 працягам	 навучаль-
нага	 працэсу	 на	 вытворчых	 умо-
вах	 і	 праводзяцца	 на	 прадпрыем-
ствах,	 ва	 ўстановах	 і	 арганізацыях,	
што	актыўна	супрацоўнічаюць	з	Кі-
таем.	Сярод	іх	–	Міністэрства	замеж-
ных	спраў	Рэспублікі	Беларусь,	Ганд-
лёва-прамысловая	 палата,	 Мінскі	
аўтамабільны	 завод,	 Мінскі	 трак-
тарны	 завод,	 Гомсельмаш	 і	 інш.	
Студэнты-кітаісты,	якія	навучаюцца	
на	філалагічным	факультэце,	не	раз	
заваёўвалі	прызавыя	месцы	ў	разна-
стайных	конкурсах,	на	фестывалях,	
прысвечаных	веданню	мовы	і	культу-
ры	Кітая	(сярод	іх	–	«Кітайская	мова	–	
Мост»,	 Рэспубліканскі	 конкурс	 ара-
тарскага	майстэрства	«Мая	мара	пра	
Кітай»	і	інш.).
На кафедры працуюць:
zz прафесары	Цзян	Цюнь,	Лiнь	Цзюнь;
zz дацэнт	Чжан	Сінюй;
zz старшыя	выкладчыкі	Ю.	В.	Малатко-
ва,	Вэй	Вэй,	С.	І.	Крылова;
zz выкладчыкі	Г.	С.	Холева,	Д.	Б.	Нечы-
парук,	Н.	М.	Букатая,	Шы	Яньбiн,	Го	
Цзыньлун,	 Ван	Шывэй,	 Г.	А.	Маска-
ленка.
zz методика	преподавания	китайско-
го	языка;
zz теория	и	практика	перевода.
Сотрудники	кафедры	китайской	фи-
лологии	 проводят	 культурные	 ме-
роприятия,	 посвященные	 традици-
ям,	литературе	и	искусству	Китая.	Во	
время	обучения	студенты	проходят	
несколько	 видов	 практик	 (перевод-
ческая,	педагогическая),	которые	яв-
ляются	интегральной	частью	процесса	
подготовки	 специалистов,	 продол-
жением	учебного	процесса	в	произ-
водственных	 условиях	 и	 проводят-
ся	на	предприятиях,	в	учреждениях	
и	организациях,	активно	сотрудни-
чающих	с	Китаем.	Среди	них	–	Мини-
стерство	иностранных	дел	Республи-
ки	Беларусь,	Торгово-промышленная	
палата,	Минский	автомобильный	за-
вод,	Минский	тракторный	завод,	Гом-
сельмаш	 и	 др.	 Студенты-китаисты,	
которые	обучаются	на	филологиче-
ском	факультете,	не	раз	завоевывали	
призовые	места	в	разнообразных	кон-
курсах,	на	фестивалях,	посвященных	
знанию	языка	и	культуры	Китая	(сре-
ди	них	–	«Китайский	язык	–	Мост»,	Ре-
спубликанский	конкурс	ораторского	
мастерства	«Моя	мечта	о	Китае»	и	др.).
На кафедре работают:
zz профессора	Цзян	Цюнь,	Линь	Цзюнь;
zz доцент	Чжан	Синюй;
zz старшие	преподаватели	Ю.	В.	Молот-
кова,	Вэй	Вэй,	С.	И.	Крылова;
zz преподаватели	А.	С.	Холево,	Д.	Б.	Не-
чипорук,	А.	М.	Букатая,	Ши	Яньбин,	
Го	Цзиньлун,	Ван	Шивэй,	А.	А.	Моска-
ленко.
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eDucatioNal-researcH 
laBoratory   
of BelarusiaN folklore
ВучЭбна-наВукоВая 
лабараторыя  
бЕларускага фальклору
учЕбно-научная  лаборатория  
бЕлорусского  фольклора
Head of laboratory	–	Candidate	of	
Sciences	(PhD–Philology),	Associate	
Professor	T.	A.	Morozova.
Laboratory was established in	2005.
Educational-research	 laboratory	of	
Belarusian	folklore	was	established	
on	 the	basis	of	Research	 laborato-
ry	of	Belarusian	folklore	(function-
ing	 from	 1985)	 on	 April,	 1	 2005.	
Thus	University	 folkloristic	 school	
founded	 in	 1970	 received	 its	 fur-
ther	 development.	 In	 these	 years	
the	Laboratory	worked	 in	all	main	
areas	of	 research:	 local	 and	 regio-
nal	 folklore	 studies	 (Candidates	of	
Sciences	 (PhD-Philology),	 Assis-
tant	 Professors	 V.	 А.	 Zakharova,	
R.	M.	Kovalyova,	and	V.	D.	Litvinko	
gave	 theoretical	 substantiation);	
edu	cational-culturologic	 interpre-
tation	of	folklore	as	a	basis	for	eth-
nic	 and	 traditional	 culture	 of	 the	
people	(V.	D.	Litvinko,	PhD-Philol-
ogy);	 ethnolinguistics	 (N.	Antrop-
ov,	PhD-Philology,	Assistant	Profes-
sor	gave	theoretical	basis).	Fruitful	
work	of	V.	D.	Litvinko,	G.	G.	Kutyre-
va,	 V.	 A.	 Astrejko,	 N.	 P.	 Antrop-
ov,	A.	F.	Litvinovich,	L.	V.	Sergun,	
L.	 N.	 Marushkevich,	 N.	 K.	 Kotov,	
V.	 I.	 Ragovich,	 M.	 Kharchenko,	
L.	G.	Doroshenko,	V.	F.	Trajkovskaya,	
I.	 N.	 Zaprudsky,	 R.	 M.	 Kovalyo-
va,	E.	L.	Shyrina,	 I.	 I.	Myachikova,	
N.	V.	Sirota	and	Y.	F.	Vydronok.
Fields of scientific research:
zz socio-dynamics	of	folklore;
zz phenomenology	of	folklore	genres;
zz folklore	and	fantasy;
zz Indo	European	roots	of	Belarusian	
folklore;
Заведующая лабораторией	 –	 кан-
дидат	филологических	наук,	доцент	
Т.	А.	Морозова.
Год основания лаборатории	–	2005.
Учебно-научная	 лаборатория	 бело-
русского	фольклора	была		образована	
на	 базе	 научно-исследовательской	
лаборатории	белорусского	фольклора	
(функционировала	с	1985	г.)	1	апреля	
2005	г.	на	бюджетной	основе	финан-
сирования	(впервые	в	истории)	в	со-
ставе	учебной	и	научной	частей.	Здесь	
получила	развитие	университетская	
фольклористическая	 научная	 шко-
ла,	которая	берет	свое	начало	с	1970	г.	
В	 разные	 годы	в	 лаборатории	бело-
русского	фольклора	разрабатывались	
следующие	направления	школы:	ло-
кально-региональное	изучение	фоль-
клора	(теоретическую	основу	заложи-
ли	кандидаты	филологических	наук,	
доценты	В.	А.	Захарова,	Р.	М.	Ковалева,	
В.	Д.	Литвинко);	образовательно-куль-
турологическая	интерпретация	фоль-
клора	как	основы	этнической	и	тра-
диционной	культуры	народа	(активно	
разрабатывал	кандидат	филологиче-
ских	наук	В.	Д.	Литвинко);	этнолинг-
вистика	(теоретическая	основа	зало-
жена	 кандидатом	 филологических	
наук,	 доцентом	Н.	П.	Антроповым).	
В	 лаборатории	 работали	 В.	 Д.	 Лит-
винко,	 Г.	 Г.	 Кутырёва,	 В.	 А.	 Астрей-
ко,	 Н.	 П.	 Антропов,	 А.	 Ф.	 Литвино-
вич,	Л.	В.	Сергун,	Л.	Н.	Марушкевич,	
Н.	К.	Котов,	В.	И.	Рагович,	М.	Харчен-
ко,	 Л.	 Г.	 Дорошенко,	 В.	 Ф.	 Трайков-
ская,	 И.	 Н.	 Запрудский,	 Р.	М.	 Кова-
лева,	Е.	Л.	Ширина,	И.	И.	Мячикова,	
Н.	В.	Сирота,	Ю.	Ф.	Выдронок.
Научные направления:
zz социодинамика	фольклора;
Загадчык лабараторыі	 –	 кандыдат	
філалагічных	навук,	дацэнт	Т.	А.	Ма-
розава.
Год заснавання лабараторыі	–	2005.
Вучэбна-навуковая	 	лабараторыя	бе-
ларускага	фальклору	была	створа	на	
на	базе	навукова-даследчай	лабара-
торыі	беларускага	фальклору	(функ-
цыянавала	 з	 1985	 г.)	 1	 красавіка	
2005	 г.	 на	 бюджэтнай	 аснове	 фі-
нан	савання	 (упершыню	 ў	 гісторыі)	
у	 складзе	 вучэбнай	 і	 навуковай	 ча-
стак.	 Тут	 атрымала	 сваё	 развіццё	
ўніверсітэцкая	 	фалькларыстычная	
навуковая	 школа,	 якая	 бярэ	 пача-
так	 з	 1970	 г.	 У	 лабараторыі	 рас-
працоўваліся	 наступныя	 напрамкі:	
лакальна-рэгіянальнае	 	вывучэнне	
нацыянальнага	 фальклору	 (тэарэ-
тычную	 аснову	 заклалі	 кандыдаты	
філалагічных	навук,		дацэнты	В.	А.	За-
харава,	Р.	М.	Кавалёва,	В.	Д.	Ліцьвінка);	
адукацыйна-культура	лагічная	інтэр-
прэтацыя	фальклору	як	асновы	этніч-
най	 і	 традыцыйнай	культуры	наро-
да	(актыўна	распрацоўваў	кандыдат	
філалагічных	навук	В.	Д.	Ліцьвінка);	
этналінгвістыка	 (тэарэтычны	 пад-
мурак	 закладзены	 кандыдатам	
фі 	ла 	лаг ічных	 навук,	 дацэнтам	
М.	 П.	 Ан	тропавым).	 У	 лабараторыі	
працавалі	В.	Д.	Ліцьвінка,	Г.	Г.	Куты-
рова,	В.	А.	Астрэйка,	М.	П.	Антропаў,	
А.	Ф.	Літвіновіч,	Л.	В.	Сер	гун,	Л.	М.	Ма-
рушкевіч,	М.	 К.	 Котаў,	 У.	 І.	 Раговіч,	
М.	 Харчанка,	 Л.	 Р.	 Дарашэнка,	
В.	 П.	 Трай	коўская,	 І.	 М.	 Запрудскі,	
Р.	М.	Кавалёва,	А.	Л.	Шырына,	І.	І.	Мя-
чыкава,	М.	В.	Сірата,	Ю.	Ф.	Выдронак.	
Навуковыя напрамкі:
zz сацыядынаміка	фальклору;
Злева направа:
лабарант М. Ю. Латышкевіч,  
лабарант В. С. Дзенісенка,  
загадчык лабараторыі Т. А. Марозава,  
малодшы навуковы супрацоўнік В. І. Палукошка
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zz contemporary	urban	folklore;
zz information	technologies	and	pre-
serving	materials	of	folklore	creative	
activity	in	the	archive.
Academic activity:
zz organization	and	realizing	of	folk-
lore	case	study	(classes	and	credit),	
student	folklore	practice	in	the	labo-
ratory	archive	and	their	final	events	
(roundtable	«Belarusian	folklore	in	
time	and	space	of	national	culture»	
and	a	Folklore	festival);
zz redaction	of	study	guides	and	pro-
grammes	on	folklore	practice;
zz provision	with	folklore	visual	ma-
terial.
Laboratory	staff	took	an	active	part	
in	academic	conferences	and	work-
shops	in	Great	Britain	(Wales,	Scot-
land),	Germany,	Russia,	and	Ukraine.
Laboratory staff:
zz Educational	supervisors	V.	K.	Kara-
tai,	I.	L.	Voloshchik;
zz Laboratory	 assistants	 1st	 cat.	
V.	S.	Denisenko,	M.	Y.	Latyshkevich;
zz Junior	researcher	O.	I.	Polukoshko;
zz Trainee	junior	researcher	Y.	V.	Kar-
pov.
zz феноменология	фольклорных	жан-
ров;
zz фольклор	и	фэнтези;
zz индоевропейские	корни	белорусско-
го	фольклора;
zz современный	городской	фольклор;
zz информационные	технологии	в	со-
хранении	материалов	архивов	фоль-
клорного	творчества.
Учебная деятельность:
zz организация	 и	 проведение	 фоль-
клорного	практикума,	студенческой	
фольклорной	практики	в	архивах	ла-
боратории	и	итоговых	мероприятий	
по	практике	 (круглого	 стола	 «Бело-
русский	 фольклор	 в	 пространстве	
и	времени	национальной	культуры»	
и	Фольклорного	фестиваля);
zz подготовка	 к	изданию	учебно-ме-
тодических	 пособий	 и	 программ	
по	фольклорной	практике;
zz обеспечение	наглядным	фольклор-
ным	материалом	занятий	по	фолькло-
ристике.
Сотрудники	лаборатории	принимали	
активное	участие	в	научных	конфе-
ренциях	и	симпозиумах	в	Великобри-
тании	(Уэльс,	Шотландия),	Германии,	
России,	Украине.
В лаборатории работают:
zz методисты	В.	К.	Каратай,	И.	Л.	Воло-
щик;
zz лаборанты	1-й	квалификационной	
категории	В.	С.	Денисенко,	М.	Ю.	Ла-
тышкевич;
zz младший	 научный	 сотрудник	
О.	И.	По	лукошко;
zz стажер	младшего	научного	сотруд-
ника	Я.	В.	Карпов.
zz фенаменалогія	фальклорных	жан-
раў;
zz фальклор	і	фэнтэзі;
zz індаеўрапейскія	карані	беларуска-
га	фальклору;
zz сучасны	гарадскі	фальклор;
zz інфармацыйныя	тэхналогіі	ў	заха-
ванні	матэрыялаў	архіваў	фальклор-
най	творчасці.
Вучэбная дзейнасць:
zz арганізацыя	 і	 правядзенне	 фаль-
клорнага	 практыкуму,	 	студэнцкай	
фальклорнай	практыкі	ў	архі	вах	ла-
бараторыі	 і	 выніковых	мерапры	ем-
стваў	 па	 практыцы	 (круглага	 стала	
«Беларускі	фальклор	у	прасторы	і	часе	
нацыянальнай	культуры»	і	Фальклор-
нага	фестывалю);
zz падрыхтоўка	да	выдання	вучэбна-
метадычных	дапаможнікаў	і	праграм	
па	фальклорнай	практыцы;
zz забеспячэнне	наглядным	фальклор-
ным	матэрыялам	заняткаў	па	фаль-
кларыстыцы.
Супрацоўнікі	 лабараторыі	 прымалі	
актыўны	ўдзел	у	навуковых	канферэн-
цыях	і	сімпозіумах	у	Вялікабрытаніі	
(Уэльс,	Шатландыя),	 Германіі,	Расіі,	
Украіне.
У лабараторыі працуюць:
zz метадысты	В.	К.	Каратай,	 І.	 Л.	 Ва-
лошчык;
zz лабаранты	1-й	кваліфікацыйнай	ка-
тэ	горыі	 В.	 С.	 Дзенісенка,	М.	Ю.	 Ла-
тышкевіч;
zz малодшы	 навуковы	 супрацоўнік	
В.	І.	Палукошка;
zz стажор	 малодшага	 навуковага	 су-
пра	цоўніка	Я.	У.	Карпаў.
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tHe ceNtre of iNformatioN 
tecHNologies
ВучЭбны  цЭнтр   
інфармацыйных  тЭхналогій
учЕбный  цЕнтр  информационных  тЕхнологий
Director	–	A. K. Karpova.
The Centre was established	in	2013.
The	Centre	of	Information	Techno-
lo	gies	 of	 Faculty	 of	 Philology	was	
established	on	the	basis	of	two	lab-
oratories	(the	laboratory	of	audiovi-
sual	educational	and	technical	devi-
ces	and	the	educational	laboratory	of	
informative-methodological	support)	
and	a	subject-oriented	classroom	of	
audiovisual	 devices	 in	 May	 2013.	
But	 its	 history	 dates	 back	 to	 1971	
when	the	first	language	laboratory	
(	LL-68)	opened	its	doors.	The	second	
language	laboratory	began	its	work	
in	1973.	At	that	time	the	laborato-
ry	was	very	important	for	students	
studying	foreign	languages,	for	lis-
tening	to	literary	texts,	decoding	of	
folklore	and	dialectological	records,	
and	 also	 for	 holding	 parties	 with	
audiovisual	aids.	V.	V.	Shuvagin	was	
Head	of	the	laboratory	from	1975	to	
1980,	G.	N.	Yurchenko	–	from	1980	
to	1997,	A.	K.	Karpova	–	from	1997	
to	2013.	At	present	she	is	Director	of	
the	Centre	of	Information	Technolo-
gies	of	Faculty	of	Philology.
Nowadays	the	Faculty	has	2	terminal	
computer	classrooms	for	30	students,	
3	modern	computer	classrooms	for	
28	students,	the	audiovisual	educa-
tional	devices	classrooms	for	30	stu-
dents.	Last	5	years	saw	the	ope	ning	
of	 8	 multimedia	 classrooms	 and	
2	 video	 classrooms,	 3	 classrooms	
were	equipped	with	interactive	show	
boards.	During	their	classes	students	
can	work	independently	with	audio-
Дырэктар	–	Г. К. Карпава.
Год заснавання цэнтра –	2013.
Вучэбны	цэнтр	інфармацыйных	тэх-
на	логій	 філалагічнага	 	факультэта	
быў	 арганізаваны	 на	 базе	 2	 лаба	ра-
торый	(вучэбнай	лабараторыі	тэх	ніч-
ных	 сродкаў	 навучання	 і	 ву	чэб	най	
лабараторыі	 інфармацыйна-мета-
дыч	нага	 забеспячэння	 адукацыі)	 і	
ву	чэбнага	кабінета	аўдыявізуальных	
срод	каў	навучання	 ў	маі	 2013	 г.	Ад-
нак	вытокі	вядуць	нас	у	1971	г.,	калі	
быў	абсталяваны	першы	лінгафонны	
ка	бі	нет	 (ЛК-68).	 Другі	 лінгафонны	
ка	бі	нет	 быў	 адкрыты	 ў	 1973	 г.	 Пра-
ца	лабараторыі	ў	той	час	мела	вялікае	
зна	чэнне	 пры	 вывучэнні	 замежных	
моў,	 аўдзіраванні	 літаратурных	тэк-
стаў,	 расшыфроўцы	 фальклорных	 і	
дыя	лекталагічных	запісаў,	а	таксама	
пры	правядзенні	 вечароў	 з	 выкары-
станнем	тэхнічных	сродкаў	навучан-
ня.	З	1975	па	1980	г.	загадчыкам	лаба-
раторыі	 быў	 В.	 В.	 Шувагін,	 з	 1980	
па	1997	г.	–	Г.	М.	Юрчанка,	з	1997	па	
2013	 г.	 –	 Г.	 К.	 Карпава,	 якая	 	сёння	
з’яўляецца	дырэктарам	вучэбнага	цэн-
тра	інфармацыйных	тэхналогій	філа-
лагічнага	факультэта.
Зараз	на	факультэце	працуюць	2	тэр-
мі	нальныя	 камп’ютарныя	 	класы	на	
30	месцаў,	3		сучасныя	камп’ютарныя	
класы	на	 28	месцаў,	 кабінет	 аўдыя-
візуальных	сродкаў	навучання	на	30	
месцаў.	 За	 апошнія	 5	 гадоў	 на	 фа-
культэце	 адкрыты	8	мультымедый-
ных	класаў	і	2	відэакласы,	3	аўдыторыі	
былі	 абсталяваны	 інтэр	ак	тыўнымі	
дошкамі.	 Падчас	 заняткаў	 студэн-
ты	 маюць	 магчымасць	 самастой-
Директор	–	А. К. Карпова.
Год основания центра –	2013.
Учебный	 центр	 информационных	
технологий	 филологического	 фа-
культета	 был	 организован	 на	 базе	
2	 лабораторий	 (учебной	 лаборато-
рии	 технических	 средств	 обучения	
и	учебной	лаборатории	информаци-
онно-методического	 обеспечения	
образования)	 и	 учебного	 кабинета	
аудиовизуальных	 средств	 обучения	
в	мае	2013	г.	Однако	истоки	ведут	нас	
в	1971	г.,	когда	был	оборудован	пер-
вый	 лингафонный	 кабинет	 (ЛК-68).	
Второй	 лингафонный	 кабинет	 был	
открыт	в	1973	г.	Работа	лаборатории	
в	то	время	имела	большое	значение	
при	изучении	иностранных	языков,	
аудировании	литературных	текстов,	
расшифровке	 фольклорных	 и	 диа-
лектологических	 записей,	 а	 также	
при	проведении	вечеров	с	использо-
ванием	технических	средств.	С	1975	
по	1980	г.	заведующим	лабораторией	
был	В.	В.	Шувагин,	с	1980	по	1997	г.	–	
Г.	 Н.	 Юрченко,	 с	 1997	 по	 2013	 г.	 –	
А.	К.	Карпова,	которая	в	настоящий	
момент	 является	 директором	 учеб-
ного	центра	информационных	техно-
логий	филологического	факультета.
Сейчас	на	факультете	работают	2	тер-
минальных	 компьютерных	 класса	
на	30	мест,	3	 современных	компью-
терных	 класса	 на	 28	 мест,	 кабинет	
аудиовизуальных	 средств	 обучения	
на	30	мест.	За	последние	5	лет	на	фа-
культете	открыты	8	мультимедийных	
классов	и	2	видеокласса,	3	аудитории	
были	оборудованы	интерактивными	
досками.	Во	время	занятий	студенты	
имеют	возможность	самостоятельно	
Сядзяць (злева направа):  
загадчык вучэбнай лабараторыі ТСН С. С. Васільева,  
загадчык вучэбнага кабінета аўдыявізуальных  
сродкаў навучання Н. Ю. Гусева,  
дырэктар цэнтра інфармацыйных тэхналогій 
Г. К. Карпава,  
лабарант С. А. Валадзько,  
лабарант В. У. Габрусева;
стаяць (злева направа):  
лабарант Н. Я. Анапрэенка,  
лабарант І. В. Ясюк,  
вядучы спецыяліст І. В. Нікіценка,  
лабарант С. У. Ігнатовіч
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работать	с	учебными	аудио-	и	видео-
материалами	и	использовать	сеть	Ин-
тернет.	
Для	контроля	знаний	на	факультете	
активно	 используется	 система	 дис-
танционного	обучения	«e-University»,	
которая	значительно	упрощает	пись-
менные	методы	контроля	знаний	сту-
дентов.
Специалисты	центра	осуществляют	
техническое	обслуживание,	диагно-
стику	 и	 ремонт	 компьютерной	 тех-
ники	факультета,	 количество	 кото-
рой	превышает	100	единиц.
Инженер	центра	обслуживает	звуко-
усиливающую	аппаратуру	большого	
актового	 зала	филологического	фа-
культета,	в	которой	ежемесячно	про-
водятся	 культурно-массовые	 меро-
приятия.
Специалисты	 учебного	 центра	 обе-
спечивают	функционирование	офи-
циального	 сайта	 филологического	
факультета	 и	 странички	 факульте-
та	на	университетском	сайте,	разме-
щают	электронную	версию	печатной	
продукции	факультета	 в	 электрон-
ной	библиотеке,	проводят	курсы	по-
вышения	квалификации	для	препода-
вателей	факультета	по	использованию	
новых	информационных	технологий	
в	учебном	процессе.
В учебном центре информационных 
технологий работают:
Учебная лаборатория ТСО
zz заведующий	С.	С.	Васильева;	
zz инженер	по	ТВ	и	РВ	В.	Е.	Колесников;
zz инженер-программист	Д.	А.	Сьянов;
zz лаборанты	1-й	квалификационной	
категории	Н.	Е.	Анапреенко,	Е.	Н.	Ах-
ремко,	С.	В.	Игнатович,	Д.	Н.	Малаков,	
И.	С.	Радюк,	А.	Е.	Сьянова,	Д.	С.	Силен-
кова,	М.	Е.	Чечет,	И.	В.	Ясюк.
Учебная лаборатория ИМОО
zz ведущий	специалист	И.	В.	Никитен-
ко;
zz 	лаборант	1-й	квалификационной	ка-
тегории	О.	В.	Габрусева.
Учебный кабинет аудиовизуальных 
средств обучения
zz заведующий	Н.	Ю.	Гусева;
zz лаборант	1-й	квалификационной	ка-
тегории	С.	А.	Володько.
visual	instructive	material,	and	use	
the	Internet.
For	 academic	 performance	 rating	
the	Faculty	staff	use	e-learning	sys-
tem	«e-University»	which	facilitates	
knowledge	check	techniques	of	writ-
ten	tests.
Centre’s	specialists	are	in	charge	of	
maintenance,	trouble-shooting	and	
repair	of	computers	and	other	equip-
ment	of	the	faculty	(more	than	100	
computers).
The	 Centre’s	 engineer	 also	 oper-
ates	audio	equipment	and	loud	spea-
kers	of	the	great	assembly	hall	of	the	
Faculty.	Approximately	15	different	
events	are	held	there	every	month.	
Centre’s	specialists	are	in	charge	of	
the	official	Faculty	of	Philology	site	
and	the	Faculty	page	at	the	Univer-
sity	 site,	 hold	 training	 courses	 for	
teaching	 staff	on	new	 information	
technologies	application	in	academ-
ic	activity.
The Centre of Information Techno­
logies consists of:
Educational and technical devices 
classroom
zz Head	S.	S.	Vasiljeva;
zz TV	and	Radio	engineer	V.	Y.	Ko-
lesnikov;
zz Software	engineer	D.	A.	Sjianov;
zz Laboratory	 assistants	 1st	 cat.	
N.	Y.	Anapreenko,	Y.	N.	Akhremko,	
S.	 V.	 Igna	tovich,	 D.	 N.	 Malakov,	
I.	S.	Ra	dyuk,	A.	E.	Sjianova,	D.	S.	Si-
lenkova,	M.	E.	Chechet,	I.	V.	Yasyuk.
Faculty laboratory IMES
zzMain	specialist	I.	V.	Nikitenko;
zz Laboratory	 assistant	 1st	 cat.	
O.	V.	Ga	bruseva.
Audiovisual educational and techni-
cal devices classroom
zz Head	N.	Y.	Guseva;
zz Laboratory	 assistant	 1st	 cat.	
S.	A.	Volodko.	
на	 працаваць	 з	 вучэбнымі	 аўдыя-	 і	
відэаматэрыяламі	і	карыстацца	сет-
кай	Інтэрнэт.
Для	 кантролю	 ведаў	 на	 	факультэ	це	
актыўна	 выкарыстоўваецца	 сі	стэ	ма	
дыстанцыйнага	навучання	«e-Uni	ver-
sity»,	якая	значна	спрашчае	пісь	мо	выя	
метады	кантролю	ведаў	сту	дэнтаў.
Спецыялісты	цэнтра	ажыццяўляюць	
тэхнічнае	абслугоўванне,	дыягносты-
ку	і	рамонт	камп’ютарнай	тэхнікі	фа-
культэта,	колькасць	якой	перавышае	
100	адзінак.
Інжынер	 цэнтра	 абслугоўвае	 гука-
ўзмацняльную	апаратуру	вялікай	ак-
тавай	залы	філалагічнага	факультэта,	
у	якой	штомесяц	праводзяцца	куль-
турна-масавыя	мерапрыемствы.
Спецыялісты	вучэбнага	цэнтра	забяс-
печваюць	функцыянаванне	афі	цый-
нага	сайта	філалагічнага	фа	куль	тэта	і	
старонкі	факультэта	на	ўніверсітэцкім	
сайце,	 размяшчаюць	 электронную	
версію	друкаванай	пра	дукцыі	факуль-
тэта	ў	электроннай	бібліятэцы,	право-
дзяць	курсы	павышэння	кваліфікацыі	
для	выкладчыкаў	факультэта	па	выка-
рыстанні	новых	інфармацыйных	тэх-
налогій	у	вучэбным	працэсе.
У вучэбным цэнтры інфармацыйных 
тэхналогій працуюць:
Вучэбная лабараторыя ТСН
zz загадчык	С.	С.	Васільева;
zz інжынер	па	ТВ	і	РВ	У.	Я.	Калеснікаў;
zz інжынер-праграміст	Д.	А.	С’янаў;
zz лабаранты	1-й	кваліфікацыйнай	ка-
тэ	горыі	Н.	Я.	Анапрыенка,	Я.	М.	Ах-
рэмка,	С.	У.	Ігнатовіч,	Д.	М.	Малакоў,	
І.	С.	Радзюк,	А.	Я.	С’я	нава,	Д.	С.	Сілян-
кова,	М.	Я.	Чэчат,	І.	В.	Ясюк.
Вучэбная лабараторыя ІМЗА
zz вядучы	спецыяліст	І.	В.	Нікіценка;
zz лабарант	1-й	кваліфікацыйнай	ка	тэ-
горыі	В.	У.	Габрусева.
Вучэбны кабінет аўдыявізуальных 
сродкаў навучання
zz загадчык	Н.	Ю.	Гусева;
zz лабарант	1-й	кваліфікацыйнай	ка-
тэго	рыі	С.	А.	Валадзько.
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